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AÑO L . Juevos 37 de jun io de 1889."Santos l i ad i s lao l , rey de H u n g r í a , y Zoilo. N U M E l t O 140. 
• 
1 
PERIODICO OFIC DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Ileal Lotería de la Isla «I*' Cnlm. 
Sorteo ordinario número 1,302.—Lista üé 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 2ú de junio de 
1889. 
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5051 . . 
6063 . . 
5058 . . 
5000 
5090 
5095 . . 
5109 . . 
5113 . . 
5103 . . 
5104 . . 
51?2 . . 
5173 . . 
5210 . . 
5219 
5220 . . 
5244 . . 
5240 . . 
5200 . . 
5298 . . 
5299 . . 
5349 . . 
5359 . . 
6863 . . 
5300 . . 
5374 
5409 . . 
5-182 
5495 
6629 . . 
5580 . . 
5018 . . 
5020 
5025 . . 
5649 .. 
5075 . . 
5677 . . 
5710 
5722 . . 
5753 . . 
5792 . . 
5874 . . 
880 
5908 . . 
5920 . . 
5922 . . 
5!I2;{ . . 
5942 . . 
5945 . . 
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9845 . . 
9854 . . 
9805 . . 
9874 . . . 
9927 . . 
0909 . . 
9972 . . 

































































































































































































































































































































































































































































































Diez y seis mil. 




















































































































































































Aproximaciones á los nuevo números restantes de 
endn una do las decenas que han obtenido R ! primero y 
so^undo premio. 




















Al do $50,000: 
400 I 8934 400 
1505 
Al (lo $25,000: 
400 1 1507 400 
Deide ol viernea W, de seis d nuevo de hi,iu!iii:iiiiv, 
10 Btiafarán por l:is ailministraciones pugailurías de 
esta Itcnlu, Ipl prcniUiH do cuntroeentoa peso»; um de 
mil. loamavon-H v MIS aproximaciones se paparán por la 
i Vutnil. asi como también los premios nue ha-
ido expendidos norias foráneas, en la in te l iL ' enc ia 
lo qno duranto dos días hábllea anteriores i l la celebra-
.1.111 dé l o s s o r t e o s , nucdar.in suspensos los j.agos en 
(¡iolioa «nbaltornaa, n lin «le que puedan i.raclicarso en 
e.«l:i Administración las operaciones i|Uo les concierno. 
Del 1 Di l .MU ObispoS.'). 
. . l.CiOl al :rVi(H) Mercaderes 12, 
. , 3.201 al 4.800 San Miguel 79. 
. . 4.801 ul 0.400 Ueina, esquina á Amistad. 
. . 0.401 al 8.0M) Muralla 98. 
. . 8.001 al 11.000 Dragones, esquina ú Galiano, 
accesoria. 
. . 11.001 ni 17.000 Tcnicntc-Hey 10. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O l ' A i m C U L A R 
Diario de la Marina . 
A L D I A R I O OK LA M A I U M A . 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
landres, 25 de junio, á las ) 
7 de la noche. $ 
E l S t a n d a r d publica un telegrama 
de V i e n a en que se dice que el E m -
perador Franc i sco J o s é , en una con-
v e r s a c i ó n particular m a n i f e s t ó que 
abrigaba la confianza do que no se 
altorcuía la paz de Europa . 
T E T - E O - R A M A S D E IZO'?. 
Madrid, W de junio, á las í 
8 de la mañana. $ 
A y e r ce l ebró su primera reun ión 
la c o m i s i ó n de prcsvipuestos de C u -
ba. E l Sr. V é r g e z m a n i f e s t ó no ha-
llarse conforme con las bases de los 
futuros prosupuestos, n i con el 2 5 
por I C O do aumento sobro todos los 
derechos arancelarios incluso los 
articulen do primera necesidad, co-
mo tampoco con el e m p r é s t i t o de 
ciento ísotonta y cinco millones, con 
ol 5 por I C O de i n t e r é s y 1 por I C O 
do amort i zac ión , para convertir las 
deudas do dicha is la , pues s in in-
cluir la suma destinada para la a-
m o r t i z a c i ó n do los billetes de la e-
m i s i ó n de guerra, se aumenta en dos 
millones de pesos la cifra consigna-
da en el presupuesto para el pago 
de la deuda. Dijo t a m b i é n que s i el 
Minictro do U l t ramar aceptara nue-
vas bases, quitando lo referente á 
la L e y de Empleados y Contabili-
dad, f irmarla ol dictamen; do lo con-
trario, formulará u n voto particular. 
Se acordó que la C o m i s i ó n de pre-
supuestos do Cuba consultase al 
Ministro do Ul tramar , con objeto 
do acordar s i se introducen algunas 
modificaciones en el referido presu-
puesto. 
Londres, 20 de junio, á las) 
8 y 45 ms. de la mañana. S 
E l Tfir ChrmUcle publica un despa-
cho de R o m a en el que se asegura 
que el Emperador do A lemania pa-
sará por R o m a y Ñ á p e l e s en su via-
je á Atenas , y que no v i s i t a r á á S u 
Santidad. ^ 
Homa, 20 de junio, a las f 
0 de la mañana. S 
E l Vat icano h a ordenado a l Obis-
po do Barce lona que prepare un a-
silo en E s p a ñ a á S\a Santidad para 
el caso do que decida el Santo Pa-
dre abandonar á I ta l ia . 
Viena, 20 de junio, á las l 
0 y 5 tus. de la mañana. $ 
E l Conde do Ka lnocky , discutien-
do la s i t u a c i ó n po l í t i ca de Europ a, 
dijo que no peligraba la paz. 
Nueva York, 20 de junio, á las ? 
9 y 45 r.is. de la mañana. $ 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a do 
Venezuela , Dr. D. Pablo Rojas P a ú l , 
cuyo per íodo prosidencial no ter-
minaba hasta el 2 0 de febrero del 
a ñ o p r ó x i m o , ha hocho renuncia de 
su cargo. 
E l Congreso se n e g ó á aceptarlo la 
d i m i s i ó n , consiguiendo del mismo 
que c o n t i n ú e d e s e m p e ñ a n d o la Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a . 
E s t e suceso demuestra qxae ha de-
saparecido la infhiencia del general 
G-uzmán Blanco. 
Par ís, 26 de junio, á las } 
y 10 ms. de la mañana. $ 
•>.n gran desorden en 
Diputados. 
L e v a n t ó s e á hablar el diputado 
Mr. Lc jeune y l l a m ó canal las á los 
miembros de la izquierda do la Cá-
mara. 
Con esto motivo so trabó una reñi-
da lucha á p u ñ e t a z o s que duró diez 
minutos. 
L o s ugieres acudieron para sepa-
rar á los combatientes. 
E l diputado Mr. Andr ieuz amena-
zaba con un r e v ó l v e r . 
E n toda la C á m a r a reinaba una 
inmensa confus ión . 
Viena, 20 de junio, á las 
9 y 25 ms. de la mañana. 
E l Conde de K a l n o k y dijo en su 
disourso, que s i bien la s i t u a c i ó n de 
Europa no e s t á consolidada, y pu-
diera cambiar f á c i l m e n t e , hay que 
reconocer, s in embargo, que todos 
los soberanos y sus gobiernos se 
hal lan firmemente decididos á man-
tener la paz, en v is ta de las inmen-
sas proporciones que asumen aho-
ra las guerras. agregó , que en ol 
caso de que la paz se hal lase ame-
nazada, las naciones aliadas h a r á n 
todos los esfuerzos imaginables por 
mantenerla. "ST dijo, finalmente, que 
Austr ia renueva relaciones amisto-
sas con todas las naciones del mun-
do, incluyendo entre el las á Rus ia . 
Constantinopla, 20 de junio, á las ? 
10 y 55 ms. de la mañana. \ 
L a s fuerzas p ú b l i c a s han derrota-
do á los insurgentes en Novi-Ba-
zar. 
Nueva York, 20 de junio, á las ) 
11 de la mañana. $ 
Procedente de la Habana , ha lle-
gado el vapor C i t ú of A Ü a n t d , 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, junio 2(if d las 
6 i de la tartle, 
Ouzas cspafiolus. ú $15.02. 
Ccutoucs, íl$4.87. 
Descuento papel comercial, 00 div., 8} fl5i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dlT. (banqueros), 
íí$4.87. 
Idem sobre París, 00 dp-. (banqueros), & 6 
fraucos lüé els. 
[dem sobro Humburgo, 60 div. (banqueros) 
á 95¿. 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 1298 ex-inlcrés. 
Centríl-ngiis n. 10, pol. 90, ft 8i. 
Centrífugas, costo y Hete, á 5S-. 
Recular it buen roiino, de 7i á 7 . 
Azdcnr de miel, de OJ á 7i. 
Mieles, A '¿U. 
TENDIDOS: 1,400 bocoyes de azúcar. 
El mercado muy firme. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, á Oí. 
Harina patont Minnesota, $5.85. 
JLiomlres, Jan lo '¿ti. 
Azúcar de remoladla. <í 27i4. 
Azúcar centrífuga, pol. 90> á 24i5. 
Idem recular retino, a 21|0. 
Consolidados, íí 98 8ilG ox-lnterés. 
Cuatro por cionto español, 76i ex-interés. 
Descuento, Danco do Inglaterra, 2i por 100, 
JFarís, junio ¿ 5 . 
Kenta, 3 por 100, á 84 francos 724 cts. ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con o> re 
alo al artículo üJ dfi lo Ley tic **>•<>;.>> 
d r i ' I íriletectnal, i 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ol dlu ¿0 de junio de 1889. 
O R O ) Abrió al 2:10} por lOO > 
cierra de 2804 íl 2805 





C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
i j á 4 p g P. oro os-
KSPAÑA { pañol, sepín plaza, 
focha 7 cantHad 1 
I N Q L A T E U I i A 181 á 19J p ,2 P., oro español, á G0 d[T. 
FRANCIA. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS 
41 á 5 i pj 
pañol, l 
5 á 5 J p 5 
pañol, i 
¡ié á 3J p? 
pañol, i 
f OJ á » P§ 
pañol, t j p
• • i T . ' á S i i 
\ p a ñ o l , 
M E R C A N - j Gá 8 p 
\ P., oro es-









! a n u a l , er 
Nominal. 
DESCUENTO 
T I L ' * 
Mercado nacional. 
A Z C C A R K » . 
Blanco, trenca de Derosne y | 
Rülioux, bajo á regular 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á Ruperiur 
Idem, idem. Idem, id., llórete. 
Cogucho, inferior á regular. 
uán ie ro8A9, (T. U . ) . . . . . . 
Idem, bueno (i superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 íi 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 lí 10. i d . . 
Idem, superior, u? 17 á 18. id. 
Mem. floret" "0 10 < W. id 
Morcado ostran]oro. 
C E N T R I F U G A S D E O D A K A r O . 
Polarización 9-1 á 96.—Sacos: l l j á l l i rs. oro arro-
ba, seuún número.—Bocoyes: sin operaciones. 
A Z O O A l l U B M I E L . 
Polarización 87 á 89.—Do 8J á 9 reales oro arroba, 
según envaso y número. 
A Z Ú C A R U A S O A B A D O . 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
8) á 9 reales oro arroba. 
S e ñ o r e s Corredores do semana. 
D E CAMBIOS.—D. Mclitón López Cñérro. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Rodiiciiez Navarrctc, 
auxiliar de Corredor, y D . Juan A. Ramirez, auyiliar 
de Corredor. 
Es copia.—Ilaliana, 26 de junio de 1889.—El Slndl-
oo Presidente Interino. Jott M " de H n n l n M u 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
CUSO 
D E L 
KSl 'AÑOL. 
Abrid al 280Í por 100 y 
cierra de 2804 » 280} 
por 00. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bouos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Balifa 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera CompoWa do Vapores de 
la Bahía 
Compiuifu do Almacenes do Ha-
cendados 
Compañfa de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Compañía F)spañola de Alumbra-
do do (la? 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hierro 
d é l a Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MiuanzaJi S Hnbanill»..., 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía do ¿'aminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Oompafifa de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti-Spíritns.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrucarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . - . 
Empresa do Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hie.'o 
Ferrocarril do Guantánamo 
OBLIGACIONES. 
Del Crídito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g i n -
terés anual 
Idem de los Almacones de Santa 
Catalina con el 6 p . § interés 
anual 
BoaoK tic la I tanpafifa «le Gas IIIK-
pano-Americaua Consolidada..i 
Habana. 20 de 
Coinpradores. Vendí 
106) á 111 
'áü'Tijyi' 
par á 2 
18J á 173 
74 á 55 
82 á 70 D 
50 á 38 
97 á 92 
451 á 44} 
322 á 31 
50 á 44 
432 á 43 













par á 1 P 
junio de 1889. 
DE OFICIO. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
UE LA COMANDANCIA GENERAL 
D E I i APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer quo el dia 1" del entrante 
mes, empiecen los exámenes de maquinistas navales 
que previene el Reglamento de los mismos, en la Co-
mandancia de Ingenieros del Arsenal, y se anuncia á 
üu de que los individuos de esta clase quo deséen ser 
examinados presenten á S. E. sus instancias debida-
mente documentadas antes del dia 30 del corriente, 
que es el último en que serán admitidas. 
Habana, 19 do junio de 1889.—Xiitó O. Carbonell-
S-21 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DB LA H A B A N A 
V GOBIERNO M I L I T A R D E L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
En 13 de febrero del año actual, so autorizó libreta 
do rebajado j>or este Gobierno á favor del - -idado del 
regimiento infantería de la Reina. José Rodríguez 
Fernández, nara que nudiora trabajar en Regla, Re-
finería del Excmo. Sr. Conde de Casa-More, y por 
haber sufrido extravío, con esta fecha so le ha expedi-
do y autorizado otra por duplicado. 
Lo que seJiace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, y ya que la primera de dichas libre-
tas qxeda nula y de ningún valor, de cuya circunstan-
cia se ha dado cuenta a las autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 24 de junio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-26 
SECRETARIA DEL E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el derecho do vender comida v efectos 
de lícito comercio, permitido según costumbre en el 
interior de la Cárcel, el Excmo. ísr. Alcalde Municipal 
se ha servido señalar el dia 6 del entrante mes de j u -
lio, á las dos de la tarde para que tenga lugar el acto 
en la Sala Cajñtular hiyo la l'residenria de S. E. con 
estricta sujeción al pliego do condiciones que so i n -
sert,i en la Gaceta y Bolelín Oficial. 
Se hace público por este medio para general cono-
ciniiento. 
Habana, junio 22 de 1889.—El Secretario, Agust ín 
Guasardo. C 925 3-25 
DANOO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
B E C A U D A C I Ó N D K CONTRIBÜCIONK8. 
Venciendo en el dia de hoy el primer plazo señala-
do á los contribuyentes do esto término municipal para 
pagar la contribución del actual ejercicio económico 
por el concepto de Subsidio Industrial correspondiente 
al cuarto trimestre, tincas rústicas del tercero y cuarto 
y de los reoibos de trimestres anteriores que no se ha-
bían puesto al cobro por rectificación de cuotas ú otras 
causas, en equivalencia á la notificación á domicilio 
que antes se hacía y que ya no tiene lugar, so concede 
un último plazo do tres días hábiles, que empezará 
á contarse desde ol dia 2C, terminando el 28, en los 
que estará abierto el cobro do dicha contribución, y 
podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuycnteB que no lo verifiquen dentro de 
dichos tros días, incurrirán definitivamente desde el 29 
inclusive en el primer grado de apremio, que consisto 
en el recargo de cinco por ciento sobre oí total importe 
del recibo talonario, según establece el articulo 14 re-
formado de la Instrncción para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda pública. 
Se anuncia al público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana, junio 2 í de 1889.—El Sub-Gobernader, 
Josr Gínloy Garda. 1 20 3-25 
Matanzas y escalas, vap. esp. Kraiu is. a. cijiiiún 
Arribi . por Doulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
h,oy. 
Para la Coruña y Havre, vap. franc. Chaleau Iquem 
cap. Dechain. por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Nueva-York, vup. amcr. Séneca, cap. Stevcns 
por Hidalgo v Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-rorreo esp. Vizcaya 
cap. García, por M. Calvo y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
DON FUANCISCO SAN JUAN IÑÍGDEZ, teniente de 
do Infantería de Marina de la Brigada de Depó-
sito de este Apostadero y Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del cañonero Concha, el 
veinticinco del mes de marzo último, el marinero de 
segunda clase de la dotación del referido buque, Juan 
Martínez Pérez, á quien estoy sumariando por el deli-
to de segunda deserción, usando de las facultades qne 
me eoneeden las ordenanzas para estos casos, por este 
mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al referido 
marinero, para que en el término de veinte días se 
nresente en esta Fsea'ía, á dar sus descargos; pasados 
los cuales, y de no verificarlo, se juzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 14 de junio de 1889.—«7bs¿ 
Crnlido.—El Fiscal, San Juan. 3-26 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Junio ?7 City of Columbia: New York. 
28 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 28 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 28 Hutchinson: N . Orleacs y esoalaa. 
. . 29 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 29 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 29 II-..: Liverpool v escalas. 
. . 29 Chateau Iquem: Veracruz. 
Julio 19 '"ieufuegos: Nueva York. 
2 Panamá: Veracruz y escalas. 
3 Ponce de León: Barcelona y escalaa. 
4 Cataluña: Santander y escalas. 
. . 4 Lafayette: 8t. Nazairo y escalas. 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
4 City of Atlanta: New York. 
5 Manuela: Puerto Rico y esoalaa. 
R Niágara: Veracruz y escalas. 
7 Ardancorrach: Glasgow. 
. . 8 Beta: Halifnx. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
0 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 10 Pió I X : Barcelona y eacalaa. 
. . 10 Castellano: Liverpool y escalas. 
. . 12 Habana: Colón y escalas. 
. . 18 Sorra: Liverpool y escalas. 
Ul Hamt«Hta v María: Poer'o Rico y eantlaa. 
' . . 22 M. L . Villaverde: Pto. Rieo y escaloa. 
SALDRÁN. 
¡unlo 27 Séneca: New York. 
. . 29 M. L, Villaverde: Pto. Rico y escalos. 
. . 29 Saratoga: Nueva York. 
. . 29 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 30 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 30 Croatia: Veracruz. 
Julio 19 Cienluegos: Veracruz y escalas. 
. . IV Chateau IqiKin: Havre y escalas. 
4 Méndez Nuñi-z: Nueva York. 
4 Citj of Colujnbia: New York. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Niágara: tftieva York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalaa. 
. . 10 Bota: Halifax. 
I I ( ' ily of Atlanta: New York. 
. . 20 Manuflita y Murtn: P. Hico v oi»cala*. 
P U E R T O D E JLA HAJBAIÍA. 
ENTRADAS. 
Dia 26: 
Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 39, tons. 520: 
en lastro, á Lawton y Unos.—Pasajeros 37. 
SALIDAS. 
Dia 26: 





























Movimiento de pasajoros. 
ENTRARON. 
De CAYO-I IÜESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. G. B. Camcho—M. Gómez—Joaquín Sán-
chez—Concepción Castillo—Juana del Pino y 1 de 
familia—José Amparo—Joaé Carpa—José Tigueros— 
Orosia Carballo y 1 n i ñ o — J . L . Pila—trancisco 
Qoíatero é hija—Arturo Castillo—Scverino Guzmán 
é hija—Inocente Pérez—Gregorio A\arado—Quint ín 
Hernández—Gcnara Hernández y 2 de familia—Jua-
na M. (Quintana—Fernando Marín—Manuel Valdés— 
Fruuek Croppcr—Miguel Va ldés—D. S á n c h e z - A n -
drés Goromina—Valentín Alfonso José E. Reyes— 
Ricardo Jaque—Nicasio Mirabal—Sera lin Valdés". 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Fiancigco Valdés—Domitila Pereira—Luz 
Valdés—Grcirorio Guzmán—Santiago Valdés y señora 
—Dimos Rodriguez—Fernnndo Vázquez é Lyo—An-
tonio Domínguez—María Núñez—José R. Rodríguez 
—Narciso Castellano—Mercedes Rodríguez—Serafin 
Sánchez—Crescendo Rodríguez—Manui'l Rodríguez 
Octavia Mesa—José Valiente—Emilio Burnes—Edu-
vigis Santa Cruz—José Ilario—Juan Arias—Francisco 
Serdio—José M. ValWés—Tomás Fernández—Gaspar 
del Pino—Cayetano Osoria é liya—Eduardo G. Alva-
rez—Manuel Soriauo—Cándido Rniz—Manuel Duartc 
—Valentín Mesa é hijo—Antonia Domínguee—Fran-
cisco Valladares—Juan Ignacio Vavarro—Rosa M. 
de la Asunción é hijo—Federico Aguillar—Antonio 
Gutscns Castells—Petrona Villar—José Irnaga—José 
l'oledo y señora—A. Ramiro Navarro—Enrique P é -
réz—J. Bansén—Francisco Caíado—Ramón Valdés— 
M. Teresa del Resario—Isabel Valdés é hijo—Cande-
lario Valdés—R. Navarro y señora—Manuel Acustin 
—Florentino Redrígnez—José Valdés—Juan López— 
José Isabcs—J. Manén. 
Entradas de cabotaje. 
Día 26: 
Do Mariel. gol. Joven Magdalena, pat. Molí: con eOO 
sacos azúcar. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: cou 60 
pipas aguardiente. 
. Despachados de cabotaje. 
Dia 26: 
Para Cárdenas, gol. Almanza, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Bahía-Honda, gol. San Francisco, pat. Barceló: 
con efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil : con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias, vía Nueva-York, berg. esp. Rosario, 
cap. S".-villa, por Martínez, Méndez y Comp. 
Cádiz, vía Nuova-Orteans, vop. esp. Miguel M. 
Pinillos, cap. Ahrisqueta, por Codes, Loychate y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
VillaTorde, cap. López, por M . Calvo y Comp. 
Montn al (Canadá), vapor inglés Lemuria, capi-
tán Laville, por Fruncke, hyo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Coruña, Santander y escalas, vapor-correo es-
pañol Ciudad de Santander, cap. I'enzol, por M. 
Calvo y Comp.: con 24 cajas, 5,454 hacos, 35 ba-
rriles v 9 estuches azúcar; 1,648 tercios tabaco; 
319,975 tabacos; 4,200 cajetillas cigarros; 41CJ h i -
los picadura; 5 cascos aguardiente y efectos. 
Cavo-Ilnr-o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pttin Jlanlon, i>or 1-awtoiíy Jlnos.: con482tcr-



















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 26 de junio. 
N i á g a r a : 
quesos Patagrás Venus $32 qtl. 
Isla de In izón : 
i de pipa vino Alella, Ancla $52 pipa. 
Pedro: 
cajas latas sardinas en aceite y 
tomates 2} rs. lata. 
Miguel M . Pini l los: 
pipas vino tinto Samá $54 pipa. 
\ id. id. id. id $55 pipa. 
J Id. id. id. id $65 pipa. 
Almacén: 
garrafones ginebra Campana $6J uno. 
cujas cognac Moullon $1ÜJ ciy'a. 
sacos harina La Isabela $9i uno. 
barriles \ hotellas cerveza P .B . . . $10é bl. nto, 
sacos harina Valdestilla $93 uno. 
id. café bueno $26i qtl. 
tabales sadinas gallegas 6 rs. uno. 
id. id. id 7 rs. uno. 
tercerolas manteca La Española.. $12i qtl. 
qtls. chemas saladas de 1'.'.. .B^B $9 qtl. 
id . id. id. do2? . . .B iB $7 qtl. 
i de pipa vino navarro Pureza... $82 pipa, 
c^jaa vinos finos Villalba $6 cya. 
id. vinos postres Cauoní $7i oiga. 
id. de 2 latas de 8 guiones luz 
Brillante 22 rs. caja. 
Bines i la m u 
Para Canarias con escala en Nueva York. 
Saldrá para fines del presente mes el bergantín es-
Mltol 
R O S A H I O , 
Su capitán D . SIMON SOSVILLA. 
Admite pasajeros y carga á flete y de su ajuste i n -
formarán sus consignatarios en O'Rcilly 4, Martínez 
Méndez y C? 7122 h a n -26-7Jn 
Líuea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos, Saenz y Comp. 
- y 
P a r a Coruña, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá, directo sobro ol 12 do julio el mag-
nífleo vapor 
Miguel M. Pinillos 
cap i tán D. J u a n Abrisqueta. 
Admito solo pasajeros para los referidos 
puertos. 
Cousignatarios, Oficios, n. 15).—CODES, 
LOYCHATE Y COMP. 




ANTES D E 
A S T O I O LOPEZ Y COBP. 
L í n e a de iÑTew-lTork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
áe cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
MÉNDEZ NOSEZ 
cap i tán C A E M O N A . 
Saldrá para ITew-York 
el día 4 de julio, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasteros, á los que ofrece el buen 
trato ouo esta antigua Compañía lleno acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacene! 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, á voluntad do los car-
gadores. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Coranaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esüi línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Hablen empezado la eunrenten.i en Nueva York, so 
pono en conocimionlo do los señores pasajeros (|ue 
para evitar «1 tenerla que iiaeer, adquieran un certiü-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana, 3fl de junio de ISS*.—.M. «¡ALVO Y CP" 
Oflcios n? 28. ' " ^ «'2-1 K 
^ ^ ^ S f e Vapores-correos Alemanes 
l'.yW'MgJlL1 ni; i . v 
Compañía liamlmrgueHa-Aniericana 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para diobo puerto sobre el 1? de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
C R O A T I A , 
cap i tán Reessing. 
Admite carga á flete, pasiyeros de proa y unos cuan-
tos pasteros de I? cámara. Sobre precios de Seles y 
paniyes dirigirse á los consignatarios. • • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T I y ST. THOMAS, saldrá sobro ol 12 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-corroo alemán 
C R O A T I A , 
capi tán Reessing. 
Admite carga para los citados puertos y también 
para Londres, Soutbampton, Grimsby, Hul l , Liver-
pool, Brcmen, Amberes, Rotterdam, Amsterdam, 
Bordeaux, Nantes, Marsella, Trieste, Stokbolmo, 
Gothenbur, St. Petersburgo y Lisboa, con conoci-
mientos directos v d tipos de flete reducidos. 
Los conocimientos para Lisboa deben contener el 
peso bruto y neto, el número do millares si es tabaco 
torcido y no se admitirá ningún bulto para el citado 
puerto que pese menos do 4U kilos. 
Tambn'-n se admite carga, firmando conocimientos 
directos para los siguientes puertos de la América del 
Sur. á saber: Pernambuco. Babia, Río I>B JANUIKO, 
Santos, Paranagua, Antonina. Santa Catbarinu. Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTKVIDKO. RUBNOB 
AIIII:s. Rosario, San Nicolás, La Guaira, Puerto Ca-
bello y Curazao, todo á fletes reducidos. 
La carga para La Guaira, Puerto Cabello y Cura-
zao so trasborda en St. Tboinas, la demás en Ham-
burgo. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Tbomas, el Havre y Hamburgo á pre-
cios arreglados, sobre los que impondrán los consig-
natarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondonchi sólo se recibo en la Administra-
ción ile ("orreos. 
Para más pormenores dirigirte í Ion consignatarios, 
calle de Sai. Ignacio número 54. Apurtndo A- (,'nrreo* 
g47._PAUK B O H L 8 E N Y CP. 






Saldrá, para dichos puertos directamente 
sobre el dia Io de julio el vapor-corroo 
rancés 
CHATEAU IQUEM 
capi tán Dechain. 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, Paris y con trasbordos rápidos para 
Amberes, llottordam, Amsterdan, Hambur-
go, Londres y demáá puertos de Europa, 
asi como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y Fran-
cia, á precios módicos. 
Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto en el puerto de la Coruña. 
La carga se admite el 28 de junio, firmán-
dose con conocimientos directos para todos 
los puertos. 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarios, Amargura 5, 
BRIDAT, MONT'ROS Y C ' 
7800 10a-21 10d-22 
COMPONIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-COBREOS FRANCESES. 
Para VEBACRDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de julio el 
vapor 
c a p i t á n Nouvollon. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores que loa mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos quo importadas por pabellón espafiol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viiyar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y CP» 




F l a n t Steamship L ine . 
Short Sea Koute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
cap i tán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n Hanlon. 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los vityes en el orden siguiente: 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles Junio 
MASCOTTE.. cap. Ilanlou. Sábado 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miórcoles . . 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vitye por tierra 
dosdo 
TAIWI'A A SANFOUD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, KAVANNAII , T i l A U I - K S T O N . W I I , -
MINGTCN, WASHINGTON, K A I . T l . l I O K K i 
IMHl-ADKMMJIA, NKW-VOKIC, ItO.'VTUN, A T -
LANTA. NUEVA OKI.EANS, IUOISILA, SAN 
l i U l S . d l I Ü A t i O , D E T R O I T 
y todas lus ciudades importantes do los Estadosünl-
dos, como también por el rio San Juan de Sandford á 
Jacksonville y puntos intermedios. 
So dan boletas do vityo por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cuuard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
Amcrican. Paouer, C9, Monarck y State, desdo Nue-
va-York para los principales puertos de Europa. 
So venuen billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
$90 ORO americano. 
Los días do salida de vapor no so despachan pasajes 
después de las once do la mañana. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes n. 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Haabagen, Agente del Este, 261 Broadwar, 
Nueva-York. 









P a r a Nueva-Orleans directamente. 
El vapor-correo americano 
HUTCHINSON 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de esto puerto sobro el sábado 21) do Junio. 
Se admiten pasi^jeros y carga. 
Do más pormenores imnonurán sus consignatarios, 
Men adero» n. 35. L A W T O N HERMANOS. 
C n. 823 1 J»' 
NFAV-YORK & C l l l l i 
Mail Hteam Ship Company. 
H A B A N A Y N E W - I T O R E : . 
LOS HERMOSOS VAPORES DE ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
los m i ó r c o l e s á las 4¡ de la tardo y 
los s á b a d o s á las tres de la tarde. 
C I T Y OF COLUMIJIA Junio 19 
C U Y OF A L K X A N D U I A 5 
CITV OF A TLANTA 8 
SARATOGA 12 
SK.NKCA 15 
N I A G A R A 19 
C I T Y OF COLUMUIA 22 
CIENFUEGOS 26 
CITY OF A T L A N T A 20 
D E L A H A B A N A 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 do 
la tardo. 
CITY OF W A S H I N G T O N Mayo 80 
SARATOGA - Junio 19 
SENECA 6 
NLVGARA 8 
CITY OF COLUMMIA 13 
CIKNFUECOS 15 
C I T Y OF A T L A N T A 21 
CITY OF A L E X A N D R 1 A 22 
SENECA 27 
SARATOGA 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vii\je8, tienen excelentes co-
modidades para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo oxcofontes coolneroo es-
pañoles y franceses. 
La carga so recibo en el muelle do Caballería basta 
la víspera del día de la salida, y so admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, lirémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Rueños Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cábico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administraoión General de Correos. 
So dan boletas de viajo por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southamnton 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FPANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazuire y la Habana y New-York y ol Havre. 
l i inoa entre N e w - Y o r l i y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
Ed^'El hermoso vapor do hierro 
s ^ a r T i A o o 
capitán A L L E N . 
Salo en la forma siguiente: 
De New York 
De Cienfuegos 
De Santiago de Cuba 
| y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n9 26. 
Do más pormenores impondrán sus c o n s i g n a t a r i o B , 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 




A V I S O . 
por 
.VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D B 
m m LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
New York, so advierto á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla míe hacer so provean do un 
certifleado sanitario en la oficina del Dr. Uurgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
I M 7-Jn 
Por ser dia festivo el sábado 21' del corriente, el va-
por americano Saratnna saldrá para Nueva York á 
las diez de la mañana <Ie dicho día. 
Los conuciniientos de embarque deberán cnlregarso 
en la casa coiinignalana la vlspeni del (lía de salida, así 
como la carga en el muelle de cabulli'ri,-!. 
Los pasajes dnioaménto se dsspuchan basta el vier-
nes por la tarde.—Hidalgo y Oonii» 
í 24 35 Jn 
1¿1 l ' cc tora l dul I ) r . A y 
[aumenta maravllln-tnmcnto la I 
Ifiurza y la lluxlblllüud dol 
Pectoral de Cereza 
D E L DR. AYER. 
Las enfermedades mns penosas y fatales do la 
f;.irgnnta y los pulmones nrlnolpuui genenu* rionto por peligrosos dosóruenes quo M oorán 
íáclliiionto si su l i " ' aplica en llcinpi)«I rcincdlo 
(implo. La dilación HUOIO sor fatal. Los ! (« • • rlndoH y In Tun ul no so cuidan. pu< den 
degenerar en LarhiKll lH, AMIUO. Broiuiattliia 
P u l m o n í a . ¿ Tisis. Para catas outormododoa 
y todas las aícccloni.H pulmonares, el mejor 
remedio es ol 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
I.ns familias donde hay niños dotan tenwloi 
B l e m p r o en casa para administrarlo Inmediata' 
mentó ouo se necesite. VA n l r . r . i «ti- un dia en 
combatir la ciJennedad puode on mnohns c a s o » 
retardar la cura y hasta hacerla Imposllilo, No 
debo por lo tanto perderse un tiempo precioso 
experimentando otras medicinas do efleáoia 
dudosa, sino aplicar do una voz el icmcdli» 
mas seRuro y mas activo en sus efectos. El 
remedio mas probado y mas unlvonalmentQ 
conocido es el PKCTOKAI. DK CEUB/A v a i . Du. 
AYICU. 
PUFABADO r o n BL 
DR. J. C. AYER y CIA., Loweil, Mass., E. U. A . 
Po venta on las principales farmacias y drofoioilas. 
JOSÉ SAIUIA, Agente General, Rabanal 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1889. 
de Sierra y Grónxez. 
BUuada en la calle del Jlaralillo n? 5, esquina A 
Jusliz, donde estuvo la Lonja. 
Por bulierse recibido en comlsiáu y mandato do su 
dueño, se rematarán el viernes 28, a las doce del dia, 
10 docenas de sombreros do varias formas adotnadoii 
para señoras, señoritas y niñas.—Habana, 25 dejmiio 




B A R C E L O N A . 
D o l e g a c i ó n on la lo la do Cuba. 
Venciendo en 1? do julio próximo el cupón n? 12 do 
los Hilletes Hipotecarios de Cuba, 1880, so procederá 
al pago do 61 desdo el expresado >l¡a. 
Kl pago, tanto de los cañones vencidos, cómodo los 
Uilletes amortizados cu el 12'.' sorteo y iinlci iori H, uv 
efectuará presentando los interesados doble b o t a n 
talonaria, que se facilit irá gratis en esta Uelegnciiín. 
Las horas de despacho, para estas operaciones, se-
rán de ocho á diez de la mañana, desde el dia 19 al 
10 del citado jul io: y, transcurrido esto plazo, á lus 
mismas horas de los lunes y martes de cada semana, 
excepción hecha siempre de los sábados y días do co-
rreo para la Peiiínsula. 
Hal lana, 20 de junio de 1880.—Los Delegados, M . 
Calvo y Comp.—Üllcios número 28. 
C d . ¡ a i 15-27 .ln 
capi tán D. Antonio García. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 30 del actual á 
las 2 do la tarda llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, GÍII cuyo retjuisito serán nulos. 
Uecibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormonnres impondrán sus cousignatarioa, 
M. Calvo y Op.. Oficios número 28. 
120 312-1E 
E L VAPOR-COKREO 
ISLA BE LDZON 
cap i tán Grorordo. 
Saldrá «ara PUEUTO-RICO, CORUÑA y SAN-
TANDER, el 5 do julio á las cinco do la tardo, l le-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pas.-yeros y carga nara dichos puertos; tam-
bién se recibe carga para Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasiye. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios antes de oorrorlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarioB, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 10 312-1 E 
LINEA de ETJR0PA á COLON. 
Combinada con las camparuas del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur j Norte del Paeíflco. . 
I D A . 
P U E R T O S 













Puerto Limón , 
l ' Ü B U T O S 
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La Guaira.. . . . . 
Ponce 



















N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vanor-correo que procedo do la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
i m DE I A HABANA Y COION 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Paeíflco. . 
L L E G A D A S . 
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V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TBASPOKTES MILITARES 
D B 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
M O I i T E K A , 
capi tán D. Baldomcro Vi lar . 
Este vapor saldrá de esto puerto el din 28 de Junio, 
á las cinco do la tarde, para 
Gibara 
directamente retornando por 
ITucvitas 
Admite carga para dichos puertos el día 28. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera.—San Pedro 
n? 26, plaza do Luz. I n. 18 312-1 E 
Esta empresa tiene abierta una nólíza en el U, 8. 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embanjuen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamento reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Podro 26, 
olaznd.. L . . T T18 Sia-IK 
A . D E L C O L L A D O IT COMP» 
(HOCIEDAII I N COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES B B M A N A I A S D I LA HABANA A BA-
EQA-HOKDAi KM» MI.ANCO, SAN OAYSTA-
NO Y IUALAH AGUAS V VI( K-VKItSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
oho, y lleeará ú San Cayetano los domingos por l i 
tarde, y á Malas Aunas los lunes al amanecer. 
Regresará á San ('avetano (donde pernoctará ION 
mismos lunes, y á Rio-Iilanco v l iahía-lionda lus mar-
tes, saliendo los miórcoles ú las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Rec ibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasees so pagan á bordo. 
Do más pormenores impoiidrin: cu LA PALMA 
(Consolación «lid .Norte), su gereute, D ANTOL1.N 
D E L COLLADO, y en 1.-. Habana. ION Sres. l ' l ' . i l 
N A N D K Z . (JARCIA y C», Mercaderes 37. 
O n 97 iBft-l E 
VAPOR A L A V A 
Capitán URRUTIHEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará ft Cárdenas y 
Sagua los Jueves y á Caiharién los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caiburién pira Sagua los düiiiin){o», á 
las ocho de lu mañana, regresando á la Habana los 
lunes por la niaüana. 
Tari fa do flotes on oro. 
A ( 'AKUENAS. 
Víveres y ferretería $0-20 
Mercanciut 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-00 
A C A I H A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-05 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza, 
se despachan conoclmlentoB especialet. pura los para-
deros do l'ifías. Colorados y Plaerlus. 
OTUA.—Estando on eomblnnción con el ferrocarril 
de Chinchllln. se despachan conocimientos directo» 
para los Quemados de Gllinos. 
S« despacha á bordo, ó Informan (?uban'.' 1. 
' • n M4 1 Jn 
GIROS DE LETMS. 
J . BAICELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
1 0 8 , A G - U I A R 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACKN PAGOS POR E L CA1JLE 
Fac i l i tan cartas do crédi to 
y griran letras á corta y larga vista. 
sobre Nueva-Vorh, Nuovu-Orloans, Veracruz, MÓJIco. 
San Juan de l^erto-l i ico, Londres, París, l lun l to i , 
Lyon. Bayona, HatíihnrgOi Roma, Nápoies, Ullái^ 
Gónova, Marsella, Havre, Lille. Naiiten, Si. Quintil, 
Dlepue, ToloUBO, Vcncciu, Klorcm iii, l'alciino, T i -
ríni M.esinu, & , anl como nobre todas lM cnpltalei y 
pue!>\(iH de 
ESPA-^ A É I S L A S OAiV \ n \ AS. 
In .449 15&-1F 
Ooxápafila del ferrocarri l entre 
Cienfaeg^os y Vil laclara* 
Socrctar ía . 
No babiomlo tenido ofectq por falla de número mi-
llcienlc tío señores ac( lontsiaa. la •'nula gciicml cmi-
voeoda par» el diu do boy, la ÍMrccüva ha acordado so 
les cite de nuevo para lus doce del dia Lí del mes du 
Julio próximo entrante; para celebrar •! unta general 
exlracrdinana, cuyo noto tendrá lugar en la Ófliaa >'.ille 
del Aguacate nümoro 188, enquiña ú Muralla, ron 
cualquiera «luesea ol número de los Befloros iiccionlfl 
tas qno asistieren, j en él ge aometorá á la aprobaolófl 
do la Junta, la mocldn tomada en oonsldoraoldn en o 
del corriente mc.M de jnuio, relativa,—1?. . i royooar y 
dejar sin efecto el acuerdo adoptado en 21 do mayo du 
1M0, ile continuar regiéndose per loa preBOrlpÓionM 
de M I Reglamento,—3' 2.', adoptar el Código de Co-
mercio, sin perjuicio de aplicar Ion aotnaloi UltalntOl 
en todos los cases no previntos exproaainonto on diobo 
Código.- Ilal.ana, jiiuio Ul de INS',).—Kl Secretario, 
A n Ion i o S. de liuKtamante. 
<' !t:!r. 1I-27JII 
SOCIEDAD COOI'EIIATIU IIE COASI IKI 
BEÜBETABIA. 
Do orden del Sr, l'rei-idenle accidental, ce convoen 
á los señores accionistas para la Junta general ordi-
naria, que deberá celehrar-ie el sábado 0 «leí próximo 
mes de Julio, á las siete uo la noche,—011 el almaeón 
de la Sociedad, Galiano número 04, saqulna á San 
José,—paro dar cuenta del lialance del tercer allá 
social, elección de Presidente y algunos vocales de la 
Directiva. 
Habana, 20 do Junio de 1889.—Juan Miguel f e -
rrer. Secretario, 7014 :l l-'C 
Itaneo dol Coinorcio, Almacenos y do 
do Regla y Ferrocarril de la Bahía 
y Compallía do Caminos do hiorro 
do la Habana, (fusionadas.) 
Serrrt í ir ia. 
Por orden del Sr. Presidente de la Compañía de 
üaminoa de hierro de la Habana y en cninpIlmientO 
de lo acordado, se cita á l e s Src. AecionmlaH de HUI 
l i a s Kinnresas nara celebrar Junta General OZtraordl 
narla el día 28 del actual il Ins doce d e bi mafiana en 
los altos de la Kttación du ViUanuevn, <> lili d i ' ooitltl 
tuir la nueva Sociedad f i i H i o n a d a bajo la denomlnooiún 
rio "Manco del Comercio, Forrocarrllua unidoB do lo 
ñabana y Almacenos do Regla") v nombrar la Juntll 
Directiva compuesta do un l'ie-ddcnle, un Vice l're 
hidenle, doce Vocalcn y seis Mipleiile, ; y HIJ advierte 
• Ule 11' 1 ln di m en l.i , ! , V ; ' ! , i i i i e i de d i i li:e. 
Sociedades, la Junta tondrú Ingar cualqniera^qiio aaa 
el niiniorn du.socios concurrentes. 
Habana, 10 de luuio do IHHD,—Arturo Ainhlard> 
cu mi l - l f la &-20d 
COMPAÑÍA DKL FKRROCA11RIL 
BKTKH 
CIENFUEGOS Y V I I L A C L A U A . 
••1 ri¡i 1 M:I \. 
La Jinda Directiva li • nennlado en el dia do boy, 
la diatrlbuclón del dividendo n? 48 de troa por clonlo 
en oro, por cuenta du laa dtilldadoi del aíio BOOtal Op-
rricnle. I , e ( ¡ i i e . . e pet!e en e imne i iui i r.Ic. de lo , • i un 
res aecionistns para aue desde el día Ifi de junio pió • 
xuno, do doce a dos do la tardo, ocurran á porojbir lo 
quo les corresponda á las oilcinas do la empresa, calle 
<lel Aguacate n? I28| esquina i Unralla. 
ETonaua,mayo 20 de 1880. M Secretario, Antonio 
S. de Unsliininnl*. (ln 7«'7 ;ti }.\ 
" COMPAÑIA D E L l-'KItUOCAHUIL 
K N T I t l 
CIENFUECIOS V V í LLACLAUA. 
Secretaria. 
La Junta Direceliva de esta Compafila, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado con\ocnr ú los Sres. ao-* 
olonUiaa á Junta general extraordinaria, quo se oéla 
brurá á las doce ilcl dlu - I del 'i lual, en lo cosa calle 
del Aguacate n. 128, esquina á Muralla, enn (di|et>i de 
Homeler á HU «j-ndiación la I.;OCÍÓII (oniadu 1 11 coiihide 
ración en esta fecho, relativa; l ' . 'á revocar y dej 1 
sin electo el acuenlo adoptado en 21 de mayo ae I888| 
do continuar rigiéndose por los prescripolouca de su 
reglamento; y 29 á adoptar el Código de Comercio, m 
perjuicio de aplicar lus aotuolon usiolutos un todos lóa 
(MiNOH no previstosexproíomente en dicho OódiffOi 
Habana, junio 0 de 188ÍI.—Ll Boerotarlo, Antonio 
S. de Jlütlntnnnl». Cu HI'.:I KU'I 
AVISO AL m w m . 
Con recluí l.Ti de Junio y ante el .Notario l'úldieo d o n 
Andrós Mozón, he revocado ol poder que lenfo confo-
rido al Sr. !»• Juan N MurtlneK, dejándolo en HU 
buena opinión y rama, 
[jabona, 2(1 do Junio de 1K8II.— Por no Milier l l i n u i r 
1). José Herrer." y Darles lo hace á mi ruejjo, Vi. 
torVecl . 7080 i 27 
II. UPMAl & CP. 
han trasladado sn oscriiono i i la calle 
AMARGURA 3. 
«-22a 8-23d 7788 
COBROS, VENTAS 
Y ADMINISTRACION DE BIENES 
l'.N I.A 
Habana. New York, Londres. . \ ¡ L a i e e l ' . n a , 
Sevilla, Luarca, («ijón y demás plncat do la l'enm -
Hiila. Con las garantías que los casos i< quieran. Bsi 
petahlea casas de comercio en comblnqclón, reciben 
órdenes para esta cluso do operaciones. 
Para imls hiforniCK, Ainaryurn 8, do 1 sí 
5 do I» tardo. 
Cn »28 20-25 Ju 
OREHIO DE l ' l i M I I S T A S 
sobre alhajas, ropas y muebles 
exclusivamente* 
Con el objeto d» eumpliinontnr lo dispuesta en el 
urliculn ftG del Itcglauicnto Oeiiei d para la ¡III|MI.SÍ 
clón. administración y cobran/a del Sidinldlo Indui 
triol, cito á todos los indiulrldlos < outprondhloa en el 
enfgraíe 22 de la turifu 2','. para quo ponnurran ijiaa 
diez, en punió, de la miiflaiia del dm I " del Ufó* DIO 
moa dejulio, á la Junln Qonorol que l i a M de pele»* 
lirursu on el salón de se lones.iUl Üosliíc Español tío 
esta ciudad, á llu de proojuWl'id oxomeii dol leparlo 
V á los ¡uicies de mili, ms á que liuMoro hiKOr. 
Huluina, luaiu 2$ de 1889.—Los Síndicos, Pedn^ 
Bodrfniifs.—Joti'J^ Dopico. 
7831 _ / W L 
H A B A N A . 
MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 1889. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 26 de junio, á las } 
5 de la tarde. S 
L a s e s i ó n del Congreso de hoy ha 
sido muy borrascosa. E l general 
Cassola ha pronunciado un discur-
so anunciando p r ó j i m o s peligros. 
E l Sr . Sagasta pro te s tó indignado 
de semejante augurio. E l lengua-
Je dol Presidente del Consejo de 
Ministros dió lugar á nuevos albo-
rotos, gritos y protestas por parte 
de la minor ía . 
L a m a y o r í a p e r m a n e c i ó en s i len-
cio, levantan dose la s e s i ó n d e s p u é s 
de haber sido aprobada l a L e y fi-
jando las fuerzas de m a r y tierra. 
La educación primaria. 
No ha faltado quien, dispensando á nues-
tros modestos trabajos más favor del que 
ellos merecen, manifieste su opinión con-
traria á las censuras que dirigimos á la e-
ducación moderna, especialmente á la ele-
mental, diciendo que no corresponde nues-
tra crítica á la evidencia de los progresos 
realizados en este siglo, en esa importantí-
sima materia. Imposible nos seria entrar 
en un detenido debate para llevar al ánimo 
do esas personas la convicción de que no 
nos separamos de lo justo, en las aprecia-
ciones que vamos consignando. iJas no por 
ello dejaremos de esponer algo de lo que 
se nos ocurre acerca de ese pretendido ade-
lanto de nuestra época en materia de ense-
ñanza. 
Y vamos á comenzar por una tesis que 
presentará acaso parala generalidad de las 
gentes, caractóres de originalidad. Es muy 
deficiente la educación corporal ó física del 
niño, en los modernos tiempos. Quizás al-
guien se extraño do esta aserción, creyón -
dola hija de cierta tendencia materialista 
que no concuerda con los principios, con 
las doctrinas que defendemos. Error evi-
dente: puesto que, según tenemos explica-
do, la educación primaria, más diremos, 
toda educación, sea cual fuere el grado do 
ella, debe obedecer al propósito de formar 
al hombre todo entero, en lo físico, en lo 
intelectual y en lo moral. No es posible, no 
es lógico, no es justo que se destruya, en 
un método pedagógico, aquella sublime ar-
monía de las tres actividades que realiza el 
compuesto humano. 
Según decía un eminente pedagogo, na-
da sospechoso de aficiones materialistas, el 
sabio obispo de Orleans, Monseñor Dupan-
loup, '-agradabilísima, nobilísima tarea 
fuera para los educadores formar ángeles; 
pero esos ideales no pueden realizarse so-
bro la tierra, y debemos resignarnos á la 
más modesta de formar hombres, creados 
á imagen y semejanza de Dios; debemos 
formarlos y dirigirlos en todas las esferas 
de su actividad individual y social; he ahí 
la obra grandiosa de la educación." 
Y en otra ocasión, de aquellas numerosas 
que so presentaban al ilustro Obispo, quien, 
pava velar mejor por la enseñanza de laque 
era celoso apóstol, residía en el seminario 
de su diócesis, decía: "Yo me alegro de en-
contrar en las aulas estudiantes aplicados 
é inteligentes, temprana promesa de abun-
dantes frutos, como deseo hallar entre mis 
discípulos, niños y jóvenes buenos y virtuo-
sos; pero confesaré que me descorazono y 
sufro cuando recorro los patios de recreo 
de los colegios, y no veo más que semblan-
tes pálidos, demacradas facciones, niños 
prematuramente viejos, débiles y enfermi-
zos; delicados y pobres de sangre, de esa 
generosa saugre de la primera edad; no me 
seducen los grandes sabios en esa época de 
la vida; prefiero niños buenos, sanos y 
fuertes." 
En efecto; uno de los grandes vacíos de 
la educación moderna os la falta casi abso-
luta de los ejercicios físicos y la aridez y la 
monotonía de los que se practican, consti-
tuyendo eso que se ha llamado la gimnasia 
do salón, muchos de cuyos trabajos, desa-
irollando parcialmente determinados ele-
mentos del organismo, ó provocando un es-
fuerzo excesivo, sobre todo en la infancia, 
son expuestos á graves accidentes y á de-
earreglos fisiológicos. 
So ha recordado, con esto motivo (ya lo 
dejamos indicado en nu artículo anterior) 
ol ejemplo que nos legó la Grecia antigua. 
E l ideal mens sana in corpore sano inspira-
ba en absoluto las tendencias educativas 
de aquella zafra helénica, artista por natu-
raleza, enamorada de las bellezas de la for-
ma en todas sus múltiples manifestaciones. 
E n los juegos públicos alternaban los ejer-
eícios corporales con los certámenes y no-
bles luchas de la inteligencia, y los pre-
mios de aquellos se repartían entre los at-
letas vencedores en la carrera ó en el com-
bate, y los poetas que mejor y más inspira-
damente cantaban las grandezas y las ha-
zañas de los héroes. Así pudo formarse a-
quella raza robusta y sana, caracterizada 
per la íntima alegría de la vida. 
¡Qué triste diferencia hallamos cuando la 
atención se fija en esa juventud moderna, 
en esa niñez de nuestros días que vive mus-
tia y triste, descolorida y fatigada, que a-
lardea de hastiarse de la existencia, donde 
ya se tropieza con algunos casos de suici-
dio y muchos de desesperación inoompren-
feible! E l vulgo dice: hoy se vive demasia-
do pronto. Acaso haya más razón para 
decir: hoy no se enseña á vivir. 
De lo que pasa en nuestra patria, res-
pecto á la grave deficiencia que señalamos, 
da idea un escritor, de quien copiaremos 
algunas palabras: "las excursiones escola-
res, los juegos al aire libre, la verdadera 
gimnasia que desarrolla armónicamente y 
da flexibilidad al organismo, se descono-
cen, y ha sido necesaria la iniciativa par-
ticular para que lleguen á realizarse algu-
nos útiles ensayos á los cuales no se ha a-
tribuido la importancia que merecí an. Las 
clases pudientes disponen de diversos gé-
neros de sport: la equitación, la esgrima, 
etc.; pera ni estos alcanzan á suplir la in-
fluencia de las juegos corporales practica-
dos desdo la infancia, ni la afición á aque-
llos ójercicios se ha generalizado tanto que 
impida el que se extiendan, como realmen-
te se extienden, el raquitismo y la nervio-
sidad con todos loa síntomas de las razas 
debilitadas". 
Hemos mencionado, y menciona el refe-
rido escritor, el gimnasio. Y éste es, en 
nuestro colegios, privilegio do que sólo 
pueden disfrutar los más favorecidos de la 
fortuna, como cine constituye uno do los 
que se denominan ramos de adorno, por 
los cuales se satisface una pensión extraor-
dinaria que no todas las familias pueden 
sufragar. Tal es, en síntesis, el cuadro do 
la educación moderna, bajo el aspecto fí-
sico. 
F O L L E T I N . 
L A CABALLA DORADA 
POR 
E M I L I O G r A B O R I A T J 
VERSION E8PASOJLA 
DE 
Doña Joaquina García Balmaseda. (1) 
(CONTINÚA.) 
' M. Ravinet corrió al lecho. Una de las 
mujeres sostenía en sus brazos la cabeza de 
la infortunada, que entreabrió los ojos y 
lanzó en torno suyo una mirada sin vida, 
sin expresión. 
Le dirigieron la palabra y no contestó. 
Sin duda no oia. 
—No importa—exclamó el ropavejero;— 
ya está salvada, y cuando llegue el médico 
encontrará hecho lo principal; pero es pre-
ciso no dejarla asi; aun necesita cuida-
dos. 
Todos los circunstantes comprendieron 
lo que significaba estas palabras, y todos 
guardaron un silencio sepulcral. 
Aquella frialdad no desconcertó, sin em-
bargo, al padre Ravinet, que prosiguió. 
—Hay que acostarla; pero es indispensa-
ble colchón, sábanas, mantas, azúcar para 
flores cordiales y una luz. 
Y no pedia más; pero ya era bastante 
cuando de las personas que le escuchaban 
ninguna era pariente ni deudo.de la joven. 
E n el momento lainquilina del cuarto se-
gundo dejó sobre la cómoda una moneda 
de cinco francos y con disimulo tomó la 
puerta; otras muchas la imitaron en lo se-
gundo, tanto, que cuando acabó de hablar 
el. padre Ravinet no la escuchaban más 
que los porteros y las dos vecinas del piso 
principal. 
Vapores-correos. 
Al medio día de hoy, 2G, llegó sin nove-
dad á la Coruña, el vapor Alfonso X I I I , 
que salió do este puerto en la tarde del 15, 
habiendo rendido su viaje en menos de on-
ce días. 
Al dar cuenta en el número anterior del 
DIARTO de la llegada ayer del vapor-correo 
Isla de Lnzón, escribimos que había entra-
do en puerto á las sois de la tarde, y se pu-
blicó por error que había entrado á las ocho 
de la noche. Conste atí. 
Viaje del Sr. Gobernador General. 
A las siete de la mañana de hoy, miérco-
les, y en un tren expreso do la compañía de 
Caminos del!ien-o do la Habana, salió do 
esta ciudad el Sr. General Salamanca, a-
compañado del Sr. Torres, Secretario del 
Gobierno General, su Secretario particular, 
ol módico do Palacio y sus ayudantes con 
dirección á Batabanó, en cuyo surgidero 
embarcó á bordo del vapor Gloria, de la 
empresa de Menóndez y Ca que lo conduci-
rá á Santiago de Cuba. 
Sauta Iglesia Catedral. 
En cumplimiento de las nuevas Constitu-
ciones Sinodales, el viernes 28 dol corriente 
se consagrarán todas las parroquias ó igle-
sias de la Diócesis al Sacratísimo Corazón 
de Jesús, y con tal motivo, se celebrará en 
esta Santa Iglesia Catedral el día indicado, 
á las ocho do la mañana, una solemne fiesta, 
asistiendo el lltmo. Sr. Obispo do medio 
pontifical. 
Se recomienda á los fieles la asistencia. 
E l Sr. D. Pascual Savall y Dronda. 
Según esquela mortuoria que recibimos 
ayer por el vapor-correo Isla de Luzón, el 
7 del actual dejó de existir en Madrid este 
nuestro antiguo é ilustrado amigo. Fiscal 
de S. M. que fué sucesiva mentó en las Au-
diencias do Puerto-Principe y la Habana, 
y en la actualidad magistrado en esta últi-
ma. 
E l Sr. Savall y Dronda pertenecía hacía 
muchos años á la magistratura de Ultra-
mar, y por su inteligencia y rectitud de ca-
rácter era justamente estimado. 
Descanse en paz. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Apos-
tadero se han recibido por el Isla de L u -
zón las siguientes reales órdenes que co-
munica el Ministerio de Marina: 
Remitiendo cuatro cédulas de cruz de 
plata del Mérito Naval para igual número 
de tripulantes del vivero Nuestra Señora 
de Regla por ol salvamento del pailebot a-
mericauo Inés Hucslon. 
Aprobando el establecimiento del servi-
cio meteorológico del Apostadero y dispo-
niendo que so remita al Ministerio la rela-
ción de los señores que han donado instru-
mentos para la instalación del Observato-
rio en esta capital. 
Declarando que los Capitanes Generales 
de los Departamentos tienen facultad para 
expedir pasaportes á los individuos do ma-
rinería ó tropa á quienes se concedan li-
cencias por enfermos por consecuencia de 
prescripción facultativa, y se trasladen á 
sus casas por cuenta del Estado. 
Recomendando se dé el más exacto y de-
bido cumplimiento por las Autoridades de 
Marina á lo dispuesto en Real orden de 9 
de diciembre de 1871 que limita el número 
de pasajeros que pueden conducir los bu-
ques mercantes españoles, así como tam-
bién que los buques extranjeros, cuando 
embarquen pasajes en nuestros puertos, 
deben regirse por dicha prescripción, se-
gún está mandado por orden del Almiran-
tazgo del Io do abril do 1873. 
Disponiendo ae pasaporten para la Pe-
nínsula, con destino al Departamento de 
Cádiz, á los guardias marinas que se en-
cuentren en la comprensión do esto Apos-
tadero, con el fin de que cursen las prácti-
cas marinas. 
Disponiendo pase á prestar sus servicios 
á este Aportadero el teniente de navio don 
Pedro Jiménez Suazo. 
Acusando recibo de los estados de ejer-
cicios do fuego verificados por los cañone-
ros Contramaestre y Ericson. 
Concediendo al segundo condestable don 
Enrique Gallardo Victo, la sustitución de 
ia Cruz blanca dol Mórito Naval por un 
año de abono para optar á la de San Her-
menegildo. 
Acusando recibo do los estados de fuerza 
y vida del Apostadero. 
(1) Esta novela se hu publicado en SR Cosmos 
E d i l o r i a l y ae halla de venta en la librería de don 
Clemente Sala, O ' R e ü I j , 23. 
Y aún éstas, ricas como eran, meditaban 
en lo que iba á costarles su curiosidad. 
E l ropavejero había previsto quizás aque-
lla generosa deserción, á juzgar por su iró-
nica sonrisa. 
—¡Idos, buenos corazones, idos!—dijo. 
Y después, encogiéndose de hombros, a-
ñadió: 
—Por fortuna yo vendo un poco de todo. 
Aguardad un minuto y en dos brincos subió 
con lo necesario. 
E l rostro de la portera manifestaba la 
más profunda sorpresa. 
—¡Me han cambiado á mi padre Ravinet; 
no creo lo que veo!—murmuró: 
Es que á la verdad el ropavejero no pa-
saba por un mortal sensible y espléndido, lo 
que no impidió que en breve apareciese 
cargado con dos colchones casi nuevos, y 
en un segundo viaje trajo mantas, sábanas 
y aún más de lo que había anunciado. 
Enriqueta respiraba ya libremente, pero 
su fisonomía conservaba su desconsoladora 
inmovilidad; la vida había vuelto á ella an-
tes que la inteligencia, y era claro quo no 
tenía conciencia de lo que en torno de sí 
pasaba. 
No dejaba esto de inquietar á.las dos ve-
cinae del piso principal, que, pródigas do 
compasión, pasaban sin embargo no poco 
susto por su bolsillo. 
—¡Bah!—dijo el padre Ravinet.—Esto no 
vale nada, el doctor la sangrará y se a-
cabó. 
Y volviéndose al portero repuso: 
—Estamos estorbando, amigo Chevassat. 
Dejemos á estas señoras que acuesten á 
la enferma; vamos á mi cuarto á tomar al-
go y subiremos luego. 
L a habitación del padre Ravinet era un 
verdadero depósito de objetos á cual más 
diversos, confundidos y mezclados en el 
mayor desorden. 
Puede decirse que vivía en medio de un 
caos sin sitio fijo y determinado para nada; 
acampando aquí 6 allá, según la casualidad 
Remitiendo cédula de la cruz de la Real 
y Militar Orden do San Hermenegildo para 
el teniente de navio de Ia clase D. Fran-
cisco Ibáñez y Valora. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
teniente do navio do primera clase, señor 
Parga para. la Comandancia de Trinidad y 
nombrando para esta plaza á D. Vicente 
Roa y Spino, toniente de navio de primera 
olaso. 
Aprobando las actas do elección de de-
positario, ^habilitado y oficial do almacén, 
y suplente do habilitado do la fuerza de in-
fantería de Marina del Apostadero. Idem 
con el carácter de interino el nombramien-
to hecho á favor dol teniente de navio don 
Emiliano Enriquez, para la segunda Co-
mandancia de Sagua la Grande. 
Los estudiantes de Matanzas. 
Hemos tenido el gusto do recibir la visi-
ta de una comisión de jóvenes estudiantes 
de la vecina ciudad de los dos rios, quo han 
venido á esta capital con objeto do entre-
gar al Sr. General Salamanca una instancia 
suscrita por numerosos padres de familia y 
estudiantes de la misma, exponiendo los 
perjuicios que se irrogarían á la provincia 
con la temida supresión del Instituto do 
Segunda Enseñanza. E l Exorno. Sr. Gober-
nador General acogió afablemente á la co-
misión, ofreciéndole telegrafiar al Ministe-
rio de Ultramar, apoyándola pretensión de 
los estudiantes matanceros respecto del 
manienimicnto de su Instituto. 
_ — a > - « - M i 
E l Central "Constancia." 
Dice el Boletín Comercial que este famoso 
ingenio Central, ubicado en los "Abrcus," 
jurisdicción de Cienfuegos, á orillas del rio 
Damuji, de la propiedad de los Sres. Apez-
toguía, ha obtenido en la zafra do 1888 al 89, 
en que ha terminado sus tareas, el siguien-
te resultado, que arroja un aumento do no 
clfjspreciable cuantía sobro los guarismos 
anieriormente publicados: 
Azúcar de guarapo y de miel, 1.400,040 
arrobas equivalentes á 23,334 bocoyes do 00 
arrobas netas. 
Tendrá un aumento en la próxima zafra, 
con la adición de 154 caballerías de frío, on 
terreno virgen, 34 de primavera y 70 que se 
convierten en soca, de 11,606 bocoyes ó sea 
un total de 35,000 bocoyes. 
Asciende el importo de la caña pagada á 
sus colonos, á razón de 50 cts, libres, por 
cada-real, en el precio del azúcar $482,000 
oro. 
L a utilidad líquida de esta zafra asciende 
á cerca de $800,000, y esperan los señores 
Apezteguía tener dentro do dos años sufi-
ciente caña para hacer una zafra de 50,000 
bocoyes. 
Los referidos señores, nuestros distingui-
dos amigos, han adelantado á los nuevos 
colqnos para siembras de caña en ol pre-
sento año, la suma do $245,000 oro. 
Tiene el "Constancia" un telefono para 
comunicarse con sus colonos, y con la esta-
ción telegráfica del Gobierno. 
Recorren 6 locomotoras la vastísima red 
do ferrocarril quo atraviesa en todas direc-
ciones aquel enjambre do colonias. 
Todo este portentoso progreso so debe en 
primer término á la ilustrada dirección de 
los Sres. D. Julio y D. Emilio Apezteguía, 
quienes se han repartido la Administración, 
tomando el primero la exclusiva dirección 
agrícola y las faenas del batey, y el segun-
do la dirección económica do aquella finca. 
Incansables durante la molienda, veíase á 
D. Julio en todas partes, ora on las colo-
nias, disponiendo los cortes de caña, des-
pués en la casa de calderas, on los talleres, 
en todas partes donde su presencia era con-
veniente, y por último, pasaba las noches 
on vela, dando ejemplo á los trabajadores, 
á quienes dispensa el trato más liberal. 
El Sr. D. Emilio, á su voz, al fronte do 
una bien montada oficina de contabilidad, 
y de pié al lado del teléfono, comunicando 
con los colonos y x>or telégrafo con sus co-
rresponsales de los Estados-Unidos y de 
Europa, girando contra sus fondos ó nogo-
ciaudo sus valores, operaciones que consti-
tuyen en verdadera casa de banca aquella 
riquísima mansión. 
"Severa y elocuentísima lección, escribe 
el periódico de donde tomamos los prece-
dentes datos, para los quo aún lamentan la 
pérdida del trabajo del esclavo, y ejemplo 
vivo do cuanto se debo á la iniciativa per-
sonal, cuando como en el presento caso so 
conducen científicamente la inversión y ad-
ministración de un gran capital quo so mul-
tiplica por ol trabajo libre. 
Debemos hacer constar quo ambos seño-
res son Ingenieros Civiles, cuyos títulos han 
adquirido en Francia, y que los trabajos do 
la fabricación del azúcar están dirigidos 
por un reputado químico. 
E l porvenir se encargará do demostrar 
hasta dónde llegará ol Central "Constan-
cia", que hoy por hoy es ya, según hemos 
dicho en otras ocasiones, el ingenio mayor 
del mundo, toda vez que el de Sandwich, 
hasta ahora considerado el más colosal, so-
lo elabora de 11 á 12 mil toneladas de azú-
car, mientras que la última zafra del 
'•Constancia fué do 15,625 toneladas de 
2,240 libras. 
A los habilitados. 
Por la Contaduría Central de Hacienda 
de esta Isla, recibimos para su publica-
ción ol siguiente aviso: 
Con el fin do que esto Centro pueda cum-
plir las disposiciones dictadas por la Inter-
vención General del Estado en su ciroular 
de 5 de abril próximo pasado; se recuerda 
á todos los Sres. Habilitados quo perciban 
haberes de las diferentes dependencias del 
Estado por la Tesorería Central, el deber 
en que están do presentar on esta Contadu-
ría las nóminas del "Personal y relaciones 
de Material", antes del día 20 del mes á que 
corresponda, en la inteligencia de quo no 
verificándolo se les dará de baja el importo 
do la atención. 
Habana, 26 de junio do 1889.—JuanM. 
Zabalo. 
Regalos regios. 
Los llevados para S. M. la reina por la co-
misión de Barcelona son los siguientes: 
Un álbum de piel de Rusia y oro, conte-
niendo 30 fotografías con vistas parciales 
v curiosos detalles del monumento á Co-
lón. 
Un álbum de vistas do la Exposición con 
dedicatoria del Ayuntamiento á S. M. la 
reina. 
E l álbum va encerrado en un rico estuche 
do pelucho con tapado Rusia y abrazadora 
con incrustaciones de plata y oro oxid a-
dos. 
Sobré la tapa lleva primorosamente gra-
badas las iniciales M. C, 
Es un trabajo de mucho mérito y gran 
valor. En las tapas del álbum so ven es-
culpidas flores de lis y águilas austríacas 
de dos cabezas. 
Diploma del premio que otorgó el jurado 
de la Exposición á la instalación do la casa 
real. 
E l diploma que está primorosamente di-
bujado sobro pergamino va encerrado en 
un estuche de terciopelo carmesí con abra-
zaderas do oro. 
Diploma del premio otorgado al gobier-
ó las compras ó ventas le dejaban espacio 
vacío en una ó en otra pieza, durmiendo 
una noche on un lecho dorado á lo Luis XV 
y la siguiente en un colchón en el suelo. 
Por el momento estaba instalado en un 
gabinetito lleno de muebles en sus tres 
cuartas partes y allí fué donde introdujo al 
portero. 
—Mi querido señor Chevassat—exclamó 
dejándose caer en un sillón, después do co-
locar sobre una mesa una botella y dos co-
pas—he aquí un suceso. 
Bien ensoñado sin duda por su esposa, el 
portero no dijo ni sí ni no, porque por ella 
sabía sin duda que hay secretos do los quo 
hasta el hablar comprometo. 
— Y lo fastidioso para vos—prosiguió el 
inquilino—os que el médico dará parte, sin 
duda, al comisario; éste abrirá una infor-
mación 
A estas palabras, el portero estuvo á 
punto de dejar caer su copa. 
—¿Qué la policía tendrá que intervenir 
en esto asuntof ¡Entonces la casa está 
irremisiblemente perdida! ¡Mala peste se 
lleve á esa muchacha que tal percance 
nos ha traído! Pero sin duda os engañáis, 
señor Ravinet. 
—No tal; pero vos sin duda exageráis las 
consecuencias. Os preguntarán quién es 
esa joven, de qué vive y dónde habitaba 
antes de venir aquí. 
— Y precisamente yo no sé nada de eso. 
E l ropavejero lo miró atónito, sus cejas 
se fruncieron, y murmuró: 
—¡Diablo! He aquí lo que complica la 
cuestión. ¿Cuánto tiempo hace que la so 
ñorita Enriqueta habita en esta casa? 
Indudablemente el portero estaba en 
guardia, si no por esto por otra cosa. 
—¡Oh! ¡Esclaro como el día!—repuso.— 
Yo os contaré cómo fué el venir aquí, y 
veréis cómo no hay motivo para temer lo 
más mínimo. 
- Hablad. 
—Figuraos que hace un año vino aquí 
no; por las diferentes secciones oficiales en 
que figuró en la Exposición, encerrado en 
estuche de terciopelo negro con abrazade-
ras do oro. 
Una medalla de oro, en estuche de mar-
fil con ágatas, premio concedido á la real 
casa. 
Medalla do plata para las infantas D^ Isa-
bel y Df Eulalia y al infante D. Antonio. 
Una medalla do bronco para el gobierno. 
Los planos del palacio que ha de cons • 
truirse en la que fué Cindadela, dentro del 
recinto del Parque, y el título de propio-
dad haciendo Barcelona cesión-de él para 
uso de SS. MM. el roy y la reina, recordan-
do que la libertad lo ha devuelto aquellos 
solares que fueron um hermoso barrio, sobre 
cuyas ruinas levantó la tiranía una forta-
leza. 
L a reina estimando en cuanto vale tan 
generoso ofrecimiento, hubo de declinar, 
con frases de la mayor delicadeza, su acep-
tación, fundada en que se había impuest© 
la decisión de no admitir dol Estado, ni de 
la provincia, ni del municipio cosa alguna 
quo significase obsequio material. Esta ne-
gativa la acompañó la regento con frases tan 
laudatorias para el Ayuntamiento y la ciu-
dad de Barcelona, que la comisión no pu-
do menos do estimarlas como de quien 
venía. 
S: M. visitará de nuevo á la hermosa ciu-
dad do los Condes, porque recuerda con 
gusto su primer viaje y las muestras do ca-
riñoso respeto quo recibió de aquellos loa-
lísimos hijos de Cataluña, y ocupará el pa-
lacio aludido como deferencia justísimaá la 
oferta que se le ha hecho. 
Pero no ha dicho aún cuándo realizará 
este deseo, quo la comisión recibió ayer co-
mo prenda del amor que profesa al princi-
pado, de la augusta viuda de Alfonso XII . 
Aduaim do la Habana. 
BECAÜDACIÓN, 
Pesos. Cta. 
Dol 1? al 26 do junio de 1888. 590,409 18 
Dol 1° al 26 do junio do 1889. 736,620 02 
Más on 1889 .146,210 84 
CKOÍSriCA O - E W B R A I , . 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Isla de Luzón: 
Aprobando el reglamento do la Cámara 
do Comercio do Santiago de Cuba. 
Autorizando la creación do una junta de 
obras do puerto en Santiago de Cuba. 
Autorizando á D. Manuel Pérez y Galán, 
para construir en ol litoral de Cárdenas 
unos baños públicos. 
Fijando la época de matrícula y exá-
menes do las clínicas médicas y quirúr-
gicas. 
Nombrando á D. Rafael Jiménez Pozo, 
oficial quinto del Gobierno Civil de Santa 
Clara. 
Confirmando el nombramiento de médico 
2? do visita do naves de esta capital á favor 
de D. Zacarías Santander. 
Nombrando médico de visita de naves do 
Batabanó á D. José Ildefonso Cabrera. 
Traslado de Estado concediendo á don 
Pedro Nicolás Entenza y Méndez, autori-
zación para desempeñar la Agencia Consu-
lar de Italia en Cienfuegos. 
Reales Decretos concediendo los honores 
de Jefe Superior do Administración á don 
Antonio Estalella Vinageras y á D. Waldo 
Alvarez Insua. 
Concediendo 4 meses de licencia á don 
Pablo Martínez Sauz, Fiscal de la Audien-
cia de Puerto-Príncipe. 
Trasladando á la plaza do Secretario del 
Juzgado de Instrucción de Este, á don José 
María Solís y Valdés. 
Reales Decretos declarando cesante á 
D. Luis Izquierdo y Roldán, Gobernador 
Civil de Santiago do Cuba y nombrando 
para esto cargo á don Ramón Barrios; y 
nombrando Gobernador Civil de Matanzas 
á don Rafael González de Rivera. 
Aprobando el anticipo do sois meses de 
licencia concedido á D. Gonzalo Montal-
vo y Mantilla, Jefo de Negociado del Go-
bierno General. 
—Nuestro amigo el joven licenciado en 
Medicina D. Santiago do Castro y Linares, 
médico municipal de Santiago de las Ve-
gas, que ejerce también el honróse» cargo 
de médico honorario de la Guardia Civil 
destacada on dicho pueblo, ha sido nom-
brado por la Capitanía General ayudante 
médico do la segunda compañía de Volun-
tarios del referido pueblo. 
—Por ser día festivo el sábado 29 del co-
rriente, el vapor americano Saratoga saldrá 
para Nueva-York á las diez de la mañana" 
de dicho día. 
Los conocimientos de embarque deberán 
entregarse en la casa consígnataria la vis-, 
pera del dia do salida, así como la carga en 
el muelle de Caballería. Los pasajes única-
mente se despachan hasta ol viérnes por la 
tarde. 
—Han quedado aplazadas hasta el otoño 
las tres recepciones de académicos de la 
Española quo so venían anunciando y quo 
oran las de los Sres. Echogaray, marqués 
do Pidal y Commolerán. 
—Víctima de una rápida enfermedad ha 
fallecido on Pinar dol Rio D. Antonio Fer-
nández, honrado comerciante de dicha pla-
za. Su inesperado fallecimiento ha produci-
do, en aquella sóciedad ol más profundo 
sontímionto. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por ol Isbi de Luzón las 
siguientes resoluciones; 
Declarando cesante á D. Mariano Mur y 
Muñoz, oficial cuarto do la Administración 
do Contribuciones, y nombrando en su 
lugar á D. Ernesto Saavcdra, 
Id. id. á D. Casimiro Jiménez, oficial 
tercero de la Principal do la Habana, y 
nombrando on su lugar á D. Melchor de la 
Mola. 
Id. id. á D. Ramón Sánchez Pita, oficial 
quinto de la Principal do la Habana, y 
nombrando en su lugar áD. José Lospar. 
Id. id. á D. Hipólito Pérez Várela, oficial 
quinto do la Principal CLQ la Habana, y 
nombrando en su lugar á D. Manuel Gon-
zález Chacón. 
Id. id. á D. Manuel Ruiz Goñoz, oficial 
quinto de la Principal de Pinar del Rio, y 
nombrando en su lugar á D. Francisco P. 
Molina. 
Aprobando anticipo do cesantía y decla-
rando cesante á D. Feliciano Ceballos y 
nombrando en su lugar á D. Miguel Boca-
landro. 
Nombrando oficial quinto de la Principal 
de la Habana á D. Looncio Cuesta. 
Nombrando oficial quinto do la Princi-
pal de Puerto-Principo á D. Jerónimo Me-
nóndez. 
Id. quinto do la Intendencia General do 
liacionda á D, José Pollicer, que lo es do 
la Intervención General, y para esta plaza 
á D. Máximo Sánchez, 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
D. Antonio Vavó y D. Luis Frías. 
Desestimando la petición do la Cámara 
de Comercio do Santiago de Cuba sobre 
habilitaciún del puerto de Guantánamo 
para importación do sacos vacíos. 
Confirmando en los cargos de vocales do 
la "Junta do Aranceles á los Sres. Conde do 
Casa Ibáñez y D. Gabriel del Cristo y a-
probando el nombramiento de D. Celesti-
no Blanch para la vacante que existe en 
dicha Junta. 
Disponiendo cambio do destinos entre 
D. José Antonio López y D. Antonio So-
ria. 
Rebajando ájefo' do negociado de prime-
ra clase el cargo do administrador de Ha-
cienda y Aduana de Santiago do Cuba y 
nombrando para desempeñar dicho cargo 
á D. Enrique Polo. 
Elevando á jefe de administración de 
cuarta clase la oategoría dol cargo do In-
terventor de la Administración Central de 
Rentas Estancadas y Loterías, y nombran-
do para desempeñarlo á D. Augusto Rosa-
les. 
Aprobando cambios de destinos entre 
D. Máximo Domenech y D. Manuel Sán-
chez y desestimando ol de D. Lorenzo Ga-
rrich y D. Antonio García López. 
—Dice L a Alborada de Pinar del Rio: 
"So nos asegura que durante la semana 
pasada, se han efectuado on este término, 
y on los oolindantes, importantes tranaa-
ciones del tabaco de la actual cosecha." 
—Una respetable casa de Sagua acaba 
de vender en Boston, según L a Luz, un 
cargamento de 13,000 sacos azúcar centrí-
fuga de guarapo, base 96°, y otro de 1,900 
bocoyes mascabado, regular refino, álos 
precios de 5g- y 5 cts., costo y flete; equiva-
lentes á l l i y 9 rs. @, respectivamente. 
—Ho sido devuelto por el Asesor de Gue-
rra el expediento formado contra el coman-
danto do Voluntarios do Matanzas, D. Gu-
mersindo Lavín López, aprobando el acuer-
do favorable del Consejo do Subordinación 
y Disciplina á que fué sujetado. 
Felicitamos al Sr. Lavín, por haber sido 
absuelto de este contratiempo. 
—Leemos en E l Espirituano de Sancti-
Spiritus, del pasado domingo 23: 
"Enlanocho del sábado último, según 
nos comunican, cruzó una manga do viento 
por varios puntos de nuestro término que 
ocasionó bastante daño. En el Quemadito, 
camino del Principo, dicen que los estragos 
que hizo fueron de alguna consideración, 
arrastrando cercas, bohíos, árboles y des-
trozando las estancias. Por Taguáeco y 
Siguaney, sobretodo en este último puntó, 
fueron bastantes los poriuícios que ocasio-
nó el viento; las casas do la finca de D. 
Laureano Llórente vinieron al suelo, sal-
vándose milagrosamente sus habitantes 
que consistían en el mayoral de la finca, su 
señora, 7 hijos pequeños y tres operarios. 
Las estancias, coreas y árboles, todo fué 
arrastrado por ol viento, pereciendo infini-
dad de aves. 
Albrtunadamento no sabemos que haya 
habido desgracias personales quo lamen-
tar". 
—Ha fallecido en Sancii Spíritus el an-
tiguo vecino de dicha ciudad, pertenecien-
te al comercio déla Tii isma, D. José Ter-
nes. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Al 10 del actual alcanzan en sus fechas 
los periódicos de Madrid que recibimos hoy 
por el Mascottc, do Tampa y Cayo-Hueso, 
adelantando dos días á los que nos trae el 
correo do Cádiz y cuatro á los quo teníamos 
por la misma vía. Ho aquí sus principales 
noticiap: 
Del 7. 
Telegrafían do Aranjuez quo la comisión 
barcelonesa fué recibida ayer por S. M. la 
Reina Regento, acompañada del señor con-
de de Xiquena. E l Sr. Rius y Taulet, mar-
qués do Olérdola, expresó la gratitud del 
pueblo barcelonés con motivo do su visita y 
el apoyo prestado á la Exposición y la ofre-
ció, on nombro del Ayuntamiento, el pala-
cio del Parque. La reina elogió la actividad 
ó intolígoncia de los catalanes y dijo quo a-
ceptaba la habitación de aquel palacio on 
pronombre suyo y de sus sucesores. 
: Habló detalladamente do la situación do 
Cataluña y de sus fábricas, muchas do las 
cuales estaban cerradas cuando visitó la 
vincia, y ofreció, por último, visitar con fre-
cuencia á Cataluña. 
Dijo lo muy agradecida que e s t á á los 
obsequios do quo l a comisión ha sido porta-
d o r a y <iue son notables por su mérito ar-
t íS t ÍC '1 . 
Habiendo manifestado o l marqués do 
Olérdola su gratitud á la soberana perla 
merced del título quo lleva, la augusta se-
ñ o r a contestó quo había tenido suma com-
placencia en firmar la concesión. 
También preguntó por la situación actual 
de algunos edilicios levantados con motivo 
de la Exposición. 
L a comisión ha cumplimentado también á 
la infanta Da lía bol y entregádola la meda-
lla eonmeinorativa. 
—Según E l Movimiento Católico, el Sr. 
Gamazo hizo ayer la siguiente declaración: 
"No hornos acordado nada ni mis amigos 
ni yo acerca do si hemos ó no do asistir á 
la reunión política de la mayoría: ya saben 
ustedes lo inestable de la política, y sobro 
todo hay el hecho do que no hemos adopta-
do ningún acuerdo provisional ni definitivo. 
Por do pronto, nuestra actitud es espectan-
te; aíruardaiuos solucloues que no están en 
nosotros, que valemos hoy por hoy muy po-
co para imponer condiciones al gobierno." 
— L a numerosa comisión llegada de la 
Coruña para gestionar que no se derrogue 
la roal orden sobre arribo do vapores tras-
atlánticos á aquel puerto, ha visitado ayer 
tardo al ministro de Ultramar on unión de 
gran número de diputados y senadores ga-
llegos, presididos por ol Sr. Montero Rios. 
Después de manifestar al Sr. Becerra las 
justas razones quo abonaban la protensión 
de la Coruña, una vez abierto el lazareto do 
Oza, la comisión se trasladó á la presiden-
cia de l Consejo de ministros, donde fué re-
cibida por el Sr. Sagasta en el salón de Con-
sejos, exponiendo de nuevo los comisiona-
dos coruñeses y los representantes gallegos 
los fundamentos do unp. pretensión que a-
delanta en 24 horas el recibo en Madrid do 
la correspondencia de las Antillas, con lo 
que la escala en Coruña on tiempo cuaren-
tcnario, on vez de ser aspiración nacional, 
es una cuestión de interés general. 
—Ayer fué dia de calma relativa en l a 
vida política. 
Sólo se hicieron comentarios acerca do sí 
los conservadores votarán en pro del señor 
Martes en la elección de presidente, si se 
abstendrán ó si votarán en blanco. 
Todo lo que acerca do esto se diga será 
pura profecía, pues los conservadores no 
han acordado nada respecto do este asunto. 
Entre los gamacistas ha sido muy bien 
recibida la noticia que pqblicamos ayer ro-
fefonte á la actitud que el gobierno y la 
mayoría piensan observar acerca de ellos. 
—Dentro do breves días empezará á pu-
blicarse el periódico órgano dol señor Mar-
tos. 
—Al decir do un periódico, la actitud do 
la minoría coalicionista ropublícana en ol 
próximo debate político, comprenderá los 
siguientes extremos; 
De censura al Sr. Martes, porque no pre-
sentó la dimisión do la presidencia después 
do abstenerse de votar contra la proposi-
ción del Sr. Fernández Villavordo. 
De censura también, porque no continuó 
la sesión del dia siguiente, una vez domina-
do el tumulto, y comenzado el debato dol 
sufragio universal. 
Y do censura, por último, por entender 
que la política del ox-presídente del Con-
greso favorece la política del partido con-
servador. 
Y de censura á la mayoría por no haber 
presentado oportunamente su voto contra 
el Sr. Martes. 
Y de censura también por el tumulto 
-----
una mañana un joven do la mejor aparien-
cia, con lentes, con insolente mirada, on 
fin, un joven perfecto en todo. Me dijo que 
había visto un letrero de alquiler en la 
puerta y deseaba ver la habitación; respon-
dí naturalmente que era un cuartucho im-
propio para una persona como él; pero in-
sistió, y por último le conduje 
—¿A la habitación que ocupa la señorita 
Enriqueta? 
—Preciflamente; yo pensaba que iba á 
salir renegando, poro no tal; miró adóndo 
daba la ventana, si cerraba bien la puerta, 
sí los tabiques eran bastante sólidos, y me 
dijo, por fin: "Me conviene," poniéndome 
veinte francos en la mano, en prueba de 
que la habitación quedaba por su cuenta. 
¡Yo no volvía de mi asombro! 
Si ol señor Ravinet so interesaba on el 
relato no lo parecía, porque tenia eso airo 
distraído y casi contrariado del hombre á 
quien obligan á ocuparse de negocios aje-
nos. 
—¿Y quiénes ese joven de tan buena a-
pariencia?—preguntó al fin. 
—No lo sé; todo lo quo he sabido es que 
se llama Máximo. 
Al oír este nombre, como á la impresión 
de una ducha que le cayera sobre la cabe-
za, el viejo prendero so estremeció y una 
mirada extraña animó sus ojos, do un ver-
de amarillento. 
Se repuso en breve y murmuró: 
—Sin embargo, debisteis informaros. 
—¡Ved que diablura! No se me ocurrió. 
Poco á poco, y no sin visibles esfuerzos, 
el señor Chevassat se reponía y parecía co-
mo que adelantaba sus cqntestaciones con-
tra las preguntas posibles del comisario de 
policía. 
Bien sé—dijo—que ho faltado, pero en 
mi lugar vos hubierais hecho lo mismo. E l 
cuarto estaba ya alquilado á ese joven, á 
eso señor Máxime, puesto que yo tenía su 
luis en c! b '-ii'o. Le presrunté, como es 
costumbre, dónde vivía,' y si tenía con qué 
responder al alquiler. Se echó á reír en 
mis barbas, ¡pero con qué risa! y me res-
pondió: 
—¿Tengo yo aire de vivir eu semejante 
perrera? 
—Al ver que yo quedaba atónito, me 
explicó que quien iba á vivir allí era una 
joven quo llegaba de provincias, por la cual 
se interesaba, y quo el recibo debía estar 
á nombro de esapersona, que era la señori-
ta Enriqueta. Quiso entonces informarme 
de quién era esa señorita, poro me envió á 
pasear dicióndome quo no tenía por qué 
darme cuentas y quo iba á enviar los mue-
bles necesarios. 
Se detuvo el portero esperando una pa-
labra, un ademán de aprobación, que no 
vino, y continuó: 
—Yo no me atreví á insistir. Pasó todo 
como había provisto el señor Máximo, 
E l mismo dia llegó un mozo con los mue-
bles que habéis visto arriba, y al dia BÍ-
guiente por la noche la señorita Enriqueta, 
sin más equipaje que un cabás en la mano. 
Inclinado hacíala chimenea, ol ropave-
jero parecía preocupado únicamente en ac-
tivar la ebullición de una cafetera con agua 
que había puesto en la lumbre. 
—Mi opinión—dijo por fin—es que ha-
béis obrado con harta ligereza; sin embar-
go, sino hay más que lo que decís, no creo 
que tenéis motivo para inquietaros. 
I —¿Pues qué otra cosa queréis quo haya? 
—¡Caramba! Yo no sé si esa joven 
hubiera sido robada por eso señor Má-
ximo. Si vos hubierais auxiliado el rapto 
tendríais que sentir; ol Código es severo 
cuando se trata de menores. 
E l portero hizo un ademán de nueva pro-
testa y repuso: 
—¡He dicho toda la verdad! 
Pero el padre Ravinet no parecía del to-
do convencido. 
—Eso es cuenta vuestra—dijo por fin on-
íogiéndose de hombros.—Sin embargo, es-
tad cierto de que os preguntarán: ¿cómo 
producido por una parte de la misma ma-
yoría. 
También dicen quo habrá censuras para 
ol gobierno, 
—CONSEJO DE MINISTROS. — Dudábase 
ayer si so celebraría, pues habiendo consul-
tado el Sr. Sagasta á los ministros acerca de 
si tenían algún asunto urgente que exponer 
á la consideración de sus companeros, no 
parece que habían acordado nada hasta las 
cuatro de la tarde en que con motivo de es-
tudiar la solución que había de darse á 
unas peticiones de indultó, resolvieron ce-
lebrar Consejo á las nueva de la noche. 
E n la Fres idonc ia . 
En efecto, poco después de esta hora, ha-
llábanse ya reunidos los consejeros respon-
sables en el despacho del Sr. Sagasta, y á 
la una y cuarto daban por terminada su ta-
rea entregando, á los periodistas la siguiente 
Nota oficiosa. 
E l ministro de Ultramar sometió al Con-
sejo el expediento relativo á la construc-
ción do un hospital que sustituya en Santa 
Isabel, de la isla de Fernando Póo, al hoy 
existente, y dió lectura de un proyecto de 
Real decreto creando un centro de estadís-
tica en la Intendencia general de la isla do 
Cuba. 
E l ministro de Gracia y Justicia dió cuen-
ta al Consejo de que con ligeras excepcio-
nes estaban ya ultimados los nombramien-
tos de jueces municipales en la Península 
ó Islas Baleares. 
E l Consejo deliberó acerca de varios ex-
pedientes de indulto. 
E l Consejo examinó muy detenidamente 
un proyecto de Real decreto redactado por 
el ministro de Hacienda, complemento de 
la revisión de cartillas, con el propósito de 
asegurar el equitativo reparto de la contri-
bución de inmuebles, cultivo y ganadería, 
sin alterar su cupo total, mediante la for-
mación de planos que determinen la super-
ficie y clase de cultivos en cada término 
municipal. 
También examinó el Consejo las disposi-
ciones reglamentarias formuladas en un 
proyoctq de circular para la ejecución del 
referido decreto. 
Alp-anos detalles. 
A los puntos indicados en la anterior no-
ta podemos agregar algunas pequeñas a-
claraciones. 
Ul tramar . 
El proyecto da estadística comercial pre-
sentado por el Sr. Becerra fué aprobado sin 
discusión por los ministros, así como la 
construcción dol hospital para Fernando 
Póo, edificio que, previo dictamen favora-
ble del Consejo de Estado, será de hierro 
fundido, construyéndolo una casa belga, 
que es la que lo hace en mejores condicio-
nes técnicas y oconómicas. 
G-racia y Just ic ia . 
Llevó el Sr. Canalejas al Consejo los ex-
pedientes de indulto relativos á un reo de 
la provincia de Segovia y otro al de Véloz 
Málaga. 
Respecto al primero, los ministros se vie-
ron en la dolorosa necesidad de no poder á 
aconsejar á S. M. la gracia de indulto, da-
das las circunstancias especiales que con-
corrieron en el delito; y en cuanto al se-
gundo, después de leer el informo favorable 
del Consejo do Estado, parece se acordó 
dejar á la libre iniciativa de la Reina el uso 
de la regia prerrogativa. 
: En la cuestión de nombramientos do jue-
ces municipales tratóse especialmente de 
los de Madrid, quedando en principio acor-
dados los nombramientos de cinco de ellos, 
que son los que probablemente se varia-
rán. 
Es posible que la combinación haya de 
modificarse, porque se decía que uno do los 
propuestos no reunía las condiciones exigi-
das por la ley para el desempeño de dicho 
cargo. 
Grobernación. 
Nada de importancia llevó el Sr. Capde-
pón al Consejo, dando cuenta solamente 
tle unas cuestiones, quo podríamos llamar 
do campanario, en las provincias de Alican-
te y Coruña, cuyas cuestiones créo el mi-
nistro que se arreglarán satisfactoriamente. 
M a r i n a y Gaierra. 
E l Sr. Rodríguez Arias no llevó asunto 
alguno al Consejo, y el señor ministro do la 
Guerra no hizo otra cosa que tratar muy de 
soslayo la concesión de una pensión á los 
hijos del general Prim. 
S a c i e n d a . 
E l asunto más importante tratado en el 
Consejo fué un proyecto de decreto leído 
por el Sr. D. Venancio González, por medio 
del cual se dispone la creación de un cuer-
po especial interino para la formación de 
un catastro de la propiedad territorial. 
Formarán este cuerpo empleados de los 
ministerios de Fomento y Hacienda y per-
sonal del ejército, especialmente de los ofi-
ciales de reserva, aunque pueden formar 
parte de él los que estén en activo si volun-
tariamente lo solicitan. Unos y otros, tanto 
los empleados civiles como los militares, 
percibirán remuneración según el número 
de hectáreas catastradas, y según las con-
diciones topográficas del terreno. 
Para la dirección general de estos traba-
jos se formará en Madrid una junta presi-
dida por el señor ministro do Hacienda y 
compuesta de individuos do las juntas con-
sultivas de caminos, de montes, de minas, 
del Instituto geográfico y de algunas otras 
corporaciones facultativas. 
Al mismo tiempo que ol proyecto de de-
creto, leyó el ministro la Real orden man-
dando á los alcaldes proceder al amojona-
miento y deslinde de términos y propieda-
des. 
Estado. 
A propuesta del señor marqués do la Ve-
ga do Armijo, ocupóse el Consejo do la cues-
tión suscitada por la publicación de las car-
tas del soñor conde de Benomar, y aunque 
so indicaron algunas determinaciones no so 
acordó en concreto ninguna, decidiendo el 
Consejo quo los ministros quo son letrados 
presenten un informo acerca de esta cues-
tión. 
Pres idencia . 
Poco habló anoche en ol Consejo el señor 
Sagasta, limitándose, después de estudiar 
las antedichas cuestiones, á proponer el 
nombramiento del Sr. Groizardpara la pre-
sidencia del Consejo de Estado; nombra-
miento que quedó acordado en principio, 
sin que so hablara nada de la sustitución 
del Sr. Groizard en la embajada cerca do la 
Santa Sede. 
L a mesa del Senado. 
E l Consejo acordó llevar el domingo á la 
firma do S. M. la Reina los decretos nom-
brando la mesa dol Sonado para la próxi-
ma legislatura, creyéndoBo, fundadamente, 
que en la mesa do la alta Cámara no se in-
troduce variación alguna. 
Y después de esto, so retiraron los minis-
tros, sin hablar' una palabra de política. 
, Al menos, así lo dijeron. 
Bel 8. 
Ayer, á las cuatro de la tarde recibió 
cristiana sepultura el cadáver del Sr. D. 
Gabriel de Borbón y Borbón, hijo tercero 
de S. A. la Infanta Da Cristina. 
Durante todo el día se dijeron hasta 
treinta misas on la capilla ardiente. 
Sobre el féretro, que iba colocado en mag-
nifica carroza tirada por ocho caballos em-
penachados, había multitud de coronas, 
entro las que sobresalían: 
una de vuestras inquilinas ha podido llegar 
á semejante extremo de miseria sin que ha-
yáis dado parte á nadie? 
—Yo no me ocupo de los negocios de mis 
inquilinos; en su cuarto son dueños de ha-
cer lo que quieran. 
—Bien, bien, señor Chevassat; de modo 
que ignoráis sí e> señor Máximo ha dejado 
de ver á la señorita Enriqueta. 
—En cuanto á eso no; no había dejado do 
verla. 
Por un movimiento harto natural, el pa-
dre Ravinet levantó los brazos al cielo y 
exclamó: 
—¡Cómo! ¿Es posible? ¿Ese joven rico 
on la apariencia conocería el estado de la 
pobre joven y la habrá dejado morir de 
hambre? 
E l señor Chevassat parecía estar sobre 
ascuas. Empezaba á entrever la sutileza 
del prendero en cada una de sus preguntas. 
—Me preguntáis demasiado—murmuró. 
—Yo no tongo por qué vigilar al señor Má-
ximo, y en cuanto á la señorita Enriqueta 
la haré desalojar en cuanto pueda ponerse 
on pié. 
E l anciano prendero movió lentamente 
la cabeza y dijo: 
—No haréis eso, mi querido Chevassat, 
porque yo desde este momento os respondo 
del alquiler de la habitación, y si queréis 
obligarme, sed para con esa joven bueno, 
muy bueno, ¡hasta respetuoso! 
Ño era posible desconocer la significa-
ción de la palabra obligarme; y sin embar-
go, iba á añadir otras recomendaciones, 
cuando una voz chillona resonó en la esca-
lera, gritando: 
—¡Chevassat! ¿Dónde te has metido? 
—¡Mi mujer!—dijo el portorg. 
Y contento por tener una ocasión de cor-
tar la conversación con Ravinet, se apresu-
ró á salir, exclamando: 
—¡Comprendido! Se tratará á vuestra 
protegida como á la hija del propietario. 
Pero la portería está sola y me llaman. 
Una magnífica, do flores de porcelana, 
hojas do metal y anchas cintas de los colo-
res nacionales, en las quo so leía: "A D. 
Gabriel do Borbón, S. M. la Reina Regen-
te", otxOf do pensamientos, con esta dedica-
toria: "A mi amado hijo Gabriel, Cristina"; 
otra de flores moradas con cintas de raso 
lila, de los duques de Ducal; otra de sus 
hijas María Cristina y María Pía; otra de 
los duques de Marchena; otra de D. Alfon-
so do Borbón, y otras tres de los jefes y 
servidumbre de la casa. 
Seguían al coche mortuorio varios carrua-
jes de gala do las Reales caballerizas, con 
gasas negras. 
Presidían el duelo el marqués de Alcañi-
ces, de uniforme y con la banda de Carlos 
I I I , representando á S. M. y los jefes de la 
casa de S. A. señores Redondo y Aristizá-
bal, ambos de uniforme. 
Entre la concurrencia, que era numerosa 
y escogida, recordamos á los príncipes D. 
Fernando y D. Cárlos do Borbón, hijos de 
los condes de Caserta; al príncipe de Gos-
chakott', ministro de Rusia; al ministro de 
la Guerra, general Chinchilla; á los duques 
de Sessa, Baona y Tetuán, á los marqueses 
de Linares, Santa Cruz, Santa Genoveva, 
Casariego, Hoyos, Almenas, Velada, Santa 
Elena, Salamanca, Viso, Santa Cristina, 
San Saturnino, Nájeras y Valdeiglesias; á 
los condes de Muguiro, Pilar, Morphy, 
Cumbres Altas, Montealegre; al embajador 
do Inglaterra, Sir Clare Ford, al encarga-
do do Negocios do Portugal, Sr. Thedin, y 
el agregado señor Vasconcellos; á los ge-
nerales Martínez Campos, Dabán, Coloma, 
Goyenecho, Ruiz de Alcalá y Castro, al 
conde Gurosky, á los Sres. López Puigcer-
ver, Aguilera, Gallostra, Moreno y herma-
nos, Alvarez y Sotomayor, Ruiz Manglano, 
Uriondo, Narváez (D. Ramón), Ulivarri, 
Palón, Sigüenza, brigadier Borbón Castell-
ví, barón de Eróles y muchos más. 
En el libro colocado en la sah-ta do S. A. 
todos los individuos del gobierno, cuerpo 
diplomático y muchos grandes de España, 
títulos y personas distinguidas. 
—En ol restaurant de los Dos Cisnes ce-
lebraron anoche un banquete algunos de 
los diputados gallegos y la comisión que 
ha venido do la Coruña para gestionar que 
los vapores do la Compañía Trasatlántica 
hagan escala en dicha ciudad. 
Ocupaba la cabecera el Sr. Montero Rios. 
Terminada la comida, pronunciaron ca-
lorosos brindis los Sres. Vincenti, Alsina, 
Cobián, Fiori y otros, manifestando su ad-
hesión incondicional aí Sr. Montero y po-
niendo do relieve las fuerzas de quo puede 
disponer el ilustre ex-presidento del Su-
premo. 
: E l illtimo de todos usó de la palabra el 
Sjr. Montero Ríos, brindando en primer tér-
mino por Galicia, elogiando las excelentes 
condiciones de aquellas provinoías y reco-
mendando la unión do todos los diputados 
gallegos, sin distinción de partido, para to-
do lo que sea engrandecer aquella región, 
hasta ahora tan desconocida del resto de 
la Península. 
; Después brindó ol Sr. Montero Rios por 
el partido liberal, por su jefe, y por la doc-
trina democrática, la cual, dijo, seguirá de-
sarrollándose al calor de las instituciones y 
afirmándose al par quo las mismas insti-
tuciones so afirman y se arraigan cada vez 
más en la nación. 
E l Sr. Montero terminó su elocuente dis-
curso con un brindis entusiasta por S. M. 
la Reina; brindis que fué a.cog¡do con gran-
des aplausos por todos los concurrentes. 
: —En la reunión ayer tarde celebrada por 
el Consejo de Gobierno de la Marina se a-
cordó conceder varias recompensas regla-
mentarias de escasa importancia á individuos 
4o la armada, y proveer del armamento que 
les falta á los buques do guerra de servicio 
on el apostadero de la Habana. 
! Como á la reunión ayer verificada no 
concurrieron los Sres. Romero Girón y Ca-
ñamaque, acordóse ayer para la próxima 
reunión ol examen do la gracia que de con-
cederse al comandante del torpedero Des-
tructor, Sr. Fernández Villamil, por los he-
róicos servicios prestados ol año anterior á 
l¡a tripulación del torpedero Habana en las 
aguas de Mugardos. 
; L a recompensa que se trata de dar al Sr. 
Villamil por su comportamiento no es otra 
quo la cruz laureada de San Fernando. 
• Este asunto quedará resuelto definitiva-
mente, como hemos dicho antes, en la reu-
nión quo celebren los consejeros la próxi-
ma semana. 
—Menudean ya las conferencias, los pre-
parativos y las disposiciones para la lucha 
parlamentaria y política que se prepara. 
, Los Róldanos, Bernardos, Cides, Olive-
toa y hasta los Caraculiambros de la poli-
tica, hacen aprestos, preparan armas, em-
brazan la adarga y ciñen la loriga para co-
menzar la terrible y descomunal batalla 
con que desde hace días vienen amena-
zándose. 
: Se ha comentado mucho la conferencia 
celebrada entre los señores duques de Te-
tuán y D. Cristino Martes, diciendo algu-
nos que en ella se había tratado do indis-
cutible conveniencia y de la mayor ó me-
nor posibilidad de atraer á la conjura al 
general Martínez Campos; pero también se 
ha dicho que el referido general se ha ne-
gado eu absoluto á tal pretensión, entre 
otras razones, por no hallarse de acuerdo 
con los proyectos militares del general 
Cassola. 
• * 
También ha dado mucho que hablar la 
visita por el señor Romero Robledo al se-
ñor Martos, visita que duró más de una 
hora, y en la cual, según lo que se tienen 
por bien informados, se trató detallada-
mente de la manera con que el Sr. Romero 
entablará el debato político, do los tonos 
quo adoptará, y que, á juzgar por lo que 
ayer tenían los martistas, no han de ser 
flojos, y por último, de las personas á quie-
nes el orador reformista ha do aludir en su 
discurso. 
A juzgar por lo que manifestaban los 
amigos del Sr. Martos, este tratará de de-
mostrar que oran varios los diputados que 
so hallaban conformes en las ideas por él 
sostenidas, por más que los ministeriales 
les contestaban á esto que no será mucho 
él daño que el soñor Martos pueda hacer al 
gobierno eu este sentido. 
• 
Después de su entrevista con el Sr. Ro-
mero Robledo, estuvo el Sr. Martos en el 
despacho de la presidencia del Congreso 
consultando el Diario de Sesiones largo ra-
to, y hablando brevemente con el general 
López Domínguez, quo entró á saludarle. 
• 
* * 
Los gamacistas, como en los días ante-
riores, indecisos y silenciosos, sin soltar 
prenda sobre si asistirán ó no á la reunión 
de la mayoría. 
Las impresiones de los ministeriales más 
próximos al gobierno son de que asistirán, 
porque, dicen, ellos han declarado que no 
disienten dol gabinete en cuestiones políti-
cas, y al no concurrir á la presidencia, pa-
recería quo era más político que económico 
su disentimiento, puesto que con las mis-
mas doctrinas económicas que hoy sostie-
nen han asistido á otros reuniones análo-
gas, sin que por ello pareciera que habían 
abdicado de sus principios. 
E l gobierno tiene ol propósito de reelegir 
íntegra la comisión de presupuestos. 
Del 9. 
Dice i o Época: 
Había sorprendido que la prensa minis-
Y se marchó. 
—¡Tunante!—murmuró el padre Ravinet 
on cuanto so vió sólo. 
Poro entonces, como si no tuviera tiempo 
que perder, retiró del fuego la cafetera, sa-
có do su bolsillo las cartas sustraídas á la 
señorita Enriqueta, y colocó al vapor del 
agua cociendo la quo llevaba las señas á 
M. Máximo de Breván. 
En breve el vapor liquidó la goma que 
cerraba el sobre, precaución que permitía 
abrir la carta y volverla á cerrar sin que 
quedase huella de aquel abuso de con-
fianza. 
He aquí lo que había escrito Enriqueta: 
"Al fin triunfáis, señor do Breván. Cuan-
do loáis esta carta habré muerto. 
"Levantad con orgullo la cabeza, dese-
chad todos vuestros temores. Daniel puede 
ahora volver, porcino yo llevo conmigo á la 
tumba ol secreto de vuestra infamia. 
"Sin embargo, no será así, yo puedo per-
donaros, que tengo pocos instantes do vida, 
pero Dios no os perdonará. 
"Si es preciso un milagro, so realizará, 
para que el hombre que os creía un amigo, 
para que Daniel sepa por qué ha muerto la 
desgraciada confiada á vuestro honor.—E." 
E l ropavejero cerró los puños y murmuró 
con esa ironía quo es la última expresión 
del odio: 
—¡El honor de Máximo de Breván! 
Pero su terrible agitación no le impidió 
realizar con la segunda carta, dirigida al 
conde de la Villa-Handry, la operación he-
cha con la primera. 
En breve tuvo abierta la segunda, que 
decía así: 
"Hasta esta mañana, padre mío, aniqui-
lada por la angustia y por el hambre, he 
aguardado una respuesta á la carta supli-
cante que os escribí. 
"No me habéis respondido, sois desapia-
dado; queréis sin duda que muera y voy á 
morir. Pero ¡ah! confieso que no es volunta-
riamente. 
terial guardara silencio sobre las razones 
que puedo tener el Gobierno para aconse-
jar á S. M. quo no abra en personala quin-
ta legislatura, y E l Correo apoya con una 
sola razón ese propósito: dice quo no han 
ocurrido sucesos que aconsejen un discurso 
de la Corona. 
Pero los que presenciaron el debate ha-
bido en la proposición del Sr. Villaverde, á 
cuyo término so vió que coincidían en las 
cuestiones económicas hombres tan autori-
zados y de tanto valer como el Sr. Martos 
y el Sr. Gamazo y el General Cassola, de 
la mayoría, y en oposición al Gobierno, y 
otros, de la mayoría, y en oposición al Go-
bierno, y otros oomo el Sr. Cánovas, el Sr. 
Romero Robledo y el Sr. López Domínguez, 
do las minorías, estiman,' no sólo justo, sino 
necesario, que la Reina abriese la quinta 
legislatura. 
Si esto fuera poco, otras razones hay que 
recomiendan lo contrarío de lo que el Go-
bierno parece que va á aconsejar á S. M.? y 
son éstas que L a Regencia indica: 
"Nosotros creíamos que una tardo, pre-
cisamente la misma tarde que salió de Ma-
drid S. M. la Reina, y acaso en los mismos 
momentos en que la augusta señora pasa-
ba por delante del Palacio de la Represen-
tacin nacional, consumaba la mayoría, con 
el beneplácito de ciertos Ministros, ya que 
no del Gobierno todo, un atentado contra 
la autoridad dol Presídense, quo está [aún 
exigiendo con imperio completo, solemne 
desagravio. 
Nosotros creíamos que el Ministerio, en 
vez de obligar á la mayoría á respetar al 
Presidente, no pensando tanto en que el 
Presidente era el Sr. Martos, sino atendien-
do álo que representa y simboliza, y al des-
prestigio enorme que para ol Parlamento 
entraña la impunidad de tal atentado, ha-
bía pedido á la Reina el decreto de suspen-
sión de sesiones, y no contento con esto, 
temeroso de ver mermada aquella mayoría 
de los 227 votos si se presentaba una propo-
sición de censura al señor Martos, había 
vuelto á Palacio y habia solicitado de nue-
vo otro acto do la Regia prerrogativa, po-
niendo término á la legislatura y arreba-
tando así al Sr. Martos su investidura, sen-
tando el precedente, no ya de hacer inter-
venir á la Corona en la lucha de los parti-
dos, sino de ejercer el Gobierno, fuera de 
los medios parlamentarios, una especie de 
recusación contra las mismas decisiones del 
Congreso. 
Nosotros creíamos también que, efecto 
de todo esto, ol partido liberal aparecía di-
vidido, que las relaciones entro las agru-
paciones monárquicas estaban poco menos 
que rotas y, en fin, juzgábamos que el Go-
bierno debía ser el primer interesado en que 
S. M. la Reina so pusiera en relación di-
recta con ol Parlamento, porque así po-
drían sus nobilísimas palabras calmar pa-
siones de unos y otros, borrar agravios, ci-
catrizar heridas, ser, como siempre, signo 
de paz y nuncio de concordia". 
—Teme E l Imparcial que el debate par-
lamentario que se avecina se convierta en 
puja oratoria ó en funciones de pirotecnia; 
y para que esto no ocurra, recuerda que so-
bre la mesa de la Cámara dormitan pro-
yectos tan importantes como el de ferroca-
rriles secundarios, cuyas obras podrían o-
cupar á gran número de braceros; el de 
qrédito agrícola, que redimiría á nuestros 
labradores de la servidumbre de la usura; 
la ley de empleados, que, dando condicio-
nes de estabilidad á los funcionarios públi-
cos, corregiría grandes vicios de la Admi-
nistración; la ley de inválidos del trabajo, 
que protegería la vida de muchos obreros, 
víctimas hoy de la explotación de los pa-
tronos y contratistas; las leyes económicas, 
que á voces pido el país con el afán do un 
sediento y tantas otras quo, como la 
reforma de las municipal y provincial, se 
imponen con apremio para corregir vicio-
sos organismos. 
' — E l dia de ayer fué do aparente calma 
y de pocas noticias. 
Nuestros informes nos permiten decir al-
go, si no mucho, de la verdadera actitud 
de los coligados. Entro éstos se han con-
venido ya algunas lineas acerca de la con-
ducta que han de seguir en la próxima cam-
paña parlamentaría, y es seguro que todos 
esos puntos quedarán ultimados en una 
nueva conferencia. También se da por se-
guro que todos absolutamente están per-
fectamente do acuerdo en todo, y que no 
faltará ninguno á su puesto do honor en la 
batalla. 
E l Sr. General Cassola está mejor do la 
contusión que le tiene retenido en casa, y 
el Sr. General López Domínguez, que asis-
tió ayer tarde, como de costumbre, al sa-
lón de conferenciai?, comentaba entre sus 
amigos, con irónico gracejo, los trabajos 
periodísticos que el Gobierno inspira estos 
días con un sentido de marcada malevolen-
cia para su persona. 
Tenemos por verosímil cuanto dejamos 
expuesto, á pesar del aire de eatisfacoión 
quo esta tarde afectaban algunos Minis-
tros. 
; —Hoy, en el ti'on rápido, han salido los 
Ministros para Aranjuez á celebrar Conse-
jo. Volverán por la tardo. 
Del 10. 
A las nueve y media de la mañana par-
tían ayer los Ministros de la estación de 
Atocha, y ya colocados en los muelles al-
mohadones del coche-salón, comenzaron el 
primer Consejo, 
Hablóse on él de la próximas votaciones 
que han de verificarse en el Congreso; se 
hicieron cálculos y estadísticas del número 
de votos en pro y en contra, y quedaron sa-
tisfechos de estas cuentas. 
En Aranjuez el Sr. Sagasta subió, ape-
nas llegado, á saludar á la Reina y á pedir-
le hora para el Consejo. S. M, fijó la de las 
dos do la tarde, después de almorzar. 
Entre tanto, celebróse nuevo consejillo 
en las habitaciones del Sr. Condo de Xique-
na, y en él se habló de la constitución de 
las Mesas de ambas Cámaras, quedando 
convenido que la del Senado será reelegida, 
salvo correr las escalas de secretarios, por 
la insistencia del Sr. Abascal on no seguir 
en su puesto. 
En cuanto á la Mesa del Congreso, el go-
bierno quería la reelección de los que la 
componen, excepto el señor Martos; pero 
son tantos los aspirantes, que acaso habrá 
que hacer hueco para alguno antes de que 
él se busque los votos en el salón de confe-
rencias, desorganizando la candidatura mi-
nisterial. 
De otros asuntos relacionados con la po-
lítica se ocuparon los consejeros responsa-
bles; pero sin quo acerca de ellos se tomase 
resolución alguna. 
Terminado el almuerzo, y tras breve pla-
zo do reposo, so reunió el Consejo presidido 
por S. M. 
Dió á él comienzo el Sr. Sagasta con su 
acostumbrado discurso de política interior 
y exterior, y habló, á propósito de la pri-
mera, de los sucesos últimamente acaecidos 
en Europa y luego de los que se han desa-
rrollado en nuestro país. 
He aquí la versión que da E l Dia: 
" E l gobierno—parece que dijo el Sr. Sa-
gasta—lamenta sinceramente la actitud ín-
justiíicada de algunos valiosos elementos de 
la mayoría; pero crée que su patriotismo 
les hará volver de su error y contribuirán 
á que este primer periodo de la quinta le-
gislatura sea todo lo fecundo posible. Si así 
no fuere—parece que añadió el Sr. Sagasta, 
—y si se emp eñasen en dilatar la discusión 
de los proyec tos de urgente necesidad con 
debates estériles é infecundos, el gobierno. 
"¡Preciso es que me encontréis muy cul-
pable para que así me entreguéis al odio de 
Sara Brandón y de los suyos, y sin embar-
go, he sufrido mucho, he luchado mucho 
antes de abandonar furtivamente vuestra 
casa, esa casa donde murió mi madre, don-
de he sido tan considerada, tan querida en 
mis primeros años! 
' "Era, sin embargo, bien poco lo que im-
ploraba de vuestra piedad, los medios de 
encerrar en un convento mi inmerecida ver-
güenza. 
"Sí, inmerecida, padre; no os miento á la 
hora de morir, y os juro quo si mi reputa-
ción está manchada mi honor está ileso." 
Gruesas lágrimas rodaban por las meji-
llas del anciano, y con voz entrecortada 
murmuró: 
—¡Pobre niña! ¡Pobre niña! ¡Y pensar 
que naco un año vivo sin saberlo á dos pa-
sos de ella ! Pero aun llego á tiempo. 
¡Oh, qué auxilar tan poderoso es.la casua-
lidad cuando quiere intervenir! 
Sin duda los habituales conocidos del pa-
dre Ravinet lo kubioran desconocido en 
aquel momento. ¡Tal era su transformación! 
No era ya el ropavejero astuto, el hombre 
malicioso y socarrón de aspecto vulgar que 
se presentaba en las almonedas y en el pri-
mer banco del Monte de Piedad espiando 
las buenas ocasiones. 
Las dos cartas que acababa de leer ha-
bían abierto en su alma heridas mal cicatri-
zadas, y el dolor, la cólera, la esperanza de 
una venganza largo tiempo apetecida pres-
taban á su fisonomía extraña expresión do 
energía y nobleza. 
Con el codo sobre la mesa, la frente en la 
mano, la mirada perdida en el espacio, pa-
recía evocar las miserias del pasado 6 se-
guir en las brumas del porvenir algún pro-
yecto mal definido en su acaloradamente. 
Su pensamiento, desbordándose, digá-
moslo así, como ol agua do un vaso dema-






contando con la confianza quo V. M. lo dis-
pensa y con ol concurso do sus amigos on 
ambas Cámaras, estA dispuesto á proceder 
con energía, proponiendo á éstas que acuer-
den la urgencia de lo Indispensable en las 
flesionos ordinarias, y que destinen, si lo es-
timan necesario, otras extraordinarias A 
discutir lo supertluo. 
Otro aspecto do la cuestión, ol económi-
co, fué tambión tratado con alguna ampli-
tud por el Sr. Sagaata. 
Cróe el gobierno quo dentro del proyecto 
presentado por el Sr. Ministro do Hacienda, 
do tributación sobro las utilidades, hay Bo-
lliciónos económicas dignas do mils deteni-
do estudio por parto de loa quo lo impug-
nan, sólo por impresión, mílxime cuando su 
autor so halla dispuesto á aceptar cuantas 
reformas tiendan á mejorarlo. 
No confía el gobierno en quo esto solo 
proyecto sea bastante lí salvar la aflictiva 
Bituacióndo la agricultura, como no estima 
quo la subida do los aranceles sea la pana-
cea que curo estos males antiguos y gene-
rales en Europa; poro entiendo quo aquel 
proyecto no tieno tantos polignm como esta 
pretensión, quo on oLnis IKIÍHCS, y muy ro-
clentemonto, so ha demolí nulo quo es con-
traproducente." 
Después do esto discurso so pusieron á la 
Real aprobación los acuerdos do que dimos 
cuenta ayer. 
—Dice L a Época: 
A las sois y cuarto regresaron los minis-
tros. Traían, como oh todos sus viajes al 
Real sitio, hormosoH ramos do flores, obse-
quio do la soberana, 
ICn el Consejo do ayer, aparto la firma dr 
S. .M., so ha convonido en reeligor laa me-
sas del Sonado y del Cóngresooon estas dos 
únicas variantes: correrla escala do sccro-
tarlÓB é h el primero, por no querer conti-
nuar en su put'sto v\ Sr. Aliascal y Iniccr lo 
mismo en el segundo, por sor incompatible 
el Sr. Alonso .Marlincz con la presidencia 
do su padre, que B i i s t i t u i n l al Sr. Martes. 
Ks posible (pie en plazo breve, cuando ao 
suspenda la legislatura, pase el Sr. Alonso 
Martínez il la prosidoncia del Suproruo, y 
surja de aquí la combínueión do altos car-
gos do quo ha venido hablándose. 
También parece acordado que regreso 
S. M. ¡i Madrid ol día 14, al abrirse el Par-
lamento. Antes recibirá on Aranjuoz al Sr. 
Martes, (pie desea ofrecer sus respetos A la 
Soberana. 
Do los debates políticos próximos habla-
ron los ministros durante el viajo, y luego 
en el Consejo previo al celebrado con S. M. 
Dícose quo aceptaiiln la batalla en ol te-
rreno que so les presento; quo procurarán 
ceñirla á lo más necesario para su defensa; 
que al Sr. Martes contestará el jefe del 
gobierno, y sólo si os aludido de suerte qué 
no pueda prescindir de hablar, intervendrá 
el Sr. Caualojas. 
Uespecto á la cuestión surgida entro ol 
Sr. Ministro do Estado y el Conde de Bono-
mar, dícose nue so trató ampliamente, oída 
la ponencia de los tros ministros nombrados 
al efecto, de este asunto; que el Sr. Mar-
tines quería llevar á los tribunales, las car-
tas publicadafi por el Sr. Condo on L a Épo-
ci. pero (pío otros miuistroB opinaron de 
modo oohi rario. 
Estas son las principales noticias que al 
vuelo hemos podido tomar. 
Con los ministros han regresado do Aran-
juoz los Condes de Peña Ramiro, los Sres. 
Carrefic y Lda, que han gestionado con 
vivo interés ol indulto del reo de Vóloz Má-
ífl ol Sr. Labra y otros hombres piibli-
ooq. Venían tambión algunas damas que 
hablan pasudo ol (lia, no muy apacible por 
olurto, on aquel Real Sitio. 
AnpquQ ol Consejo do Ministros que ayer 
tardo á las dos se celebró en Aranjuoz, bajo 
la prosidoncia de S. M., no ofreció, á juzgar 
por lo quo dijeron los ministeriales, irapor-
tauoia política alguna, no por eso han de-
jado de despenar interés los acuerdos que 
ou él so tomaron, pues es sabido que habían 
de quedar convenidas las candidaturas de 
las mesas de las Cortos y firmados algunos 
do Qaolenda y otros de Ultramar, en queol 
Sr. Becerra lumia esperanzas de éxito, por 
lo misino que se relacionan con el desenvol-
vimitmio social do Filipinas y con el estado 
dol Tesoro ultramarino. 
También so aseguraba pudiera ocurrir 
quo on ese Consejo so lijaran las lineas del 
f ui uro debate político, y áun do las dos ao-
luciones que, en el caso de una derrota mo-
ral parlamentaria, tiene en estudio ol go-
bicruo; pero sobre oslo guardarán los mi-
nistros una reserva (pie es natural. 
—Al fin han comprendido los Sres. Moret 
y Montero Rios que no ora. convonlento el 
propósito do oqnlvar su participación en el 
debate político, y por esto, sin duda, hacen 
declarar autorizadamente á sus amigos quo 
irán al Parlamento dispuestos á recoger y 
contostar cuantas alusiones se les dirijan. 
—En la oxtenaa conferencia celebrada 
autoanoche entro los Sres. Martes y Rome-
ro Robledo partee quedó convenido quo el 
Último inicie el debate político on el Con-
greso. 
Soguramonte lo iniciará asimismo en la 
alta Cámara el Sr. Marqués de Sardoal; 
como desdo un principio se anunció. 
ECOS PE LA MODA 
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DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, S de Junio de 1889. 
Tomaré de un acreditado periódico la re-
lación de los regalos (pie se han cruzado en 
una boda do alta distinción, entro los no-
vios y sus respectivas familias, para tener á 
mis lectoras enteradas del estilo reinante 
en la actualidad. 
La boda do que se trata y quo so ha lle-
vado á efecto el día .'fl del pasado mayo, es 
ladeüasefiorita DI Victoria Tordesillas, 
hija mayor do IOH con dea de la Patilla, y 
(lili) os ya condesa do Peñaflel, por su enla-
ce con ol primogénito do los duques de líé-
jar, D. Luis Roca do Torgores y Tollez Gi-
rón, nieto dol marqués de Molina. 
Este ha regalado á la linda señorita quo 
ya es hoy su esposa, lo signioute: 
Un collar viviere de brillantes: dos gran-
des solitarios por pendientes, y una media 
luna también do bi illantea para la cabeza: 
adomáa unos pondloutea con dos grandes 
perlas guarnecidas de brillantes: los trajes 
que ha enviado el novio aon cuatro: el do 
boda do moaré y cresuón do la China blan-
co, guarnecido en la delantera con capullos 
do azahar: está además guarnecido do mag-
níficos encajes do Bruaeias y le acompaña 
un pañuelo do bolsillo dol mismo encaje: el 
abanico—una joya artística—es do marfil 
con país pintado á mano. 
Otro de los trajes, os do raso negro, bor-
dado de azabache, y guarnecido con riquí-
simos encajes Chantilly: abanico do concha 
y plumas negras. 
Un tercer vestido do soda color do coral 
brochado, y bordados blancos en seda: este 
vestido, como los demás, tione dos cuerpos, 
uno alto y escotado ol otro. 
En Ün, el cuarto trajo ea do otomano azul, 
con cenefas bordadas on sedas de colorea, 
y acompañando á ésto y al anterior hay dos 
preciosos abanicos do gran valor material 
y artístico. 
La novia ha regalado á su prometido una 
elogantc botonadura de perlas. 
Los duques do Béjar han regalado á la 
prometida de su hijo un magnífico ramo de 
brillantes, con un capullo formado por una 
gruesa perla de forma alargada y do purí-
simo oriento. 
A su futura suegra, la condesa de Patilla, 
regaló el novio un magnifico brazalete com-
puesto de doa hilos do brillantes, en cuyo 
centro hay otro hilo de záfiros: y al conde 
un dije de reloj do piedra onis, rodeada do 
brillantes: y á las hermanas do su esposa, 
brazaletes y broches de brillantes. 
Los condes de ta Patilla han regalado al 
marqués do Poñafiel un magnífico juego do 
lavabo de plata, y las hermanas do la no-
via una sopera y plato del mismo metal. El 
marqués de Molina, abuelo del novio, le ha 
hecho el presento de un gran estucho de 
raso y terciopelo, conteniendo gran canti-
dad de cubiortos do plata. 
* • • 
En las últimas carreras de caballos los 
colores verde y blanco oran los predomi-
nantes entre los lujosos trajes quo se exhi-
bían: de blanco con bordados do seda ver-
de, estaba vestida la duquesa de Alba, cu-
ya esbelta figura, tenía algo de escultura 
griega: el traje se componía de falda ador-
nada do una ancha cenefa, y do una túnica 
calda en pliegues majestuosos y ceñidos: 
la túnica llevaba bordados análogos á la 
Calda: la capota era do paja do arroz ador-
nada con ramas do yedra silvestre. 
Algunas otras elegantes señoras—y en-
tre ellas la de l'eñalvor—llevaban sobro 
trajes blancos de cachemir ó de velo, pre-
ciosas manteletas do encaje negro do Chan-
tilly: esta innovación ha sido muy dol agra-
do de algunas señoras quo han encargado 
iiiantololas iguales á laa más acreditadas 
casas de confección. 
La señora do Larios llevaba un traje de 
olonmno do soda color do lila con una an-
cha banda al bordo formada por ricos en-
cajes blancos puestos planos: el estilo actual 
os llevar todos los adornos on la parto infe-
rior de la falda, os docir, en lo que va dos-
do ol borde hasta la rodilla. 
' La gentil condesa de Villagonzalo, esta-
ba vestida con un trajo á cuadros verdes y 
f ns ¡ilaiii, en género escocés, y sobro ésto lov> • mi i i i <r >'al)i igi' do seda vordo: an-
cho sombrero do paja con plumas verdes y 
MAONÍFICOS GRABADOS.—Do primer or-
den, por su ejecución y limpieza, son los 
quo ostenta en sua páginas ol número XX 
de L a Ilustración Española y Americana, 
recibido anoche, y quo hoy so ha repartido 
á los numerosos suscriptores on esta ciu-
dad de tan acreditada revista madrileña. 
Y para reconocer lo sincero do nuestros 
elogios basta fijarse en los preciosos dibu-
jos titulados i&Yaíí* (cuadro de Bmilió Sa-
la), y Coquetería (cuadro do Daniel Her-
nández); Apuntes de ln Exposición inaugu-
rada en Madrid el 21Í de mayo; Orillas del 
Guadalquivir; Fiestas del Centenario de 
Washington: Paso de la procesión cívica por 
la Quinta A venida; Coche que usaba el pri-
mer Presidente de los Estados- Unidos y A-
Icgoría del mes de mayo. 
La parto consagrada á la Exposición do 
París on el indicado ejemplar, so compono 
do lo siguiente: Una sala de la sección es-
pañola en el Palacio do Bellas Artes (dibu-
jo del natural por Luis Jiménez), y el re-
trato do Mr. Grisón, director general finan-
ciero del mencionado Certamen. 
En la sección literaria se león bien escri-
tas crónicas do política interior y exterior; 
descripciones curiosísimas acerca do la ac-
tual Exposición parisiense; trabajos cien-
tíficos, bibliográficos y de amena literatura 
y unas hermosas espinelas rotuladas E n 
el panteón de los reyes del Monasterio del 
Escorial, por Rafael Coello. 
Continúan admitiéndose suscriptores á 
tan selecta publicación ilustrada, en su A-
gencia, callo do la Muralla número 81), en-
trosuelos. 
TEATRO DB TACÓN.—La empresa Pa-
lón anuncia para mañana, jueves, las si-
gulentoa funciones do tanda. 
1 las ocho.—Primor acto do Intrigas dr. 
un secretario. 
A las nueve.—Segundo acto do la misma 
obra. 
A las (V\oz.—¡Cómo está la sociedad! 
APARATO REGENERADOR.—Llamamos la 
atención do nuestros lectores hacia ol anun-
cio quo aparece on la sección correspon-
diente, acerca del aparato regenerador que 
se vendo on el gabinete ortopédico estable-
cido on la calle do O'Reilly número 106. E l 
precio de dicho aparato so ha reducido pa-
ra los que lo adquieran dentro do un plazo 
determinado. 
TEATRO DE ALUISIT.—La preciosa obra 
E l Alcalde de Strassberg tieno un libro deli-
cioso y una música encantadora. Justifica 
la fama deque viene precedida. Su estreno 
proporcionó anoche un triunfo á la aprc-
ciable compañía lírica del teatro de Albian 
y lo proporcionará muchos más, pues E l 
Alcalde de Strasshcrg promete vivir mucho 
tiempo en los carteles. 
Mañana so repite, lo mismo quo L a 
Crus lilanca quo cada dia agrada más por 
ans bellezas literarias y musicales y el lu-
joso apai ato con que ao pono en escena. La 
tempestad del primor-ateo os soberbia. 
Síntesis: tros llenos colosales mañana. 
ExÁ.MtCNics.—El viernes y sábado últimos 
se han celebrado loa exámenes do la osciló-
la municipal de niñas de color del primer 
distrito, que dirige la ilustrada profesora, 
Sra. doña Francisca Rojas de Aatudillo. 
Dicho acto, rovoatldo do la mayor solem-
nidad, ha servido para demostrar, de una 
manera evidente, los adelantos do las alum-
nas, pues no solamonto dieron pruebas do 
su aprovechamiento en las asignaturas que 
constituyen la enseñanza primavia elemen-
tal, sino en las clases do ouseñanza supe-
rior, que dicha señora profesora les enseña, 
on premio de su aprovechamiento. 
Felicitamos á la Sra. Rojas do Astudillo 
por ol éxito obtenido, á la raza de color 
por los adelantos quo consigue y al Muni-
cipio por contar con profesores tan idóneos 
para un servicio tan meritorio, como os la 
instrucción pública. 
IGLESIA PARnpjQtJiAL DE JESÜS DEL 
MONTE.—"El viernes, 28, so celebrará en 
esta Iglesia la fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
A las ocho de la mañanahabrá misa can-
tada y concluida ésta la consagración de 
los fieles ordenada por el Illmo. Sr. Obiépo. 
Por la tarde manifioato con el Santísimo 
Rosario y se dará la bendición á reserva del 
Santísimo Sacramento. 
El día 21) misa cantada á las 8 de la ma-
ñana, Rosario y Salvo á las sois do la 
tarde. 
E l día 30 Misa solemne con orquesta á 
las 8, y desempeñará la Sagrada Cátedra 
uno do los RR. Padres do la Compañía do 
Jesús. 
Habana y junio 2G do 1880.—Por el señor 
Cura Párroco, E l Padre Vivó." 
¡A MATANZAS!—Ya habrán ustedea oido 
decir en alguno do los muchos lugares don-
do pelota so discuto, queol J'^ proyecta la 
excursión más alegro que concebirse pue-
da, á la ciudad do Pan y piedras. Ocho ó 
nuevo carros arrastrados por la más poten-
te de las locomotoras con quo la Empresa 
cuenta, so llevarán á los entusiastas expedi-
cionarios á las once y 12 minutos do la ma-
ñana dol próximo sábado, de la Estación 
de Regla, devolviéndolos á sus hogares la 
misma tardo. E l match, será reñido, á me-
nos que el Umpire ó los visitadores no se 
vean agredidos, on cuyo caso la Liga ha 
dispuesto sea á%¡^¿nú6/oríGited por el vi-
blancas adornaba en rubia y encantadora 
cabeza: con trajes grises so haWan atavia-
do la señora do Cánovas del Castillo, la 
marquesa do Sierra-Bullones y la de la La-
guna, y todas lucían sombrillas do encaje 
blanco, adornadas con grupos do flores. 
Descollaba entro las jovencltas, por las 
gracias de su persona y por la sencillez do 
su trajo blanco, la señorita doña Silvia Al-
varez de Toledo, bija do los duques do VI-
vona. 
La señorita de (•alcedo llevaba trajo ro-
sa y blanco en una coínbitiacrón prhuprpsn,: 
y l a marquesa de Baruja lucía un precioso 
trajo do otomano verde de sedíli adornado 
con cenefas de azabhche cu forma do agre-
manes negros de dlferentéa aneburaa. 
Abundaban los tra jes en forma de redin-
got, pero con falda debajo de la misma te-
la del vestido: los grandes lovitones sin fal-
da, han perdido t o d o su favor, y en cambio 
las eleganto túnicas caldas y algo más cor-
tas quo la falda, son el prototipo de la dis-
tinción sencilla y em antadora. 
So adornan estas túnícaa con grandes 
carteras do moaré en los costados, carteras 
on las mangas y cuello alto: para lucir en 
lo posible do las eternas pecheras, petos ó 
plastrones, que hace tanto tiempo so lle-
van, so ponen por delante algunos bioses 
do moaré ó do raso, á fin de quo adornen el 
vesfldo. 
Loa lazos do cinta en forma do racimos 
están muy en favor: so ponen en los costa-
dos, en ol tallo por delante, y se emplean 
también para cerrar las manteletas: pero la 
cinta no ae lleva ya con la profusión que 
antes. 
* • 
En voz do los petos ó chalecos, de los cua-
les se ha abusado hasta la saciedad, so lle-
van ahora los dos lados do los corplños 
cruzados por delante uno sobro otro: do-
bajo so lleva un peto de encajes ó bien un 
sencillo chalequito de piqué blanco, cerra-
do con una fila de botones de nácar, en for-
ma do bolitas, lo que es muy sencillo y muy 
bonito: la moda dol chaleco ha vuelto á to-
do su favor porque los petos fruncidos ó 
plegados so ha prolongado ya por doma-
slaoo largo tiempo, y ahora todo lo que 
figura chaleco liso es lo más elegante. 
En las mangas es en lo quo hay más 
grande variedad: se llevan con bullones en 
la parte superior, abiertas en las cosluras 
del codo, y unidos con lacitos de cinta bu-
Uonada, y de todas maneras, on una pala-
bra, monos lisas: pero fuerza es convenir 
ou quo lodos estos estilos son bastante 
feos, y quo lo que presta al trajo más ele-
gancia, es la manga lisa y un poco hueca 
junto al hombro: para quo la forma tenga 
verdadera distinción el hombro debo ser 
bastante corto. 
Paralas niñasy jovencítas, so hacen mu-
cho unas mangas cuya tola ao tablea antes 
de cortarlas: las tablitas bajan hasta ol 
codo, y desde su terminación hasta el pu-
ño, l a manga queda un tanto hueca, ple-
gándose después ligeramente debajo do 
aquel. 
También se von algunas mangas judías 
hechas de encajo y puestas sobro otra ajus-
tada de la tela del vestido: la manga supe-
rior queda abierta y flotante desdo el hom-
bro: pero estas modas llamativas hay quo 
adoptarlas con mucho cuidado y miramien-
to, atendiendo á la edad y figura do cada 
una, porque os facilísimo caer ou el ridícu-
lo por ol afán do distinguirse y do llamar 
la atención. 
La moda do los Bombreros grandes ha 
sido causa de ponerse on ridículo muchas 
señoras, quo ya do edad avanzada, han a-
doptado osa pérfida m o d a en la porsuación 
do (pie las rejuvoneuia, cuando ocurría to-
do lo contrario: cu los teatros y paseos se 
ven muchas damas que pasan do los cin-
cuonta, con sombreros do encajo negro do 
anchas alas, coronados do rosas; y aun h a y 
algunas que los llevan adornados con gran-
des grupos do amapolas. 
Sin embargo, hay quo advertir que en 
Madrid laa damas do la aristocracia se via-
ten toda su vida do una manera infantil, 
por más quo lleguen á una edad muy a-
vanzada. 
MARÍA DEL PILAR SINÜÉS. 
sitado. Todos los feistas deben acudir ol 
domingo á esa excursión quo on gran modo 
interesa al Club de sus simpatías y cuyo 
boletín do Ida y vuelta sólo importa dos pe-
sos cincuenta centavos en billetes. 
CEMENTO PORTLAND.—Llamamos la a-
tenclón de nuestros lectores y espoolalmen-
te de los maestros do obras, hacia un anun-
cio que vienen publicando on otro lugar los 
Sres. Pons Hormanos, establooldoa en la 
calle del Kgido número 4. Trata dicho 
anuncio de Cémaito Portland, leizitimo in-
glés. 
ENLACE.—A las tres de la madrugada 
i le hoy, en la parroquia del Monsernito, se 
unieron con el indisoluble lazo del matri-
monio la bolla Srita. D" María Josefa de 
los Reyes Gavilán y el Sr. Dr. D. Abra-
ham Pérez Miró, á quienes díó la bendi-
ción nupcial el R. P. Rector do las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Fueron padrinos do mano la Sra. D' Mi-
caela Ruiz do Moenk y el Sr. D. Antonio 
de los Royes Gavilán, y de velaciones la 
Sra. D™ María Moenk de Vllaseca y el Sr. 
D. Enrique Moenk. 
La desposada vestía un precioso y ele-
ganto trajo y lucía un hermoso tocado, que 
hacían resaltar sus naturales encantos. 
A los invitados á esos desposorios se les 
obsequió después con un delicado buffet 
Deseamos á los nuevos cónyuges una fe-
licidad interminable. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
CARNEH, MÚSCULOS Y SANGRErenuaven-
se con solo algunos frascos do la Emulsión 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Lanman 
& Kemp, remedio eficaz y radical para to-
das las Afecciones Pulmonares y de la Gar-
ganta, Catarro, Debilidad y Agotamiento 
(leí sistema, Pérdida de carnea y demaora-
cion. Poseo en absoluto todas las virtudes 
tónicas y nutritivas dol Aceite de Hígado 
de Bacalao y de los hípofoafitos, siendo a-
demás, por su forma do Emulsión ó Almen-
drada, mucho más agradable al paladar y 
do más fácil digestión que el Aceito puro, 
al cual muchas personas rechazan por no 
resistirlo los estómagos-delicados. 
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S0MBRI1Í0S \ CAPOTAS. 
E L M E J O R S U R T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABIE, 
9 2 O B I S P O . 
P Cn 813 U n 
Portales de Luz. 
Ofrece á sus favorecedores y 
al p ú b l i c o en greneral, u n a nue-
va y var iada remesa de calzado 
de su fábrica , l l egada por el 
ú l t i m o vapor correo, sobresa-
l iendo los in imitabjes 
I 
Vendemos s iempre todo el 
calzado l e g í t i m o de A . C a b r i -
sas, m a r c a "Chivo," con l a re -
baja de precios publ icada ú l t i -
mamente. Nadie vende t an ba-
rato como l a P e l e t e r í a 
PORTALES D E LUZ. 
Piris, Cardona y Ca. 
(! i . . V.V alt ftfV-17 V 
C R O M I C A R E I Í I G I O S A . 
DIA ÍÍ7 DE JUNIO. 
El (üroularon Urtmlinas. 
San Zoilo y compañeros, mártires, y san Ladislao, 
y do Hungría. 
San Zoilo l'ué do la ciudad de Córdoba, de nobilísi-
mo linaje y desdo niño, cristiano. Andaba cruelísima 
la ncreccnción do los cristianos en Kspañn, de orden 
de ios emperadores Dioclcuiano y Moximiauo. cuyo 
presidente mandó prender en Córdoba & Zoilo, y des-
puós de muclius tormentos, eomo no uniso dejar la fo 
de Jesucristo, el tirano lomundó degollar el día 27 de 
junio del año SO'). 
FIESTAS EI> VIERNF.H. 
Misas nolcmnes.—En la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, v en laa deunís igloaiaa las de costura-
hr*. 
Triduo cnla Iglesia de Jesús dol Monte, al Sagrado 
Corazón de Jesús. E l dia 28: Consagración al San-
tísimo Corazón de Jesús. Misad las 8, con Exposi-
ción. 
Dia 2fl.—Misa con Exposición y por la tarde salve. 
Dia SO.—Fiesta al Sagrado Conuón en la nue ocu-
pará la Sagrada Cáeedra uno de los Rdos. PP. de la 
Compofifa de J.ert». 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS D E B A R I . 
E l domingo !>() dol presente se celebra la fiasta de 
San Antonio de Pndua, á las 8 de la mañana. Predica 
el Udo. P. Elfttfl, franciscano. El Párroco invita á los 
fieles pnra que contribuyan con su asistencia. 
7975 4-27 
PARROCHA D S L ESPIRITI; S W T O , 
E l viernes 28, á las ocho de la mañana será la fiesta 
anual del Sagrado Corazón do Jesús con misa solemne 
y sermón por un eloiMiente orador. 
E l Párroco y la camarera invitan á los fieles para 
mayor eapleñ/ípr del acto. 
7mH 4-27 
Triduo al 8. (' de Jesús en la iglesia 
do San Felipo de Neri. 
Los días 28, 20 y SO por la mañana misa enntuda á 
las ocho y por la noche a las seis y media trisagio, ser-
món y reserva del Santísimo. 
E l dia 30 íi las MCIO misa de comunión y á las ocho 
r media ja solemne i on sermón y orquesta. Estará de 
maniflesto S D. M. todo el día, y por la noche loo 
mismos ejercicios ile los días anteriores. 
7993 ' 8 37 
P A H R O Q T J I A 
D E L 
Espíritu Santo. 
Debiendo consagrarse w-ta parroquia, como toda* 
las do la diócesis, al Ssgrado Coracón de Jesús on BU 
feslividod dol 28 do los corricutes: á las ocho de la 
mañana se cantsrá una misa solemne con sermón f\ 
este íin y con exposición del Santísimo 8aoramento¡ 
al oíerlofio se hará la consagración según el decreto 
do la S. C. de B.í duapuón de misa te cantará el Te 
Deuin. so hurá la procesión y se concluirá con la ben-
dición al vucblo del Santísimo Sacraineuto. 
Habnn.i. 26 do junio de 1889. 
7ÍI00 2-27 
Iglesia del Santo Cristo. 
Con las llmoéfitU de varios personas piadosas, ae 
consagraran en óstp parroquia el sábado 29 del co-
rriente y llora de las 8 de la mariana, solemnos cultos 
al PurÍHimo ('onizón de Jesús El Párroco que suscri-
be, en nombre de esas personas y en el suyo, suplica 
oncarecidamente á sus católicos feligreses se sirvan 
oontrihuir con su adutencla al mavor esplendor de eeoe 
cultos.—Habana, junio 2o de 18S0.—Pbro., Jo«é M * 
Waráñ . 7918 •t-2« 
V. 0. T. DE SAN FRANCIÍCO. 
Solemnes cultos que esta V. O. T. consugra al 
Sagrado Corazón de Jcsx'is cn su Iglesia. 
E l jueves 27 del corriente comenzará un Triduo en 
asta loi nn. A las ocho de la mañana mita solemne 
con Dianificstu al Santísimo Sacramento: después de la 
misa el ejercicio del Triduo, repitiéndose ucl mismo 
modo los días 28 y 29; El domingo 80 á las siete de la 
mañana la comunión general; á las ocho y media la 
solemne Besta al Sagrado Corazón de Jesús; con or-
questa y sermón (rao predicará el fervoroso T elocuen-
te orador sagrado Fray Pacífico Espino, do la orden 
Seráfica. Por la larde después de los ejercicios, con 
quo se dará fin id mes del Sagrado Corazón de Jesús; 
se verificará la procesión de Corpus que acostumbra 
hacer tollos los años esta V. O. T.. 
So ruega á todo.» los terciarios y demáilletus la asis-
tencia á patos piadosos cultos. 
llábana, 25 de jiui 'o de 188».— El Hermano Minis-
tro. 7920 4-26 
El jueve.i 'J7 i\ las ocho de la mañana, se bendice el 
altar de Nlra. Sra del Sagrado Corazón, predica el 
lieverendo Padre Muutadaí:. escolapio. 
Se avisa á los devotos do Ntra. Sra.—Fl cura, Zuis 
l i a i lo 7905 4-26 
J I IS 
IGLESIA DE URSULINAS 
JUBILEO CIRCULAR 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
Durante el Circular la misa solemne del Smo. Sa-
cramento será como á las siete de la maDana y habrá 
misa de doce durante el santo jubileo. 
El viernes 28 será la solemne fiesta y Consagración 
al Sagrado üorasón de Jesús , y el ya bien conocido 
orador sagrado K. P. Manuel M? Koyo, S. J. es el 
encargado de ocupar la sagrada cátedra en este so-
1 •mué acto. La función en este dia principiará á las 
ocho y media de la mañano. E l sábado y domingo la 
mina solemne es á las ocho. 
E! domingo 30, último del Circular, como al oscu-
recer será la procesión del SSmo con las preces de 
costumbre. 
Se suplica la asistencia á estos solemBcs actos, es-
pecialmenle cn ol dia de la fiesta y Consagración al 
Sagrado C'oratón de Jesús. 
Él capellán, Juan Aharea y Fernández, 
i m i,28 
lista acreditada JOYEIUA ofrece á todas las familias que tengan que hacer algún presente en los dias de 
de O R O u n v a r i a d o s u r t i d o e n j o y e r í a 
q u e s e f a b r i c a e n P A S I S , 
P X . Ü T A y B R I L L Ü L I T T E S y o b j e t o s d e f a n t a s í a , t o d o l o m á s n u e v o y s e l e c t o 
S U I Z A Y K T E W - I T O H K . 
E s t a c a s a t i e n e p a r a m a y o r s e g u r i d a d d e l p ú b l i c o l o s p r e c i o s f i j o s , m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o -
Cn Sült n-io 
Parroquia de Guadalupe. 
La novena en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
que comenzó el diu 20 en esta iglMÜtj M celebra dia-
riamente á las siete de la mañana y onatro de la tarde 
con exposición del Santísinm Sacramento. 
La mina de comunión general será el dia 28 á las 
siete de la mañana. 
A las ocho dará principio la gran fiesta de la consa-
gración do esta parroquia al Sagrado Corazón con 
misa solemne con escogidas vocea y sermón á cargo de 
un elocuente I'adre Carmelita. Todo el dia estara ex-
puesto el Santísimo Sacramento. La reserva será á 
las cinco de la tarde, despu^ de la procesión. Hay 
concedida iudulgoncia plenaria. 
So iuviiu á los fieles a estos solemnes cultos. 
7848 4-25 
Ig les ia de B e l é n . 
E l viernes 28 se celebrará en osta iglesia la tiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete de la mañana habrá misa rezada con 
cánticos y comunión general, y á las ocho la cantada á 
toda orquesta, estando el sermón á cargo del K. P. 
Ecbarri, do la Compañía de Jcsós. 
La Consagración do los'fieles, ordenada por ol Illmo. 
Sr. Obispo, se hará al fin de la misa solemne. Queda 
8. D . M. expuesta todo el dia, volando los celadoree y 
celadoras del Apostolado. 
Por la tarde á las seis y media habrá procesión por 
el patio dol colegio, bendición y reserva dol Santísimo 
Sacramento. 
A las tres de la tarde tendrá lugar la coníagraoióu 
do los niños y á las seis y media la do las familias cris-
tianas que ae«e«n consagrarse al deífico Corazón de 
Jesús. 
E l lunes 1? de jul io celebra sus cultos do costumbre 
la cofradía de las almas del Purgatorio. 
A. M . D . G. 
7887 4-25 
Orden de la Plaza del día 26 de junio. 
8EHVICIO PARA E L D I A 27. 
Jefe do dia: Comandante del 1er batallón de V o -
luntarios, D. Leonardo Chía. 
Visita de Hospital: Rgto. inftmtorín do la Reina. 
Capitanía Ctaneral y Parada: 1er batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Kjórcito. 
Ayudante de Guardia en el Oobiorno Militar: B l 3? 
do la Plaza D. Luis Zurdo. 
Imaginnria en idom: E l 1? de la misma D. Car-
los Jusliz. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Idatbcrto 
R a m w u . 
Don Bernardo Reboredo 
desea saber el paradero de su hijo Antonio 
Roborodo, que hace tres años salió para 
Colón: se moga la reproducción en los co-
logaa de la Isla. Chacón 3(5 darán razón, 
7S2ÍI 3-25 
CURACION D E ASMA 
declarada hace más de medio siglo. 
w u ES \ m i m n Aliono. 
A los setenta años que cuento, no podía pensar 
existiera un remedio aue me libraso de la terrible en-
fermedad que he venido sufriendo dosdo los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y ano, á causa de loa 
fuurte.t accesos que ha pocos meses mo acometieron, 
cuando mi hijo me dio á probar el "Renovador," es-
Íiocíiico contra el asma y catarros crónicos que oon-ucciona D. A. Gómez on la calle de la Concordia n. 
IU2; desdo la primera cucharada respiró con facilidad, 
siguió abundante es— 
los dolores, volvió e 
cuentro como á los 40 años. La fama del c»p 
justa y santa y debe propagarse para bien ae 
si i  t  espectoraoión, cedió la tos rebelde y 
* apcüto y agilidad T hoy mo en-
'  
i j, 
suíron. MI domicilio,"calle del Principe n. 20, entre 
Espada y San Francisco.—Concepción Vías . 
7903 3-2(1 
CORRA POR EL MUKDO. 
Otra curación radical de ahogo y van mil y 
tañías. 
Por espacio de más dé freí años sufrió mi niño 
Ubaldo los horribles torun-utos del ahogo y catarro 
pertinaz, sin otra esperanza que la muerte; rn^s apenas 
le di el "Renovador" que contra el asma y catarros 
crónicos confecciona D. A. G^mez, en la callo de la 
Concordia número 103, empezó á cobrar ánimo, fuer-
su oeUido do sa [n i llena cumplidamente los deseos do 
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y la tós, y 
lud l"" 
sus cariñosos padres. Sépanlo los quo tieneh h\jos y 
ue sufren, pues toda pondoración ea poca. Mi do-
entre Cuba y 
los qi 
micllio, calle del Tejadillo número 11 i , 
Aguiur.—Concepción M i r de Alonso. 
7002 3-2€ 
Cu rae i óu radical de! Asma 6 ahogo.... y pa-
sas de mil. 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de liallar remedio al mal de abo^o que por espa-
cio de dos años martirizó cruolmoute a un niña Blanca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darle el "Renova 
dor," especítico nuevo, milagroso, contra ol Asna y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Uómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dado la primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abunuante expectoración y á los pocos dias, 
opresión al pocho, toa pertináa y dolores, deaapare-
cierou totalmente, hallándose hoy sana y robusta. 66-
nanlo lo» padre* de familia y cuantos viven en el error 
ae que r l qhogo es incurable. Mi domicilio calle de 
Sánta Rnia u. XR.—Oetazu, fíóueón 7903 R-26 
Los Sres. Riesgo y Póroz, dueños del 
aoroditado Hotel Español do Nueva York, 
nos participa lo siguiente: 
Sabedores de que ha circulado en esa la 
falsa noticia do que dan pasaje para Euro-
pa, basta él mes de agosto, las Compañías 
Traeatlíluticaa que hacen ese servicio en 
razón á estar comprometido ol número su-
ücicnte do pasajeros, nos apresuramos á 
desmentir tal noticia, participando tí ese 
público que todas las citadas compañías sin 
excepción y sin ningún recargo, admit-en 
fiasaje en todo tiempo, comprometiéndose os dueños do este Tlotol A conseguirlos en 
cualquier vapor y en cualquier dia determi-
nado que los señores pasajeros desóon. 
7890 3-25 
UN m m i 
Ha terminado su carrera después de 
unos brillantes ejercicios y en los cuales 
obtuvo la eiiliflcación de sobresaliente nues-
tro fiel compañero D. Guillermo Roch y 
García-Mucha suerte lo deseamos todos en 
ol ejorcido do su penosa profesión. 
Sus compañ&ros. 
7Ü7() L '27 







Von(1 Idos por 
R a m ó n Vivas , 
Teniente Rey 16, 
P l a z a V ie ja . 
S-a«5a &-27d Cu Ü3¿ 
L0T1JA Di LA HABANA 
R E G A L O S P O R 
S I S T E M A D E I R R A D I A C I O N . 
SOBTEO í . v m , 
Pert«nocen á loe números cuyas terminacionea sean: 
111(5 8 billetes enteros. 
11 <> 2 billetes enteros. 
16 1 billete entero. 
L<os tenedores de diebos nfimerus pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes de lotería y para el 
siguiente sorteo, 
Nota.—Para tener derecho &. los regalos es necesario 
que los billetes aeou comprados en esta casa. 
So remiten billetes á todos los puntos de esta Isla, y 
fuera, prerio pago de ellos, y siendo de un billete en-
tero cn adelante, gratis el certificado. So remiten listas 
grátla. 
San Rafael n' 1, frente á J. Vallís, 
Miguel Muriedas. 
Cn933 la-26 2d-27 
LOS 25.000 PESOS. 
El n. 1,606 
premiado on esa cantidad se ha vendido en el café 
TRES HERMANOS, 
Prado esqnina rt San Miguel, 
y cn la vidriera Obispo y Rernaza, reformado recien-
temente donde se expenden los inmejurables helados 
de la Habana confeccionados ñor el mejor maestro 
reconocido do esta capital D, Manuel el de la calle 
San Nicolás, 
Todos los sorteos vende premios la afortunada v i -
driera de esto café, que nueTamcnte reformada, es hoy 
una de las mujor surtidas do la Habana. 
Prado esquina á San Miguel al lado de Xa Fírcatna. 
7971 l-26a $-71$ 
Desmenuzadora do oafiá quo no tiene rival por sus demostnula.s \ i ntajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de olla hay en uso en la Lousianu, rucrto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y on enla I -la. 
Una NACIONAL Instalada sobre un buen trapiche de 6i á7 piós do longitud con buena máquina, propara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas do caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
El costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto para ol comprador, es do $8,750 oro. Ksto im-
porte lo reembolsa L A NACIONAL cuando menosen doble cantidad solo en mía zafra. Talos y tan grandes son sus probadas ventajas, 
Lo quo se ofrece so garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las coudicionos que antes so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
Do L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
A 1—Jn Cn 804 
LA PitIMAViRA 
E L 
F L O R E R I A S . 
MURALLA 4 9 Y 
Participamos á nuestra numerosa y dis-
tinguida cliontola, 
Haber recibido por los últimos vapores 
franceses un precioso surtido de novedades 
propias para la presente oataeión. 
Ultimos modelos de sombreros para seño-
ras. Piya suiza para playa y matinéa. 
P r e c i o s m ó d i c o » . 
7738 8-22 
LOUISIANA. 
J u n i o 18 de 1889. 































































































































































































































































G A L ! ANO 126. 
4 2ln 4-23' 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O I T E S . 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica toda clase de oporacionos 
on la boca por loa m á s modernos 
procodimi«ntoB. 
Dentaduras pos t i za» do todos los 
mater ia lo» y sastomas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las c l a s e s . 
D o Q d o l a m a ü a n a á 4 de l a tarde. 
k M i m i k N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 







E r a B t u s W i l s o n , 
M é D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierte al pííiilico do que por mejorai* progredivus 
en las grandes fabricas délos Letados-Unidos que sur-
ten al mundo entero de éstos, lian llegado a sor ar-
tículos do primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación y duración, Laciendo todas 
laa funciones de los naturales; al mismo tiempo se La 
reducido notablemente su costo. Con Intimas relucio-
nos profesionales y personales con estas fábricas du-
rante treinU y ocho afios, 1851 á 18C6 en Nuev»-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que serrir al público, A 
todos precios; de modo que ningán principiante mismo 
podría ofrecer m&a baratez, aún haciendo caso omiso 
de la iutoligenria y habilidad quo da la larga práctick, 
pues hay para todas fortunas. 
Tambión para las personas que tienen sna dentadu-
ras naturales perdióndoee con picaduras y sus circuns-
tauciaa no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
cinpuHtPB, a precios Ínfimos cn billetes. Toda clase do 
enfermedades do la boca, curadas con eficacia y bara-
tez. Trata á todos con la consideración debida á loa 
tipmpoH desgraciados quo nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excento los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle en ingles, fran-
oés y alemán. 
P. D.—Es el único dentista de este apellido que ha 
estado en la Isla de Culm cn dicho período, ó en cual-
quier otro, según BU» noticias. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya designado así, es imprudente im-
postor, que especula con su cródito, 
Í: n. 824 ?8-2 Jn 
Dr. F . G r I R A L T , 
Especialista en enfermedades de loa oidog. 
Consultas y operaciones de 12 á 2. Obraría 5>3. 
7639 í»-19 
DR. R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas do (loco si dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A N U M . 91 . 
Cn m 27-19 Jn, 
L A C A S A B E H I E R R O . 
C a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía. Juguetería y perfumería. 
ESPECULIÜAD EN JOYEHIA DE BRILIAMB Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-30 Ab. 
B A Ñ O S Í D E M A R 
B E 
E s t e conocido y reputado establecimieuto, e s t á abierto a l 
servicio del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a m a ñ a -
n a hasta las siete de l a noche. 
E l d u e ñ o c r é e improcedente hacer u n elogio de las condi-
ciones de sus b a ñ o s . E l p ú b l i c o es e l que debe j u z g a r y su fallo 
s iempre le h a sido favorable. 
Cu 623 alt. 30d-28 
R I G A U D y C'a. Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de la R E A L GASA D E E S P A Ñ A 
r A I U S S, lino Vív:ox.:i.}, S - - P A R Í S 
loción más refres-
cante la quo más vigoriza la piel y blanquea oí cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
)to de ' W n n n v r r n s";iv^imo y t ^ a j l ü l i g a , pei.fu,nq pa'a 
aristocrático 
el pañuelo. 
i a b o n d e ( g a n a n g a ^ ; ^ ^ 5 ^ 0 ^ 
r R n l v ñ * ! ÍÍP fflnnnnrrn b^nq"0»»1 ^lez y la dan un 
vándola del asoleo. 
o c i ó n v e g e t a l de ( g a m n g a , ^ * cef-ai 
bello y evita su caida, tondicándolo. 
D e p ó s i t o en l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
DR. GARGANTA. 
Ita do 
T / n ' 
L A M P A R I L L A ti. 17. llora» do consulta do 11 á L 
Bdpooialidad: Matrir. vías urinarias, laríngo y sifilfti-
ooa. C n. 815 
Rafael Chagruaccda y Navarro. 
DR. KN CIBÜJÍA DHNTAL 
del Colegio do Pensilvania v de osta Univorsidud. 
Consultas y oueracioucs de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
0 Di 831 25-1 Jn 
D r . I g n a c i o F l a s e n c i a , 
m6dico-oin\Jano. Espociallata cn parios, enfermeda-
des de muioi'cs v vías urinarias, l i a trasladado su do-
micilio ii Eiupoürudo 50.—Consultas de 12 á. 2, espe-
ciales de sonoras, lunes, jueves y sábado. 
5(120 51-8MT 
1)R. B. PIRE, 
Médico-Ciri^jano, especialista en partos, enfermeda-
des do niños y del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
6266 alt 30-21 M 
C o n c e p c i ó n S u á r e z 
Comadrona facultativa. 
CHISTO NUMERO 23. 
7300 26-12 Jn 
Tiburcio C a s t a ñ e d a , 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y C a p o t e , 
Abogados. Cuba 40. 3818 81-31 M« 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTAUIO I-ÚIILICO. 
Empedrado número S. 
•1820 82-34 ab 
I T S p S B el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E L A . 
Ciyas de tres tamaños: 
Grandes á $1 11. H. 
Medianas (i 50 ota. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 11. 11. 
De venta en perfomeríás y boticaR. 
7892 
LA GRAN . 
IMPERIAL 
Beadleston y Woerz. 
Se vende á $2-10 oro l a doce-
na de inedias botellas en b a r r i -
les de á 10 docenas, en el es-
critorio de los Sres. M a r t í n e z 
y Comp. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
Cn 814 2B-7.In 
DR. ESPADA. 
rnniER UÉDICO KUTIKADO DU LA ARMADA. 
Uspcciolidad. Enfermedades Teurireo-sifllítlcas 
afocclonos do la piel. 
Cn. 816 
Consultas do 2 á 4. 
1 Jn 
ATRACTIVO Si IGUAL 
30.000 PESOS ORO AMERICANO 
POR 2 PESOS KN ORO. 
G - H - A I T L O T E R I A . 
DE LA HENEriCKNCI A ?ÜBlIGÁ, 
á c a r g o d o l a C o m p a ñ í a I n t c r n a c i o -
n a l M e x i c a n a d a m e j o r a s , o r g a n i -
z a d a p o r a c c i o n i s t a s m e x i c a n o s 
y e x t r a n j e r o s c o n u n c a p i t a l d e 
2.000,000 de PESOS. 




El Talor d 
mentó á cada sorteo en el Banco d  
y Sud-Aiudrica. 
La ñel ejecución de BUS oltliinicioncs garantizada 
por la Empresa con un depósito ac 
50 ,000 P E S O S . 
El manejo de Qorunte oauelonado con una fianza de 
8 0 , 0 0 0 P E S O S O R O . 
El SEXTO gruí sorteo tendrá lunar en el 
Pabellón Morisco de la Alameda 
DE LA C I I D A I ) DE H.ÉXIG0 
EL DOMINGO 14 DE JULIO DE 1881), 
Á LAH ONCE Y MKDIA DEI. DIA, 
con los sipuicnles premios que por su numero y valor 
son superiores ú cuantos se lian ofVeci lo antes al pú-
blico, siendo los InlleU'h ntuobomia b^ntbi con rela-
ción á los premios (¡ue los de cualquiera otra lotería. 
PREMIO MAYOR, $80,000. 
8 0 , 0 0 0 b i l l e t e s . F o n d o $ 160 ,000 . 
PltEClO DE LOS BlLLETESl 
E N T E R O S , $ 2 . M E D I O S , $1. 
1 premio nmvcir de i 
1 , , principal de 
1 „ „ de , , . 
1 ,, grande do 
' i premios do WAM) 
6 ,. do 800 
10 „ de 200 
75 .. do 100.. . . 
90 ,. de 40 
37:-. .. do 20 
780 „ do 10 
PRÉMI08 APROXIUÁDpS 
50 premios de 60 posón, uproximacio-
1104 al premio do .SO.OOO p o s o s . . . . . . 
•10 pr'inios de 90,1)0808, apioximaeiouoM 
al premio de 10.000 posos 
:iO prcniioa do posos, uproxftiiacioiioi 
al promio da ÍVOOO posos 
TM teniiinalcs do 10 pot-us, se doloriiiina-
ráii por las dos óll imas eüras del 
btllcto que obtenga ol premio ma-














3.269 premlosque hacen un total do $ 89,2K0 
D E B E R E C O R D A R S E 
que todos los snrtws t t idn bajo la r if i i lnnci t y d i -
reeciónprrsitniilrs drl Sr. Dr. I ) , H . ¡íodriguez l í i -
rera, Inlcrrenlor del (lohiorno, y de un empleado de 
la Tesorería gsncral de Id Ifaeioii. 
l O J O I ¡OJOI ¡ O J O l 
CKJt ' I ' IFICO: ,[ur rn el Hunco dr /yóndres, Mi'xieo 
y Sud-A mfrua, u i á Bepotudia la eaMidad 
Oastanlc para yaranlizar el pago de lodos los 
premios ac csíc sorteo. 
R. RÓDMftPy UIVEKA, Interventor. 
El valor de los billetes, escrito cn inglés, es ou oro, 
lo mismo que sus premios, 
I M P O R T A N T E . 
Por la i n R i p i i l i i - m i c hiuiia do un jicso, cualquiera 
puede ganar .$15,000 cu rro. 
l'ara todos los informes y demás ponnonores dir i -
Jirso al despacho de la Cumpafiia 
PRIMERA 1>1¡ SAN FRANCISCO N. 12. 
17. lUtsxrtti, Goreutcu 
Agente general en la Isla de Cuba para ol pago de 
los premios, 
Manuel G u t i é r r e z , 
(JALIANO N. 120, IIADANA. 
Cn934 i-28a 4-27d 
! ¡MALOS! 
EL MES DE JUNIO ES SOBERBIO. iS. ANTONIO, S. JUAN Y S. PEDRO! 
:í!iii(:ii no (¡ene quo obsoqti iur á una Antofiicu, ii una .Iiuinita 6 íl un Perico! Poro ¿quî n 
s<' atreve á hacerlo co» la seca pertinaz que nos abruina'2 
L A A M É R I C A , d e J - B o r b o l l a y C a -
el gran establecimienio de Joyería de la calle de Compostela níiineros 54 y 5« lia resuelto 
el problema, im|K>rtando el surtido de joyas y de objetos de rantasía y de utilidad IIIIÍH se-
lecto y más uonito que imaginarse pueda. Y afuldase que al mérito de la excelente calidad 
y do la elegancia, todo lo que vende . y 
L A A M E R I C A 
reúne la inestimable oondlcitfn del precio, que 68 baratísimo, 
ün regalo hecho con objetos de 
L A A M E R I C A 
deja plenamente satisfecha la persona qne lo recibe, y alegro y contenta Ift qno lo da, por-
qiie no hace dafio al bolsillo. 
C O M P O S T E L A 6 4 Y 6 6 . 
O" 806 A 1-tln 
ANUNCIOS DE LOS KSTADOS-UMOOS. 
ATRAI SIN PRECEDENTE. 
Lotería del Estndo do Louiwiann. 
Inoorporuta por la Legislatura puru lo» ohjotoa do 
Edueacií'iii y Caridad. 
Por un inmoiiHo voto popular, au franquicia forma 
parte di' la prosonlo C'onuülucióu dol Kstauo, adoptada 
on diciembre do 187Ü. 
Sus soberbios Nortoos extrnordinario» 
HC (•(•leliniii iicml-ainialmento. (Junio y Diolomhro) y 
los GRANDES SOliTEOS ORDINARIOS, on coda 
uno di- los diez mi-ana restantcB dol afio, y tienou lugar 
en público, en la Academia do Música, on Nueva O r -
leans. 
Veinto a ñ o c do f a m a p o r i n t e g r i -
dad on l o r j eortoos y p a g o e x a c t o d o 
los promion. 
T E S T I M O N I O . 
Cerliflcamos IOB abajo flmutnléi, qua bajo nuestra 
suprrrision y dirección, se hacen lodos los prepara-
tivos nara IOB 8orteo$ tiienmalcs y aeml-anw^et de 
la I iolcría del Rutado de /«iiiisliniu: que en persona 
prennin .mos In rch ln iu h'ni tlr, dirlios sorteos y qua 
todos se eftclúun con honradez, equidnd y buetia fe , 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de ette 
certifteudo con nuestras firmas cn fatsUnüe, on to-
dos sus ammeios. 
OOMIHARIOH. 
IJOS que suscriben, Jianqueros de jVueva-Orlcans, 
pagan nios i II inií slrn di spucho los billetes p r rmia -
dos de la Lotería del Kslado de Jjouisiana que nos 
sean presentados. 
K. 1>I. WAI.MHI.KY, L'RKH. MMUNIANA NA-
TIONAL DANK. 
PIBURE LANAUX P U E S , STATHNAT. HANK. 
A. BAI .mviN, PRKS. NKW-OIC I.KAiNM NAT. 
HA.Mv. 
CARI i KOIIN, PUES. UNION NATI.. 1IANK. 
GTÍIU sorteo mensual 
en la Academia de Mdslca de Nueva Orlcans 
el martes 10 de Julio de 1889j 
Promio mayor$;í00,000 
100,000 billetes lí $20 cada nno. 
—Medios $10.-Cnartos $r».~lK-cimoH $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA ÜB I,OS PntlMIOB. 
L P B B H I O DE — $:io¡).ono $:JOO.OOO 
IPKICMIO I Hi KKUKIO 100.000 
1 PREMIO D E DO.000 60.000 
I P K K M I O D E . . . . 25.000 25.000 
2 Pl tKMlOS D l í . . . . KMiDÍI 20.000 
5 IMílCMlOS D E . . . . r..()l)i) 25.000 
25 PKIíiM IOS DK 1.000 85.000 
100 l'KK.M IOS IHO.. . . 500 50.000 
200 PREMIOS D B . . . . 800 «O.OOO 
600 PRBUIOS D B . . . . 200 100.000 
API tOXIMACIONES. 
100 premios do $ 500 ifi 50.000 
100 premios do ¡100 :!Ü.OO0 
100 premios do 200 20.000 
TKUMINALKS. 
090 premios do $ 100 $ 09.ÍKX) 
990 premios do 100 99.900 
S.lS'l premios ascondentos A $1.054.800 
NOTA.—Loa billolos agraciados con IOH premioa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S o n e c o c i t a n a g e n t o s . 
I^-Los billetes para sociedades ó clubs y otros i n -
formes, deben pedirno al quo suícribo. dn-ido clara-
mente las sefms del escritor, esto es, ol Ettado, Provín-
ola, condado, callo y níimero. Máf'pronto Ira la res-
puesta si so nos nmnda un nobro ya dirigido á la per-
sona que escribo. 
I M P O R T A N T E . 
DIRGCCIOHi n i . A. OAUPIIIN. 
New Orleans, La. , 
B. U. D l i A. 
ó bien M. A. D A U P I I I X . 
Washlufftoty D, C. 
•1 fuero una caria ordinaria míe contenga giro do a l -
guna C'omnanía do Expreso, Letra do cambio. Orden 
aopago 6 Pugaró postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QDR CONIB'CAN IIILLETES 
do lianco, so dirigirán á 
NI5W OBULBAMS NATIONAL DANK. 
Noir Orleans, La . , 
ñor CUATRO HANCOS NACION A!'iKS DE N U E -
V A OKLEANS, y quo loa bilh tes OBIAU llrmadoa por 
el preaidento de una luatituuión, cuyim doroohM aon 
reoonoddoa por loa «Tuzgado» Supromos de Jualiol», 
por ooniigaientc, culdwdo con laa Imiti'-voM.u | ompro. 
aas unónimai. 
vnlo la fracción máa poouofU to 
loa hlUotoa do KHTA L " ' r K f t l A 
on todo «urleo f !ni0nulora yn» «o of«)f«vi 
de un peso en frnudMlciiln. 
ÜN PESO 
do Aceito Puro do 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
H l p o f o s f l t o s d Q C a l y d o Sosa.^ 
E» tan agradable al ¡uiUnUrr coma la loche. 
Tieno oornbinadaa on BU mm completa 
Corma lan virtud08 do OHIOH doa VUIÍOHOH 
medicamontos. B i digioro y asimila con man 
Eiicilidnd quo ol aceito crudo y c i «'Hiiecial-
monto dogran valor p á r a l o s nifioB delloadoB y 
enf ormizos y porbouua docstúmagoadolicudou. 
C u r a l a T i s l a . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D o b i l l d a d C o n o r a l . 
C u r a l a E o o r o f u l a . 
C u r a o l R o u m a t l a m o n 
C u r a l a t o a y R o s f r i a d o a . 
C u r a o l R a q u i t i s m o o n l o a N l ñ o a . 
y en efecto, pura tn.liiH lun i i ,,,!,.,) on 
quo hay iul laumcloii do la (iii»7;r:i!ii y lo» 
Pulmonoa, Doóoimioutoiüorpora] y i Oibilidad 
NorvioBo, nada cu o l mupdoj>uoao oompus 
arae con pata «abroga EirtnlBion. 
Veanso i i c o n t i n u a c i ó n loa nombres do 
unes pocon, do < utrolon muchospnuninontos 
facultativo;! quo rocoiniouiLin y prOSOlibeil 
couBtautcincnto csU prcpav.'uiion. 
Hn. Du. I). A.Mimoni'i (!I;II.I.O, l ' . i i ' i - 'o <\n duba. 
Hu. Du. 1). MAHlir.i. H. (.Aiirr.i.i.Aí.oh, Iliilmiui, 
fJu.Uu. Don I'UINKMT.» Hi.(ir.wiM" H. I»lr cior cfrl nort-
pltal Civil, "Han aolmatliMi," Vera Orna, MeZloo. 
BB. DU. DON UIODUUU CONTIIKÎ .H, TlocutiUpam. ¿I*. 
doa 
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ÜNICOB AGESTE» VAHA LA ISLA DB CUSA. 
O&HQ d& Cuba 2f, 
HABANA. 
Serafina Matilde G-uzmán, 
viuda do Abri l , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Industria 58. Consultas de 1 á 3. 
8882 28-4Jn 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Todas las curas radicales que hay son obtenidas con 
mis curativos. Ningún braguero de los demás fabrican-
tes puede hacer cura alguna, n i alivio completo por 
no estar construidos anatómicamente. Hasta el 20 de 
junio podrán obtener los pacientes mis curativos por 
ausentarme para Europa. Sol 83.—J. GROS. 
7409 16-14 Jn 
ENSEÍMZAS. 
AVISO. E N L A C A L L E D E L A G L O R I A 125, hay un profesor que se compromete á ensenar en 
tres meses leer, escribir y las cuatro reglas <lc cuentas, 
aunque no conozcac ninpuna letra, no se repara en 
clase de persona. 7964 4-27 
UN A I N S T I T U T R I Z I N G L E S A CON MUCHOS años de práctica en la enseñanza ofrece á las fa-
milias de la Habana 6 cercanías, en la casa 6 por hora 
ó sea por intérprete á París. Instrucción completa con 
francés, inglés, español, dibiyo al creyón y música. 
Buenas referencias. Dejan señas Cuba 110, esquina á 
Eerced. 7919 4-26 
P R O F . T H E O . S C E T W A L M . 
Habiendo regresado de los Estados-Unidos da lec-
ciones de inglés, alemán y francés, según el método 
natural y practico adoptado en aquel país, Hotel F lo -
rida, Obispo 28. 7900 7s26 
TO PEOPESOE 
que tiene libres las horas de la mañana y puede pre-
aeuiar buenas referencias, se ofrece á los señores pa-
dres de familia para explicar v repasar las asignaturas 
de ciencias correspondientes a la segunda enseñanza y 
principalmente la de agricultura. Informarán en la se-
cretaría del Circulo de Hacendados, Mercaderes 22. 
C 831 atl 13-tJii 
S O L F E O TT PIAISTO. 
8 pesos B. al mes tres lecciones á, la semana y ú do-
micüio 20 pesos B . por el profesor D . E. Rodríguez, 
que vive Genios 34 A . Se dan referencias. Pago ade-
lantado. 7827 4-25 
Educación é instrucción primaria 
PASA NIÑAS DE G 'A 10 AÑOS 
BAJO LA DIRECCION DE LA SRA. ANTONIA BENITEZ 
Calle de Santos Suárez número 46 
Jesús del Monte. 
Se admiten pnpilas.—Precios uiíídicos. 
7*81 4-25 
. Í A A C R E D I T A D A PROFESORA I N G L E -
sa (de Landres) da clases á domicilio y en casa á 
precios módicos; ensena música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español, dibujo y á hablar idiomas en 
f ioco tiempo: referencias de los padres de los discípu-os. Dirizirse á Industria 101. 
7817 «-23 
ÜÑ PROFESOR CON f r í u L O A C A D É M I C O , se ofrece á preparar alumnos de segunda enseñan-
za para los exámenes de setiémbre 6 á «lar cualesquie-
ra otras clases, bien en colegios ó á domicilio, informa-
rán. O-Reillv n, 30, camisería, Los Príncipes. 
' 7779 _ílHL__ 
Mons ieur A l f r e d . B o i s s i é . 
Redactor-corresponsal de la Prensa parisiense; au-
tor do obras de enseñanza premiadas en París : profe-
aor de francés. Galiano 130. 7904 8-19 
OÜRS0 DE FRANCÉS 
G. G. DE MELLO. 
Abrirá curso de francés el 1? do julio de 1889, á las 
siete (7) de la noche, en su casa, calle do Crespo nú-
mero 64. 7583 13-18Jn 
V E D A D O . 
Calle 5? esquina á G, número 21, se solicita una 
criada do mano, de buenos antecedentes. 
7952 4-27 
ESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O po-
^ ninsular, sin hijos, de criados de manos, teniendo 
ersonas que los garanticen. Santa Clara número 8 
darán razón. 7967 4-27 
D 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano, que sea joven, bue-
na conducta y sepa coser; so necesita para corta fami-
lia y se abonará buen sueldo; calle de Jesús María 
núm. 3. 7992 4-27 
Se so l ic i tan 
buenas oficialas de modista: Habana 98. 
7996 4-27 
E N S A N L A Z A R O N . 2 4 0 . 
Se solicitan una cocinera y una niñera para manejar 
dos niños; que tengan buenas referencias. 
79971 4-27 
 
T H O S . H . C H R I S T I E 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inciés y francés. Habana 136. 
7513 26-1 CTn 
Dr. Ramón R. V i l lami l 
Profesor Mercant i l de l a A s o c i a c i ó n 
de Dspendientes. 
Prepara para el bachillerato, teneduría de libros y 
asignaturas de enseñanza olicial y libre. 
O ' R E I L L Y 34. ALTOS. 
7838 alt 6-25 
E l D Ü I J i 
DO R V A U L T . — L ' O F I C I N E OU R E l ' E K T O I -re général de pharmacie practique: un tome avec figures" !?5, Formulario magistral poa Bouchardat: 1 
tomo $2 50; Terapéutica y materia médica por Trous-
seau: 4 tomos $4 iS\ü. Salud n. 23 librería. 
7984 4-27 
Prostitución. 
Historia de la prostitución en todos los pueblos del 
mundo, por Dufour:2tonios láminas $12, id. en la c iu-
dad de la Habana por Céspedes: 1 tomo $3. La ü n i -
versidad, O-Rcilly 6L 7855 4-25 
B I B L I O T E C A S . 
Se realizan tres famosas bibliotecas á precios inl i -
mos, pídase el catálogo que se dará gratis. Librería y 
papelería la Universidad. O-Rei l lyül cerca de Agua-
cate. , ' 7853 4-25 
S n s c r i c i ó n á l e c t u r a 
ú domicilio solo ¡iyjagan dos pesos al mes y cuatro en 
fondo que fe de-rtRlven al borrarse. Librería y pape-
lería La Universidad. O-Reqly 61 cerca de Airuacate. 
785-1 4-25 
MAPAS. SE V E N D E U N G R A N SURTIDO de las cinco partes del mundo de los mejores geó-grafos: tal como Coltou, la Torre, Dclamare, Palu-
*ie. etc., etc., á precios módicos. 61, Monte, 61. L i -
brería entre Factoría y Suárez. Habana. 
7799 4-23 
C R I S T I A N O 
Año cristiano ó ejercicios devotos para todos los 
días del año, por J . Croisot, Vi tomos y sus Domini-
cas $10 billetes. Monte 61. Librería La Física. 
. 7798 4-23 
L E T R A S P A R A M A R C A R . 
Cuadernos de Icírns para marear pañuelas. toallas, 
fundas, sábana^. Diantoies, servilletas etc. hay un buen 
¡mrtiüo en la calle del Obispo n. 86 librería, -
7.1fc8 lO-ífi 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E L I B R O S Y M A P A S 
O B I S P O 135 . 
0781 62-1 Jn 
ARTES í OFICIOS, 
MEATO M I E 1 R A M . 
El aparato más útil á la humanidad es el congcstor, 
usado con brillante resultado en niillares de casos de 
pérdidas seminales {tanto aparentes como secretas) 
impotencia, erecciones débiles, fimosis, estrechez nre-
iral . vicio de oonformncióu, etc., por los sabios Dres. 
Huudat, Foostell y l io l l ick . 
Se construyen bajo dirección inédicu en O'Rcilly 
número 106, entre Villegas y Bernaza. al lado de la 
Paleta Dorada. 
Acudid en lo que queda de junio., pues solo en ól se 
coniiíguen (i «tentón. 7958 4-27 
le a 
Gran chic. Corsé D I R E C T O R I O dé 
razo pekin y enagua igual. 
Corsé Infante muy lijero, de tussor 
adornado con guirnaldas de rosas y mio-
sotis, ropa de debajo surtida. 
Corsé-Cintura regente de razo, 
NOTA. - No busquen Vds. la casa de VERTÜS 
Hermanas, en la Exposición, pues ni sus modelos 
ni su hermosa lencería y ía ropa de debajo, 
no salen de sus salones; es inútil de incomo-
darse en llevar semejantes equipages, pues les 
corsés y la lencería están privilegiados en la casa 
de VERTÜS Eormanas, 12, rué Auber, París. 
A V I S O . 
En ESCOBAR l ñ so hacen enrgo de toda clase de 
bordados y marcas por dilíeiles que sean, á precios 
tnmamentc reducidos. 
7045 alt 15-6Ju 
Carlota Echayarría de Flores. 
i l O D I S T A Y S I N R I V A L C O R T A D O R A . 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precios y se hace cargo de todos cuantos trabíyos se le 
confíeu concernientes ú su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección v sobre todo con equidad. Santa 
Clara n. 15. 7P38 '1-26 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragneros, aparatos ortopédicos y 
fajas liigiénieas. 
D E H . A . V E O-A. 
Los únicos bragueros de gran comodidad son los de 
orna blanda y doble presión, únicos en esta casa.— 
Hay gran surtido de muletas de Nueva-York. Los re-
conocimientos de señoras y niños están á cargo dé l a 
inteligente señora de Vega. 
3 1 i O B I S P O 31* 
7850 10 25 
i 
DOfíA A N I T A C A L I X T O , N A T U R A L D E C A -narias, de-un mes de parida desea acomoilarse á 
media leche, tiene quien responda por ella. Teñalver 
número 69. 795^ 4-27 
UNA S E Ñ O R A QUE POSEE E L FRANCES Y no se marea desea hallar una familia que salga 
fuera de la Isla: tiene una niña de 14 años útil para 
todo: la Sra. sabe coser, cortar, manejar niños ó asis-
t i r enfermos: otra en la misma que se coloca para co-
ser: también una lavandera: todas con referencias. 
Aguila 107. 7977 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano blanca ó de color, sueldo quince 
pesos billetes y ropa limpia: es indispensable que t ra i -
«a. libreta, de lo contrario que no so presente. San N i -
colás 63. 7991 4-27 
B A R B E R O S 
Se sslicitan dos oficiales; Monte 319 barbería do 
Moyano. 7987 4^27 
D e s e a colocarse 
en una casa muy decente una joven de color, entiendo 
de costura á mano y á máquina. Ohrapía 93 informa-
rán; 7979 / 4-27 
DESEA COLOCARSE UN A E X C E L E N T E CO-cinera peninsular de mediana edad, es persona de 
toda confianza y tiene personas que respondan de 
su buen comportamiento: Habana esquina a Lampari-
lla n. 87 altos infonnarán. 7978 4-27 
Se neces i ta 
un criadito blanco, de 12 á 14 años de edad: callo de 
las Animas 182. 7963 4-27 
S O L I C I T A 
un matrimonio sin hyos colocarse: él de cocinero y o-
Ha de criada de manos, teniendo quien responda por 
ellos; C ienfuegos n. 22. 7957 4-27 
S E S O L I C I T A 
unx criada de mano blanca que tenga buenas referen-
cias: Ancha del Norte 108. 7062 4-27 
UN G E N E R A L COCINERO A S I A T I C O desea encontrar colocación en casa particular ó en es-
tableciniicnto informan Snn Ignacio n. 91 
7927 '4-26 
UNA PERSONA V E R S A D A E N D E R E C H O Y con práctica en los negocios; se ofrece para prác-
ticar todo genero de diligencias y cestionar cualquier 
asunto en los Tribunales, Consejo de Administración, 
Registro de la propiedad y demás oficinas del Estado: 
recibe ordenes en casa de los Sres. R, Maturana y C?, 
Muralla y Aguiar. 7752 alt 8-22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para el campo. Compostela 131. 
7934 4-26 
¿ E S E A COLOCARSE íffi 
Piar, buen criado de mano: ilr.' i 
¿R." Muralla esquina ái 
i y EJLJ'EX I N S U -
l " fomlla "Los 
A LOS SRES. H A C E N D A D O S . 
Para la mayordomía de un Central se ofrece una 
persona inteligente, práctica y que posee la Tenedu-
ría de libros; tiene respetables personas que lo garan-
tizan. Dirigirse por escrito haciendo proposiciones, á 
Saa Isidro n. 6-4. 7929 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sulvr para criada de mano ó para manejar niños: 
darán razón San Lázaro y Espada, bodega L a Fiordo 
un dia. 7897 4-26 
A C O S T A 2 1 
se solicita un criado de manos que haya servido en 
casas particulares, entienda bien su oficio y traiga 
buenas recomendaciones y cartilla. 
7901 4-26 
S E S O L I C I T A 
á la morena Isabel Acosta, de oficio cocinera. Cerro 
n. 579. 7893 4-26 
UNA G E N E R A L COSTURERA Y C O R T A -dora solicita una casa particular para coser de 6 
á 6 por«la corta cantidad de 6 pesos por semana. San 
Miguel n. 165 impondrán. 
7899 4-26 
^ E S O L I C I T A UNA MORENA O P A R D A P A -
^ r a criada de mano, qne sea fonnal y duerma en el 
acomodo: calle de la Concordia n. 78 entre Lealtad y 
Escobar, de las diez de la mañana en adelanto. 
7904 4-26 
Sol 73, altos. 
Se solic ita una criada de mano qne tenga buenas 
referencias. 7936 3-26 
S E S O L I C I T A 
comprar unacasademamposter ía en'$lü00oro, de Ga-
liano á Prado ó en la parto ciue taé intramuros, libre 
de gravamen: Jesús Alaría 20, de 9 á 11 de la mañana 
y <lc 4 6 de la tarde. 7940 4-26 
Se neces i ta 
en el Vedado calle 9? n . 101. una criada de mano blan-
ca que sepa su obligación, coser en máquina y traiga 
su libreta. 7932 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manoy una cocinera, que sean formales y 
sepan cumplir con su obligación; Obrapía 55 casi es-
quina á Compostela. La Nueva Amórica. 
7918 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, como de 14 años, prefi-
riéndose que sea recien llegado de la Península. Nen-
tuno 125 tratarán. 7944 4-26 
A COSTA 88.— SE_SOLICITA U N A M U J E R blanca como de 45 años para criada de mano y 
zurcir la ropa, que sea trabajaaora y con buenas refe-
rencias, sueldo $20 I•] I y ropa limpia, también una 
muchacha de 12 añps para lo mismo: de las 10 de la 
mañana en adelante. Acosta 88. 7924 4-26 
E n Animas 05. 
Se solicita una criada de 12 á 14 años ó una de me-
dirna edad. ' 7937 4-26 
S a n Ignac io 134. 
Se solicita un criado de mano y una muchacba, 
blanca ó de color, para manejar una niña, 
7909 5-26 
AL COMERCIO. — UN . IOVEN D E L COMER-cio, práctico en teneduría de libros por partida do-
ble, desea dedicar algunas horas diarias que viene l i -
bres, en llevar los libros en cualquier casa do comer-
cio, arreglo de balances y poner al dia libros que estu-
viesen atrasados: diríjanse á Monte y Aguila, sastrería 
E l Progreso. 7912 4-26 
S E S O L I C I T A 
para una señora joven una criada de mano formal, 
blanca ó de color con recomendaciones. Amistad 13. 
7910 1 4-26 
S O L I C I T A COLOCACION D E CRIADO D E 
^3nuino un joven peninsular, es honrado y trabaja-
dor: en Reina 85. esquina á Manrique. d:irán razón á 
todas horas. 7915 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cosí urera que entalle con perfección, queseado 
color. Muralla 68, Botica Santa Ana. 
7939 4-2G 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A Ocie color para un matrimonio, que sea de edad y un 
niuchaebo de 14 á 16 años para los quehaceres d é l a 
casa, que entienda «Igo de criado de mano. Bernaza 
número L 7850 4-26 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de manejadora de niños, 
criada de mano, acompañar á una señora ó cocinarle 
á corta familia: sobe coser á mano y máquina: infor-
marán OjRcilly 46. 7928 4-26 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: informarán Samaritana 9. 
7926 4-26 
EN L A C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N N U 3 I E -ro 25, se solicita una criada blanca ó do color, que 
sepa cocinar. 7917 4-26 
UN A ,TOVEN P E N I N S U L A R DESEA GOLO-carse de modista, costurera y peinadora para se-
ñoras y señoritas: tiene personas que garanticen su 
honradez. Compostela 18. 7921 4-26 
Q E SOLICITA UNA E N F E R M E R A QUE SEA 
JOuiuy inteligente y presente buenos informes para 
asistir de noche á una señora enferma: impondrán en 
la botica de San José, calle de Aguiar esquina á la de 
Lamparilla. 7907 l-25a S-26d 
FARA E L SERVICIO DE UNA CORTA E A -milia sin niños se solicita una formal criada de 
mano que sepa coser y duerma en el acomodo. Con-
cordia. 68, darán razón. 7795 4-23 
Í^ N L A C A L Z A D A D E M A R I A N A O N . 159, es-Uquína á San Andrés, se solicita un criado de mano 
pava una corta familia, siendo indispensable presente 
buenas referencias: se paga buen sueldo. 
7878 4-25 
C O C I N E R O . 
Uno bueno desea colocarse en almacén ó casa par-
ticular, acreditando su trabajo y su conducta. Jesús 
M:inal28. 7889 4-25 
Q E SOLICITA U N G E N E R A L COCINERO O 
jococinera de color, un buen criado de mano, blanco, 
y una generalísima lavandera y rizadora que duerma 
en el acomodo: han de tener quien responda por su 
conducta, siuo que no se presenten. Amargura 76. 
7881 - 4-25 
Solicita c o l o c a c i ó n 
un asiático cocinero y repostero, joven y aseado: tie-
ne personas que respondan por su conducta. San N i -
colás 108. esquina á Zanja. 7879 4-25 
ÜN A S I A T I C O , B U E N COCINERO, ASEADO y formal, desea coloearoo en casa particular ó es-
tablecimiento: calle de las Lagunas n. 1 informarán-
7891 4-25 
: . ESEA COLOCARSE UNA P A R D A de crian-
í »(lera á leche entera, de dos meses de parida: tie-
ne personas que la recomienden. Santiago n. 34^ i m -
pondrán. 7874 4-25 
C A L L E D E A G - U I A R N . 15 
se solicita una criada de mano de mediana edad, que 
sepa coser y tenga quien informe por ella. 
7875 4-25 
/ - A J O . — U N J O V E N , B U E N L A T I N O , de buena 
\_ / l c t r a y contabilidad, desea colocarse para una 
carpeta ó para dar clases de diebo idioma. Darán ra-
zón fonda Los Voluntarios, Muralla esquina á Mon-
serrate. En la misma un joven buen camarero y criado 
de mano desea colocarse. 7870 4-25 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A O de color parados personas y una joven paraa-
yudar á los quehaceres de la casa y entretener un n i -
ño; Concordia 32, altos. En la misma so vendo un co-
checito de niño para paseo y una banqueta de piano. 
7865 4^25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para una señora sola: San M i -
guel 28. 7868 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera de pocos meses de parida; so da 
un buen sueldo, y tiene que traer buenas referencias: 
Prado 81 entro Virtudes y Animas. 
7863 4-25 
ÜN M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D peninsular desea colocarse de criado de manos ó 
portero, y criada de mano ó manejadora, en una mis-
ma casa ó separados; Cerro 533 entre Tejas y Buenos 
Aires, bodega darán razón. 7860 4-25 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS M E -ses de parida, con buena y abundante leche, desea 
encontrar una casa particular para criandera: tiene 
pejsonas que respondan por su conducta y moralidad: 
Consulado 84 informarán á todas horas, cuarto alto, 
7861 4-25 nN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particuiar ó 
establecimiento. Informarán calle de Lamparilla n ú -
tuero 48. 7835 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada do color y de mediana edad para manejar 
dos niños: informarán San Miguel 100. 
7810 4-25 
MA N E J A D O R A . — U N A J O V E N MUY A M A -ble desea colocarse en una casa de moralidad 
para manejar un niño: informarán calle de Escobar 
número 218. 7828 4-25 
Lealtad 42. 
Se solicita una criada de mano. 
7846 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A 1)12 M E -diana edad para manejar un niño ó los <iuehace-
res de la casa: no tiene inconveniente en salir al cam-
po. Cnlle de San José número 28. 
78io mmwwn r̂rMIk 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A I S L E Ñ A O D E color para criada de mano y vestir niños, ha de ser 
trabajadora, limpia y entender su oficio. Sin libreta no 
se presente. San Rafael 70. 7836 4-25 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano, sabe coser: informarán 
calzada de San Lázaro 124, carnieería. 
7837 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para aprendiz, que ten-
ga quien responda. Establecimiento Ortopédico Obis-
po 3 H . 7851 
UN J O V E N A C R E D I T A D O COCINERO Y repostero peninsular, con buenos informes en esta 
capital, desea colocación para dentro ó fuera de esta 
y se encarga da convites y banquetes. San Ignacio 71 
informarán G. V . 7847 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que sea inteligente y traiga i n -
formes. Lamparilla 29. 
7888 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sea entendida y con 
buenas referencias, es solo para el servicio interior. 
Peñapobre 14. 7883 ' 4-25 / 
RO S A L I A A R M O N A D E S E A SABER E L P A -radero de su madre Felipa A m o n a en el n. 254 
calle de San Nicolás en donde para: se suplica la re-
produción en los demás periódicos. 
7781 3-23 
M O N T E 6 9 
frente á Marte y Belona, se solicita un dependiente 
para carpintero. 7807 4-23 
Se desea colocar 
una señora de Islas para criandera á leche entera, 
tiene muy buena y abundante; darán razón Plaza del 
Vrpor n, 30. azotea por Galiano. 7812 4-23 
$ 5 . 0 0 0 
se dan con hipoteca ó se compra una de igual sama en 
el barrio de Colón, Dragones 76 se recibe aviso. 
7825 4-23 
GUANABACOA. 
Concepción 21, altos, solicitan una criada de mano 
que sepa coser, advirtiéndole que van de temporada 
dos ó tres meses, sueldo $25 y ropa limpia. 
7813 4-23 
T T N S I R V I E N T E D E M E D I A N A E D A D D E -
\ J sea colocarse de portero en casa decente ó cria-
do de mano en casa de corta familia, sabe su obliga-
ción y puede presentar informes; darác razón Galiano 
esquina á San Miguel, café. 7815 4-23 
Desea colocarse 
una buena cocinera peninsular, aeeada y de buena 
conducta, teniendo personas qne la garuntieen, es per-
sona do toda confianza: informarán Lamparilla 106. 
7826 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que esté acostumbrado á servir, 
que traiga buenas referencias y su libreta. Cuba 46. 
7801 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A A leche entera, de tres meses de parida teniendo 
personas que respondan por su conducta. Darán razón 
Cerrada n. 1, esquina á San Ramón, en el barrio de 
Atarés. 7791 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para cocinar para una se-
ñora sola y cuidar la casa. Si no tiene quien responda 
de su conducta, que no se presente. Teniente-Rey 66. 
7796 4-23 
Coc inera . 
Se solicita una en Chacón n. 7, si no tiene buenas 
referencias no se presente. 7809 4-23 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, informarán calle del Paseo n. 3, Ve-
dado. 7820 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color para la limpieza y aseo 
de casa; que tenga recomendaciones; Egido n. 7. 
7810 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca; Reina 83 bajos. 
7803 4-23 
B A R B E E O S . 
Se solicita un aprendiz ganando sueldo ó un criado 
de manos: Bernaza 36 esquina á Teniente-Rev. 
7804 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga buenos informes: Trocadero 19 
7751 5-22 
S E S O L I C I T A 
una camarera que entienda bien sus obligaciones, y 
tenga buenas recomendaciones: Zulueta 71. 
7727 5-22 
S E C O M P E A N " M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
n. 2, frente á la que fué de Aldama, 
7980 4-27 
SE DESEA COMPRAR ALGUNOS M U E B L E S de familia, lámparas, mamparas, loza y demiís út i -
les, bion juntos ó por piezas sueltas. También un pia-
niuo de buen fabricante, se pagan bien: se quieren de 
familia particular. Suárez 32, bajos. 
7923 4-26 
comprar uuu división de mamparas de lujo para sala 
y una reja-puerta de hierro. 
Obispo 98, sastrería. 
7931 4-26 
Se compran libros 
SE DESEA COMPRAR UNA F I N C A D E DOS ó tres caballerías de tierra, que esté en buenas con-
diciones y sin corredor; callo Real esquina á Santo 
Domingo. Marianao informará A. F. por escrito. 
7808 4-23 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se compra en pacto, ó en venta real, una casa gran-
de ó chica, en calle céntrica de esta ciudad: informa-
rán Zanja n. 51. 7788 4-23 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también se pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92. esquina á Manrique, á todas ho-
ra del dia. 7141 2«-8 Jn. 
SE COMPRAN MUEBLES 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
(>2, S A N M I G U E L 62. 7r.i8 15-16Jn 
5aSSSS5HH52SHSaSE5HSESHSSH5H5ESc5HSa5BSZ5?5ÍSZ5ESBi 
MUEBLES T PRENDAS. | 
Se compran en todas cantidades pagando rO 
más que nadie. - [jj 
XJA Z I L I A 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
E l Negocio. 
Principe Alfonso n. 69, frente á Amistad; se com-
pran muebles en pequeñas ygrandes partidas pagándo-
los mejor que nadie; Monte 69. 6689 26-30 M 
EL D O M I N G O 23 SE H A P E R D I D O UNA faltriquera blanca en su cinta con su broebe, por 
las calles de Cuba, Empedrado, Iglesia Catedral, San 
Ignacio, Tejadillo y Cuba: contiene unos espejuelos 
de oro, un lapicero, un pito de metal y unos reales en 
billetes, será gratificada la persona que la entregue en 
Cuba n. 18. 7862 4-25 
AL 
Se alquila en precio muy moderado el espacioso p r i -mer piso de la casa calle de Compostela n. 109 es-
quina á Riela, donde estuvo el colegio do la Srta. V i -
Uergas. Informarán Villegas 92. 
7993 4-27 
IMPORTANTE.—En Baratillo 3 se alquilan babi-taciones altas con vista á la calle y Babia, desdo $7 
oro en adelante, siendo propias para escritorios y em-
pleados por estar cercado las dependencias como tam-
bién unos espaciosos almacenes que dan á Baratillo, 
Obispo y San Pedro, frente al muelle de Víllalta. 
7988 4-27 
SE ALQUILAN 
propios para escritorio y almacén, los bsyos de la casa 
calle de San Ignacio n. 31, entre Obispo y O'Rcilly. 
En los altos darán razón. 7983 4-27 
Se alquila en dos onzas oro la casa Perseverancia número 45, acabada de pintar. Tiene agua, sala, 
comedor, tres cuartos bajos muy secos y uno alto: la 
llave en Neptuno u. 111, sedería " E l Clavel," donde 
tratarán. 7961 4-27 
Dos cuartos altos 
propios para un matrimonio, son de mosáico, tienen 
agua, azotea v excusado: se alquila en Oaliano 71. 
79fi6 6-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced n, 53, sala, comedor, 3 cuartos, etc. en 
$26 oro; la llave en la bodega esquina á Habana, é 
impondrán Salud n. 2«. 7985 4-27 
. U N B U E I T L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café El Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para una sociedad. 
Cn861 al5-10 d l 5 - l l J n 
A viso. Se alquila el primer piso de la bermosa y 
Xs.pintoresca casa Príncipe Alfonso 83, frente al l i n -
tel '"Cabrera^'csto local tiene buenas comodidades, 
punto céntrico y con mueba ventilación: impondrán 
en losbajoü de ta misma donde so lialla la llave. 
7916 8-26 
Ifí, O B I S P O 16. 
Se alquila en tres centenes una sala-entresuelo con 
cuatro VL-ntanas, propiu para escritorio ó caballeros. 
7916 4-26 
Se a lqu i lan 
dos inagñffloas Habitaciones en casa particular á ma-
trimonios sin niños: Tejadillo 19. 7951 4-26 
STANCIA PRATS, — Se arrienda: situada en la 
calzada de Palatino esquina á Atocba. y se ven-
den todos los utensilios de labranza pertenecientes á 
la misma, como son, bueyes, carretas y su vaquería: en 
la misma informarán de diez á cinco de la tarde. 
7896 8-26 
• • • • • • i 
LA BOCA SANA. HERNIOSA Y F U E R T E 
t e n d r á siempre e l que use l a 
H i E N f H O L I N A D E I I T Í F R É A 
d e l D r . A N D R E U , de B a r c e l o n a 
Prepa raba & b a i e de Quino Oa l l s aya y X e n t b o l de l JapSa 
Con este excelente Elíxir se consigue siempre: i.9 Ca lmar el dolor 
de muelas.—2.0 C u r a r la fetidez del aliento.—3.» Emblan-
quecer la dentadura. — 4,0 Quitar el sarro.—5.* C u r a r á 
tiempo el escorbuto.—6.° Aromatizar y poner fresca la 
boca; y 7.• Fortalecer los dientes y muelas dando vigor á l a s 
encias, que las hace fuertes c insensibles á las bebidas frías y calientes. 
El olor y sabor de la MENTHOL1NA, son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es artículo de recreo y de higiene, pues dejo la boca limpia, fresca 
y perfumada por mucho tiempo. 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar ningún otro dentífrico. 
Frasco « rs. Id. de doble cabida, y cepillo dentario con caja, tOrs. 
La MENTHOLINA en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes 
sobre todo si se usa con el Elíxir. Caja 5 rs. _ 
Pídase en las buenas farmacias de España y America. 
Véase el Librito-Prospecto que se da gratis 
laBSt 
con g l i cer lna de G A N D U L , 
Durante la lactancia produce cato VINO resultados maravillosos, sobro todo, si loa niños padecen do 
diarrea. Con osto VINO DE PAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las aeDoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino cine también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento de mueboa pade-
cimientos. 
des, 
con un informe brillante por nuestra KKAI. ACADKMIA DK ÜIKNCIAS. Lia t'AJf AXJLNA (pcp¡ 
tal) ha sido adoptada por el Cobierno de Francia en los hospitales de niños, babiemlo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. GASTRITIS, etc. y en todas enlermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse mils VINO que el VINO DB PÁPATINA DK GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de fjaranlía, para evitarla imitaciones ( í) . 
Depósito: Sarn'i, Lobé y Corap. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papa l ina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de librica 
húmeda y la Pepsina solopeptoniza40.—Además, la ;>fyjai/ína carece de mal olor y el VINO con ella 
,rj preparado parece un licor de postre. C 808 l-.Tn 
Se a l q u i l a n 
los altos de la calle del Morro frente al n. 2, con sala 
comedor, 3 cuartos y llave de agua; informarán en loa 
bajos de la misma. 789-1 4-26 
A una cuadra del Parque Central y teatros se. a l -quilan dos hermosas y frescas habitaciones altas 
corridas con balcón á la calle, propias para un ma-
trimonio, caballeros ó señora sola, con asistencia, 
muebles ó sin ella: informarán Consulado 87, entre 
Animas y Trocadero, café^ 7922 4-26 
A G - U I A R l O l . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ellat y unos espaciosos almacenes. 
783D 0-26 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos Manrique lí)3 con dos cuartos, sa-
la, comedor v agua de Vento. 
7794 8-26 
Se alquila la espaciosa y fresca casa-quinta conocida por de Pifia, situada en la calzada de Buenos A i -
res n. 23, con Jardín, árboles frutales y un hermoso 
baño: impondrán de su ajuste en la Habana calle de 
Manrique n. 46. 7S72 8-25 
SE ALQUILAN 
dos habitacipnea que se comunican, cada una con su 
balcón á la calle: buenas pura un matrimonio ó caba-
llero solo: en Casá iranquuá y de familia. Villegas 87: 
entrada por Amargura^ alto» de la fonda. 
7885 -1-25 
DOS FIABTTACIONES 
frescas j-espaciosas, se nlquilan en O'Rcilly 23; estas 
habitaciones son muy conTenienlea por estar en punto 
céntrico déla ciudad, en una de las principales calles. 
Cn 927 4-25 
SE SUBARRIENDA 
hasta febrero una casa en el Vedado,^ callo 5" c. 53, 
con sala, portal, comedor, cinco cuartos, etc., en siete 
centenes mensuales. Informarán en la misma. 
7867 4-25 
VEDADO. 
Calle 5?'esquina á P, próxima á loa baños, la her-
mosa y sresca casado portal, y con sala, zaguán, cua-
tro cuartos, altos para criados y demás meuesteres; 
agua muy abundante del acueducto' y hermoso jardín. 
Por temporada ó uño. Amartíura 76. 
7880 4-25 
A M I S T A D W. 38 , 
nueva, fresca, comodn, inmediata al Parque Central: 
Lealtad 133, informarán de 5 á 7 do la tardé; 
7843 4-25 
13 O ' K S I L L S - 13 . 
Se alquilan cs]iacio&as y frescas habitaciones altas, 
propias para escritorio ó matrimonio sin niños. 
786C 4-25 
S B A L Q U I L A 
un hermoso cuarto con balcón á la calle, en familia 
decente: Néptuno 38 entre Industria y Amistad. 
78ñ9 4-25 
S E A L Q U I L A 
la oasa San Rafael n. 38, casi esquina á Galiano. En 
Salud n. 20 está la llave v en ODcios n. 36, altos, im-
pondrán. 78<2 4-25 
Habitaciones altas, frescas y hermosas. Oldspo nú-mero 76. entre Villegas y Aguacate. También se 
sirven comidas en mesa redonda, á la carta y á domi-
cilio: precios módicos: 7833 4-25 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de la.ca-sa calzada del Monte n. 2, Y del Bazar Habanero y 
ae componen de sala, saleta, comedor, trfis cuartos, 
cocina, azotea, ágiia y letrina: su precio $31 oro. 
777S 4-23 
SK A L Q U I L A EN $30 B. 
La bonita casa Jesús del Monte 506, situada cn lo 
mejor de la Vivera, con 4 cuartos, etc. Impondrán 
Obispo TI. 37. La (-'arolina. 
7819 4-23 
Se a l q u i l a 
en $40 H{15 la casa calle de San José 101, la llave en 
la bodega de la esquina de Gervasio é impondrán calle 
de Pepe Antonio D, 31, (¡uanabacoa. 
7824 4-23. 
33n 51 pesos oro 
se alquila para establecimiento ó á particular, la fres-
ca y bonita casa de alto y bajo, callo de San José es-
quina á San Nicolás n. 36. tiene agua y muchas como-
didades; en la bodega del frente está la llave y en A -
mistad 84 informaran, 7822 4-23 
En casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas á la brisa cen balcón á la calle y cuantas 
comodidades so deseen; á personas decentes y con re-
ferencias: Zulueta n. 3 frente al parque Central y Pro-
paganda Literaria. 7746 5-22 
SE A R R I E N D A 
en Guaninmr á corta distancia de los paraderos de A l -
quízar. Dagame y las Cañas un potrero de ocho caba-
llerías do tierra cercadas de piedra Sus terrenos con-
tienen magníficos palmares propios para la cria de cer-
dos y son además de clase superior para la siembra de 
plátanos, tabaco y caña, teniendo para este último 
cultivo la ventaja de lindar con un ingenio y de tener 
otros á corla distancia. De su ajuste informarán en 
Muralla 17. peletería, y Amargura 15, en Ouanabacoa. 
7767 8-22 
C A S A D S F A M I L I A . 
Teniente-Rey n. 15.— Habitaciones solas ó con co-
mida resiaurant; servicio de primer orden; precios mó 
dicos. 7768 8-22 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados altos y los entresuelos. 
Monte n. :'9 fíente al campo de Marte. Las Glorias 
de Relavo. 7723 6 21 
Qe 'a lqui la la hermosa, ventilada y espaciosa casa 
Cjcalle del Tulipán número 32, con 16 posesiones, es-
quina al mismo paradero: la llave en el establecimien-
to de la esquina. Informarán Perseveaancia n. 27. 
768P « 20 
I / n ocho onzas oro mensual se alquila la espaciosa, 
P.-cómoda y ventilada casa Amargura n, 32, propia 
para dilatada familia ó para oficinas de eomercio; la 
llave está en el restaurant "Unión", Cuba y Amar/ju-
ra, en donde informarán. 7645 10-Í9 
Cl e alquilan los bajos do la casa Egido l " , fresca, e-
OlcgíU'te. cómoda y con abundante agua y bañadora 
de mármol: en la bodega del frente infornuirán. 
7637 8-19 
E n Aguacate 134 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 818-1 Jn 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E MUY BABÁTA L A ESPACIOSA casa de mainpostería y azotea, sita en el Cerro, calle del Carmen número 4, próxima á los paraderos 
del Urbano, ferrocarril de Marianao y de las guaguas 
6 inmediata también & los talleres do la Empresa de 
Villanueva, con comodidades para una familia nume-
rosa. De su precio y demás circunstancias informarán 
nn la misma á toilas horas v en Aginar 49, altos, de 
12 á 3. 7970 4-27 
GÜAJSr O C A S I O N 
Se vendo un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de loa mejores 
sitios de esta capital; es muy propio, para toda perso-
na que deseo establecerse con poco capital, es un ne-
gocio que al par do ser lucrativo es cómodo y decen-
te, pues aunque no entienda del giro, no importa; se le 
darán instruciones hasta que esté al corriente; darán 
razón: calle do la Amistad esquina á Dragónos vidrie-
ra de tabacos del café el Prado.) Calle del Obispo es-
quina á Zulueta (vidriera del salón Albisu) y en la ca-
lle del Obispo esquina á Mercaderes vidriera del cafe; 
Nuevo Mundo. 7955 6-27 
C A R M B L O 
Se vende una casa y cuatro cuartos de manipostería 
V ladrillos propios para dos familias y se da barata: 
impondrán en la misma á todas horas, calle 16 esqui-
— * «*»- 7965 * ' " " na á 17 u. 22. 4-27
DOS CASAS EN APODACA. DNA H A C E es-quina en 2 50(i y Mra en 2,F00; en Cárdenas una 
2,300; en Pactorí-.i una 3,'J00; en Suárez una 2,000 y 
otra 1,500; en Poílapohro una con cuatro cuartos 2,500; 
una cn Gloria con tres cuartos 1,300 esto todo oro y 
otras por otros puntos de 1,000 hasta4,000 btce. Auge -
les 54. 794» 4-26 
SE VENDE 
la casü situada cn Amistad 95 cn 16,C00 pesos oro 
puestos en España: informarán Galiano 102. 
7747 8-22 
E n Guanajay 
So vendo la gran casa llamada Escogida de Pueblo 
Nuevo; se da muy barata: informarán de su precio en 
la misma y en la Habana Industria 110. 
7913 4-2f? 
POR AUSENTAKSK SU D U E J Í O SE V E N D E N tres casas: dos cn la calle de Téniente-Rey entre 
Villefras y Aguacate 90y 92, juntas ó separadas y la 
otra Virtudes 3t, entre Amistad y Aguila: su dueño 
Obrapía 57, altos, do 10 á 3 de la tardo y se vendo una 
hermosa banadera de mármol. 
7047 4-2R 
EN $1,500 ORO SE V E N D E UNA CASA E N el barrio de Peñalver, con sala, saleta, 2 cuartos, IUI 
alto, azotea, pozo, cloaca nueva y á la moderna; otra 
$1,700, otra $1,800, otra $2.000: su dueño Condesa 16 
B, á todas horas. 7877 6-25 
/ " V I O — D U E Ñ O S D E ESTABLOS Y T A L L E R E S 
\_/do maderas! ¡Ojo! Con contado y plazos se venden 
sobre 8.000 varas pinnas de terreno cercado, agua bue-
na fábrica al centro, hace á dos esquinas próximas á 
Belaacoain, terreno hermoso: Ravo 45 informarán y 
tratarán, 7873 4-25 
S E V E N D E 
la acreditada vidriera de venta de cigarros y tabacos 
sita cn bl café La Polka, Obispo 17 frente á palacio. 
7831 5-25 
B U E N " N E a O C I O . 
En Cárdenas se vende el establecimiento de baños 
y barbería único en su clase; y queriendo su dueño 
retirarse al lado de su familia, admiic proposiciones 
Real 94, Cárdenas. 7869 l;>-25in 
ÜNA L I N D A CASITA SE V E N D E E N $2,800 oro, en muy buen punto, con sala, comedor con 
persiana, dos cuartos, buena cocina y buen pozo, no 
tiene (íravamen de ninguna especie; sin intervención 
de corredores; darán razón cn la peletería La Lucha, 
Salud esquina á Rayo. 7857 4-25 
G A N G A . 
Por marcharse su dueño para la Península se vende 
muy barata una casa en el barrio de San Isidro: i m -
pondrán Bayona 18. 7858 4-25 
Q E V E N D E UNA CASA S I T U A D A C A L L E D E 
Kjlas Animas; con ostablceimicnto, produce renta 
anual aobre novecientos peaoa oro, libres de contribu-
eiones y otros, está libre de gravámenes y se puede 
hacer contrato por mucho tiempo: sin intervención de 
tercera persona: de 4 á 6, Aguacate 112. 
7844 4-25 
Q E V E N D E O SE A R R I E N D A UNA H E K -
^jmosa linca de siete y media caballerías de tierra 
más ó menos, á tres lejanas de la Habana, por calzada, 
con buenas fábricas, barriieones, platanales) aperada 
de un todo. Propia para una persona de gusto: infor-
marán Cuarteles 44. 7876 4-25 
Q E V E N D E L A CASA ESCOBAR 188, EN P R E -
lOcio módico, con sala, tres cuartos y demás servi-
cios. Puede verse á todas horas del din. Informarán 
Revillajiigedo 23, de 9 10 mañana y 6 á 8 noche. 
78-19 4-25 
Q E V E N D E UNA F I N C A D E TRES C A B A -
•ollerías de tierra con su preciosa casa-quinta, agua 
corriente magníticos pozos, palmares, cuatro mii á r -
boles frutales; ostá situada la casa en una altura y se 
domina toda la Habana y sas pueblos cercanos, se va 
por la cal/ada de Santiago, y está á dos leguas de esta 
capital; Chacón 10 informarán. 
7823 4-2^ 
/^VJO A L A N U N C I O —EN L A C A L L E D E L 
V^Principo Alfónso n. 367 se vende una carnicería y 
puesto de frutas, con jaula pura aves, se da todo ba-
rato por hallarse su dueño delicado de salud, y es 
buen negocio para c! que desee trabajar y ganar dine-
ro, se paga muy poco alquiler y es uno do lo s mejores 
puntos de la calzada. 781^ 4-23 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO SE V V. 
>Ode una bonita casa, barrio de Monserrate con cua-
tro cuartos bajos y uno alto y también se alquila: i n -
formarán Lagunas 33. 7789 4-23 
SE V E N D E 
en $500 oro; la casa Fijfuras JQX <XC. manipostería y azo-
tea, darán razón Muralla 62. 7821 8-¿3 
Q E V E N D E O A R R I E N D A L A A N T I G U A Y 
^acreditada fábrica de jabón La Estrell.-i (marca re-
gistrada) situada en la calle de San Rafael núm. 137: 
línpdndrfin Habana 49. 
7664 10-20 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un café. Restaurant, fouda y 
ídllar en uno do los mejores puntos de la Habana. En 
Jesús del Monte 334 darán razón á todas horas 
7774 8-22 
ALOS F A R M A C E U T I C O S Y ESTUDIANTES de farmacia, próximos á graduarse.—Se vende una 
botica nueva bonita y propiu para establecerse con 
poco capital. Informarán Principo Alfonso'344. 
7703 10-21 
DE ANUALES, 
SE V E N D E UN C A B A L L O MORO D E CINCO años, 6 cuartas db-z dedos de alzada, sano y maes-
tro do coche y monta. Una inda pajarera con siete de-
partamentos. Se solicita una cocinera formal que pre-
sente buenas recomenduciones: Aguila 122 todas ho-
ras 7953 4-27 
EX C E L E N T E O P O R T U N I D A D . POR H A -berse desgraciado el compañero te vende un her-
moso caballo de raza normanda, joven, sano y sin ta-
chas, puede verse á todas horas, siendo preferidas las 
do 7 á 11 de la mafiana. 105, Luyanó, 105. 
7941 5-26 
POR L O QUE O F R E Z C A N SE V E N D E N DOS hermosas perras mallorquinas muy bravas , pro-
pias para una tinca de campó, establecimiento ó casa 
particular, se dan baratas por no t c e r local pura ellos; 
An 1 1 ^ . 3 28, 7811 4-23 
S E V E N D E 
un bonito caballo de 4 años propio para monta. San 
Miguel 89. 7818 4-23 i 
BE CARRUAJES. 
SE DESEA V E N D E R FfeONTO S s i : D A B A -rato un faetón casi nuevo y muy ligero. Zaragoza 
número 13, Cerro. 7974 4-27 
SE V E N D E UN L L E G A N T E V I S - A - V I S PARA uno y dos caballos marca Courtillier, una duque-
sita, un coupé, un tronco de arreos, un escaparate de 
ídem y dos abrigos de castor blanco do lujo, para 
adorno de pescante. Aguila 119. 
7943 -4-26 
E n O b r a p í a 49 . 
So vende 6 se trata por cualquier clase de carruaje 
un cupe cn buen estado, de los más chicos 
7935 4-26 
AS B A R A T O QUE TODOS Y EN B I L L E -
tes.—Dos juegos de sala de palisandro y Viena, 
una vidriera platinada en $70 B . E l que quiera nn 
bonito pianiiio nú compre sin ver este; mamparas con 
paisajes á 18 y 20$ B. Carpetas de varias clases, y cs-
pí'jos de id., una hermosa cama nueva; lavabos $20 y 
26 B. y peinadores á $55, un escaparate pero como 
pbcos; los comunes á 30 y 45. un íniró y otro de se-
ñora, escaparate de una puerta de espejo; y sillas á 12 
rs. una, y demás muebles en Reina n. 2, frente á la 
que fué de Aldama. 7981 4-27 
So alquila ó so vendo una mesa do billar chiquita de casa particular en un módico precio y un piano de 
idosaj amerienno, muy •••mito y de buenas voces. O'-
Iteillv v Cuba, café impondrán. 
7954 4-27 
S E V E N D E N 
una vid riera y un eacaparate-vidriera. Virtudes nú-
mero 144; . 7982 4-27 
E n Gnanabacoa . 
Calle, do Pepe Antonio n. 31 se vendo en $100 B |B 
un armatoste v ¡¡uwtrador. que sirvió para una sedería 
7959 " 4-27 
L) 0 ! i AUSENTA USE SU D U E Ñ O SE V E N D E N todos los m u e b l c R de una casa, propio^ para una 
persona que esté para ca.sarsc, pues hay de lodo lo 
que pueda necesitar: ropa de cama nueva sin estrenar 
y de hilo, escaparate nuevo de marca mayor, sillas y 
sillones de caoba, cama de hierro c o n c o l c h o n e s á uso 
de España, buena loza de cristal y de China y algunas 
alhajas d e oro y de plata: calle de San Francisco n. 15 
cuarto interior esquii»- 4 San Miguel 
7906 ^ ^ ^ ^ 4-26 
S E V E N D E 
un buen mobiliario y los magníficos caballos y coches 
de una casa. Informarán Prado 53. 
7925 4-26 
Se vendo un juego-sala Luis X V , un aparador y 
una cocuyera casi nuevos y muy baratos. 
Obispo 98, sastrería. 
7930 4-26 
SE V E N D E UN CUARTO P O R T A T I L , UNA máquina de coser, automática, de Wilcox y Gibbs 
y una bomba que eleva el agua á una considerable a l -
tura: todo muy barato para desocupar el local. Puede 
Terse Sol 108. 7933 4-26 
A V I S O 
En la calzada del Monte 83, se vende una vidriera 
con mestrador, como para un puesto de cigarros: sien-
do módico su precio. 7945 15-26Jn 
U N P L E T T E L 
de cuarto de cola, chico, de cuerdas cruzadas, exce-
lentes voces, poco uso, sano j - sin comején: es cosa de 
gusto y so da muy barato. Concordia 47. 
7871 4-25 
Un Pleyel 
de cuerdas oblicuas; moderno de poco uso y de magní-
ficas voces; uno de Boisselot Fils ¿t C? de Marsella en 
el mismo estado y condición: Galiano 106. 
7882 4-25 
Aprovechen l a o c a s i ó n . 
Por no necesitarse se venden varias vidrieras platea-
das para mostrador de última moda, vidrios conca^ 
vas elecantísimas: Ramón Xiques. Obispo 8-1. 
7786 10-23 
C A S A D E P R E S T A M O S 
CONSULADO 90 
Aviso por este medio á los que tengan contratos 
vencidos cuatro meses ropas y muebles y seis, prendas 
de oro y plata, pasen á rescatarlas ó renovar los con-
tratos en todo el presente mes, de no verificarlo se 
procederá á su venta. En la misma se sigue facilitando 
dinero sobre toda clase de alhajas.—Francisco López. 
7753 5-22 
a 62. 
A todos nos dirigimos, porquo á quien no le gusta lo 
barato, y aquí lo hav: juegos de sala baratísimos, es-
caparates más que baratos, prendedores á cualquier 
precio, lavabos por lo que ofrezcan, tocadores á como 
quieran, neveras á precio de suegra, carpetas y un 
magnífico espejo á como se les antoje, lámparas de 
cristal que dan la hora y de metal los segundos y las 
liras los minutos, coches do mimbre que ruedan por 
medio de la electricidad, mesas para cocina que ablan-
dan la carne de pescuezo v hasta la de los bobos, má-
quinas que cosen solaa, canias pontra el insomnio, me-
sas correderas hasta Je 25 tablas; canastilleros de P. y 
P y doble B, mesas de tresillo, jarreros con piedra y 
agua de Vento, aparadores de roble, do caoba y abe-
dul y mango, mesas de noche, máquinas que rizan so-
las, cunas, camas de colegio, espejos de Luís X I V y 
de óvalo, relojes de sobremesa, cuadros do comedor 
con íneíoítos calados y por calar y mangos en escabe-
che, acia sillas y dos aillonea do nogal que pertenecie-
ron al sabio aforista D . Joaé do la Luz. banquetaa de 
pino á 2 y 12 peaos, sillas de Viena á 19, jarreros á 10 
y locadores de mármol á 19. 
M E N C I O N E S P E C I A L . 
La hacemos de un lote de muebles que hemos ad-
quirido en la liquidación de un Banco. 100 escaparates 
y estantes con casilleros para libros y documentos, 50 
cajas de hierro de varios tamaños y en las que caben 
las fortunas de otros tantos Cresos, 75 carpetas caoba 
grandes, medianas y chicas, un magnífico burean, un 
armatoste con carpetas y la mar con algunos cayos. 
SAN MIGUEL E l m m SAN MIGUEL 
7806 4-33 
Todos los anuncios de ustedes son inmorales por-
que engañan al público. 
AIJUÍ, y solamente aquí, so vende una cama camera, 
do hierro, con bastidor metálico, en 22$; un tocador de 
caoba, grande, estilo Luis X V , con mármol y espejo, 
en 17$; un lavabo, con espejo y mármol, en 17$; una 
áiésa de noche, de caoba, con su mármol, en 8$. Aquí 
so hace 
E L C A M B I O 
de una lámpara de cristal, de dos luces, ó el de una 
cucuyera, por 34$; el de una lámpara de cristal '-Ba-
carat," de tres luces, por $50; el de otra, desoís luces, 
por 150$; el de una mesa de correderas, de meple, 
con cuatro tablas, por 25$ y el de un jarrero con per-
sianas, por 8$. Esto es 
E L N E G O C I O 
que realizamos aquí, todos los días y á todas horas, 
sin necesidad de descender á dicharachos ni á super-
elii rias como hacen tantos charlatanes que no respe-
tan al público, ni saben hacer respetar sus propias ca-
sas ó. mejor dicho, sus propias covachas. 
Un liermoso juego de cuarto, americano, amarillo, 
lo vendemoa en85$, y uno de nogal, compuesto de 
seis sillas, dos columpitos, una cómoda-peinador, un 
lavabo y una mesado centro, con sus respectivos már -
moles, cn 100$, hablando respetuosamente. Una mesa 
de correderas, de palisandro, con nueve tablas y ooü 
exteits.ión para cuarenta personas, en 85$; muchas ca-
mas de bronce, comunes, medio cameras y cameras, 
de carroza é imperiales, consua bastidores nuevos, á 
50, 75, l'fü y 200$. De esto, que es admirable, tan solo 
hay aquí. 
Loa alhajas que poseíamos las tenemos todas empe-
ñadas por esos trigos del Diablo; por eso no podemos 
paecérlos ¿por la mitad de su xalor, por proceder de 
contratos vencidos; pero, como que pudiera suceder 
que alguna casa de ompeño, estultamente llamada "de 
contratación y préstamos," nos vendiese, en virtud de 
sus irretloxivos anuncios, algunas de las que tenemos 
empeñadas en ella, desde ahora advertimos que so en-
teren aquellos á quienes interesa de lo dispuesto en la 
Ley 4 i . Til ' . ' 13. Part. 5?. del inciso 59 del artículo 559 
del Código Penal y del inciso 1? de la regla 31 para la 
aplicación del mismo Código citado. Por nuestra par-
te sentiremos que se eche al olvido nuestra advertencia 
y que, con eso, se dé lugar 4 que nuestras Autoridades, 
poco dispuestas á consentir irregularidades, paren su 
atención en que en algún establecimiento se realiza 
t ' do j w r la m ilad de su valor ])or proceder de con t r a -
tos vencidos y dicU'U medidas conducentes á que esa 
realización se haga por c! TODO da su valor. 
Nosotros vendemos por todo su valor, un reloj de 
paícd, en 3$; una cama do madera, completa, con su 
armadura para mosquitero, en 10$; un tocador, en 7$; 
ün ropero de caoba, con quince perchas, cn 15$; un 
toallero, eii-2$; un palanpinero, en 2$; nn columpito 
para niño, en 4$; un par de columpios, de Viena, en 
15$; mi juego de sala, estilo Luis X V , escultado, 
en 125$; otro juego de sala, de Viena, en 160$ y un 
bufete con tapa de mármol, cu 5C$. 
Ya lo saben los parasoa de E L C A M B I O y los 
chaflatanos de E L NEGOCIO y aprendan á trátai' al 
público con el debido respecto; que no somos lodos 
¡ííUalea v además están vivos todavía los bobos do 
m m m h m m m . 
7830 4-23 
R E A L I Z A C I O N , 
! ) . ANGELES, Oí ESQUINA A E S T R E L L A . 
Sl i R E A L I Z A por menos de la mitad do su valor 
una gran existencia do prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención délos se-
ñores relojeros por la baratez de los relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguua parte antes do ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Un 819 a v d - U n 
LA EQUITATIVA. 
C a s a de Contra tac ión y P r é s t a m o s . 
Compostela n. 112, Plaza de Belén. 
En esta antigua y acreditada casa, se presta dinero 
con garantía de alhajas, muebles, pianos y otros valo-
res, á .m módico interés. 
Loa contratos se hacen por uu mes hasta seis inclu-
sive, y proporciona á sus favorecedores, no sólo la co-
modidad de uu gran despacho reservado, sino también 
la equidad que tiene por lema esta casa en sus nego-
cios asaz favorables al interés del público. 
Tiene ¿ate establecimiento en venta un bazar de j o -
Ías (lo brillantes del gusto más esquisito. Pianos de 'léyel del n. (i y 8, Erard, Boisselot, Gaveau, nuevos 
y de uso, y variedad de objetos de arte, que se realiza 
todo por l i i mitad do su valor, por proceder de contra-
tos vencidos. Compostela n. 112, Plaza de Belén.— 
Campa. Alvarodiaz y 
7608 15-20Jn 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
dé B)ranoia paños, bolas, vaporea y todo lo quo con-
c.ierno á billares. Bernaza 53, tornería de José Forto-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
7039 26-6 
DE i i i í l l i 
UfíA MÁQÜINÁ DE I M P R I M I R I 'KOPIA para un periódico de medianas dimensiones, con 
sns poleas, trasmisión y voladora, se vende por la 
nutafi monos de su valor: imprenta y librería O'Rcilly 
número 87 estn de manifiesto. 
7972 4-27 
L u z £ 4 . 
Se vendo una bomba portátil para regar jardines, 
con 24 varas de manguera y en buen estado de uso; se 
da en la mitad de su precio. 7986 4-27a 4-27d 
S E V E N D E N 
8 centrífugas colgantes alemanas con su mezclador, 
elevador, triturador y máquina, y G gaveionea espe-
ciales cabida 10 bocoyes uno. Estas centrífugas acaban 
do hacer una zafra de 5,000 bocoyes. Se ponen en Me-
lena del Sur. Un recipiente vapor de 44 piés largo por 
153 pulsada^ diámetro con su llave, casi nuevo. Obispo 
n. 30. do 8 á 10 y de 12 á 4.',.—T. Díaz Silveira. 
7909 l-2fia 3-27d 
a l A J A S D E HIERRO.—S^D VUESTRO B A N -
V quero. Magníficas cajas de hierro, las hay á prueba 
de fuego, desde $12-75 oro hasta 204. Hay carpetas y 
pñsnsas para copiar, todo de ganga. Venduta de P. G. 
Mlniño. Mercaderes 16. Una magnífica romana en 
$21-25 oro. 7908 4-25a 4-26d 
C A R R I L E S . 
Se vende una gran partida de carriles usados, por 
mayor y menor; y 2 pailas de vapor en buen estado, en 
la misma se compra cera amarilla, cobre, bronce y toda 
clase d"1 metales viejos. Mercaderes n. 2, escritorio de 
H . B . Uamel y C? 7911 8-26 
A LOS D U E Ñ O S D E CENTRALES. 
Se vende una especial ^(Juina vertical, fabricante 
lin —. muy reforzada, montada sobre 8 columnas y 
br.ncaí os hierro; cilindro 22}. pulgadas diámesro por 5 
pii's golpe; válvulas, sistema Colins. Trapiche GA por 
;>1 diámetro; Catalina 24 por 20 voladora; bomba de 
guarapo, bronce; donkin, alimentación, conductores 
complntpb y piezas repuesto; 2 calderas superiores y 
conexiones las primeras de 36 por 6. Dirigirse á Obis-
po 30. de 8 á 10 y de 12 á 4^. Tomás Diaz y Silveira. 
ÍL 
Alambre para cercas, 
maquinaria y efectos de agricultura. Cuba, 63, Amat 
y Compañía, apartado 340, Habana. 
Cn 893 2(5-18 
IM P O R T A N T I S I M O A LOS S E Ñ O R E S H A C E N -dados.—El que suscribe bien conocido entre los mis-
mos vende sin intervención de agente alguno 150 ca-
rritos para azúcar de 3 ruedas, cabida I J oocoy forma 
cuadrados; 4 centrifugas sueltas colgantes, de Wstton, 
con ó sin mezclador; dos romanas para pesar caña en 
carretas, fabricante Fairbanks; dos locomotoras via 
estrecha; línea ancha, material rodant«; Tachos, t r i -
ple efecto, máquinas grandes; marechales; especial 
tanquería donkeys; calderas; 3 arados vapor; tubería 
y cuanto pueda necesitarse. Dirigirse directamente á 
mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á. 44. 
Tomás Diaz y Silveira. 
En el mismo se compra cobre, bronce y hierro biejo. 
7655 1-19a 7-20d 
y 
Este antiguo establecimiento ha pasado á, nuevos 
dueños que se proponen alcanzar el favor del público 
por cuantos medios estén á su alcance, no omitiendo 
S;astos ni sacrificio alguno, y al efecto todos los art ícu-os que en él se expendan serán de la mejor calidad 
que vienen á esta plaza y á los precios más baratos 
posibles. 
En vinos podemos ofrecer á los consumidores las me-
jores marcas á 20 cta. la copa, y los amoutillados á 30. 
Los helados y chocolates hechos con el mayor es-
mero, los vendemos á 30 cts. 
E l vaso de leche p u r a procedente de la vaquería de 
esta casa á 20 centavos. 
La taza do café superior á 10 centavos. 
Lager superior á20 centavos copa. 
Tenemos un gran surtido de cerveza de las mejores 
fábricas de Alemania é Inglaterra, 
• Cn631 alt. 26Ab27 
De Droper ía F Períiieíía. 
DE PEPSINA Y DIASTASA 
DEL DR. GONZALEZ. 
La mejor maestra es la Naturaleza. Ningún animal 
come tanto, proporcionalmente ni digiere más quo el 
cerdo, cuyo estómago contiene relativamente mayor 
cantidad de Pepsina, que es el principio activo á quo 
debe el jugo gástrico de los animales su poder diges-
tivo. 
E l estómago del hombre necesita segregar la canti-
dad suficiente de Pepsina para digerir los alimentos y 
cuando no sucede tal cosa, tienen lugar las digestio-
nes lentas, los cruptos agrios, las gastralgias, los vó-
mitos, las diarreas y la falta de nutrición. E l empleo 
de la Pepsina so impone para ayudar al estómago á 
digerir. E l Vino digestivo del D r . Oonzúlez contiene 
Pepsina ;/ Diaslasa, que son los dos agentes más ne-
cesarios para la digestión de los alimentos, por eso los 
dispépticos experimentan con su uso una gran mejo-
ría, curándose la mayor parte de las veces. 
E l Vino digestivo del Dr . González compite en bon-
dad con los análogos que vienen del extranjero y es 
más barato que todos ellos. So prepara y vende a un 
peso billetes el pomo en la Botica de San Joss, Calle 
de Aguiar número 106, Habana. 
T A H A 
TEÑIR Y HERMOSEAR E L CABELLO 
T K E P A R A D O P O I t K L 
D R . G O N Z A L E Z . 
El "Agua Fén ix" devuelve al cabello de nn modo 
uniforme y al mismo tiempo paulatino y gradual el co-
lor que tuvo en la juventud, comunicándole uu brillo 
y suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas; 
con su uso se extirpa la caspa y se fortalece el bulbo 
productor del cabello, aumentando su crecimiento: 
tiene la inmensa vcntiya de no manchar la piel, su 
olor es grato y no ofende su uso al sentido de la vista 
ni á ninguna otra parte del organismo. 
Se vende cn la 
Botica de SAN JOSE 
Cal le de Agu iar n ú m e r o 1 0 6 
H A B A N A . 
O 026 13-25Jn 
preparado, según fórmula del Dr . Gandul, por el 
D H . ALFREDO PÉREZ CARRILLO, 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensablo á los que pa-
dezcan de tisis l a r íngea 6 pulmonar incipientes; cura 
en pocos días la tos fer ina . 
Muchos son los casos de curación obtenidos con esto 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
L e venta en todas las boticas. 
C n. 812 U n 
T J R A C I O 
C I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
Banclo y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS MTIASMATICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
Cn S20 4Jn 
MISCELMEA. 
l iA LAS CUEVAS D E BELLA5IAR 
P O R S O L O 
5 0 C E N T A V O S ! ! 
Cuantos deseen admirar las preciosidades 
que encierra ese prodigio de la naturaleza 
sin necesidad de ir á Matanzas, pueden 
verlas en la Habana. Es copia exacta con 
instalaciones de gran tamaño. ; Al Museo de 
Eoca, pues! Prado 93, al lado ael Pasaje. 
A loe niños y de color 25 cts. 
Cn 907 7-19a 7-20d 
ios enraiieros. 
EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de H í g a d o puro de Bacalao 
[Grageas amarillas de color de GamuzaJ 
y de Extracto do Hígado do Bacalao í e r r u g i n o s o 
(Grageas do color de Violeta) 
E l e i c t r a c t o es m a s e f i c ú * q n e e l a c e i t e 
d e h i í í a ü o d e b a c a l a o s i n , t e n e r n i n g u n o 
d e s n s i n c o n v e n i e n t e s y e s í 
Polvos digestivos, 
Antibiliosos y contra el estreñimiento 
crónico. 
Estos polvos se toman nomo un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indi-
gestiones; accedías y mareos. Contra las dispepsias y 
dianeas crónicas biliosas son útilísimos, Beemplazan i l 
todas las magnerias, mejorando sus buenos resultados. 
Es el purgante más agradable para las damas, y los 
niños no .toman otro. "Abren el apetito y son elicaces 
para administrarlos en este país ú. los recien llegados. 
Polvos febrífugos, 
Contra las calenturas intermitentes. 
Eficacísimos para curar toda clase de liebres inter-
mitentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc. etc., co-
mo igualmente las obstrucciones del bígado y bazo. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES. 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se 
dp en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
paña la copia de ía fórmula y el método de usarlos.— 
Se vende únicamente en esta casa.—Obispo 27. 
BOTICA SANTO DOMINGO 
E L M E J O R R E P A R A D O S 
Para loa NIN03, las MUQERE3 y loa ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la C lo ros i s , 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l jPecbo, etc. 
7841 8-25 
2 Medallas do Oro, Faris 1878 
Dip loma de H o n o r , A m s t e r d a m 1883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n coatirnaa, de E G R O T 
que. itaile la 1' destilación, da buen saber al 
RON, AGUARDIENTE. ESPÍRITU DE VINO, Ste. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
á los ALAMBIQUES para hacgr LICORES, ESENCIAS, ítc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
S A i N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Fiíadeífía en 1878 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en AmLeres 1865 ; — Medalla de Oro en Faris 1885 ; 
Medalla de Oro, en Livrrpool, 1886 ; — Medalla de Oro en le navre, 1887. 
E. DXTSLT, propietario 
± & , a c - í x © c i é - 3 3 E 3 e o X o & 5 , J c * ^ A J ¥ t t ® 
Este vino, tón ico por excelencia, se ordena por los Médicos emlnenles á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea t a m b i é n contra la 
C l o r o s i s , l a T i s i s con a t o n i a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la G o t a a t ó n i e u . o 
v i s c e r á l . y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente p^ra las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los a n é m i c o s , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas ¿ e l amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
A U A C O C A D E L . P E R U 
El vimro BXAZtx.&xi'X experimentado en los Hospitales de Par ís , está 
diariamente ordenado, con buen éxi to para combatir á la . a n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las M a l a s d iges t iones , á las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
¿os Mciiicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por la» enfermedades, á los Ancianos y a loe Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el T I F I O - A . T O T E por E Z S C O E U . E S V C I - A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA E!» LA.CASA DE 
a T A r e i a U S , P a r í s , 4 i , bouleyard Ilaussmann; Uow-TTor l t , 19, East, le"1, StreeU 
Depositario en JLa H a b a n a i J o s é ^ A "1=»^=» yey t 
&0TA. EEUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN dd D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Faris. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Aíecc ionea R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores a r t i c u l a r e s y muscularesy y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera Solución C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada /Vasco î a acompañado con una inst rucción do ta l l áda . 
E x í j a s e la Verdadera So luc ión de C L I N y Cia, d© PARIS, que se halla 
en las p r i n c i p a l e s F a r t n u c i a s y D r o g u e r í a s . 
» z e s - ^ rnr z-^7-<c^ 
de 
á l a J P A . P A I N A . ( P e p s i n a vegetal ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la feclmpara combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. GOl'ITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en J P a r i s : T R O V E T T E - P E B R E T , boulevard Volíaire , 26* 
Exljir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Erasco para eritar Uts übiCcacionos. 




Agua do Tocador 
Loc ión Vegetal. . , 
Aceite , 
Bril lantina 
Polvos do Arroz . 
Vinagre 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D 9 N A S 
F L O R E S A N D I N A S 
Inventor del JABON REAL de THBIDACE y del JABON VELOUTINS 
U S ^ 29, Boulev. des I ta l iens , 29 ^ 
En Venta en lar, principales casas do Pe r fumer í a s de Europa y America, 
